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TELEGBAMMJÍ' CABLE! 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, A b r i l 17. 
B L ElET D E V I AiJifí 
Ha salido para Burdeos el Rey don 
Alfonso, á f i n de visitar al doctor 
Mocre, especialista francés con quien 
consul tá is . M . la afección que padece. 
^ri.\lRiRüEIC08 
Son muy comentadas las desagrada-
bles noticias que de Marruecos vie-
ner recibiéndose. 
Créese inevitable que las kábi las su-
blevadas invadan á Fez; y se han con-
firmado oficialmente los rumores de 
agitación entre las kábi las fronterizas 
á la plaza de Ceuta, donde se sabe 
que han cortado varias vías de comu-
nicación. 
E l cable nos dice que Mr . Tatf se 
acostó anoche muy tarde y que su sue-
ño no fué tranquilo. 
Esta noticia resultaría de una sim-
plicidad enorme, ni el insomnio y el 
anal dormir del Presidente de los Esta-
dos Unidos no reconociera por causa 
la difícil situación de Méjico. 
Cuando el risueño epicúreo sufrió 
tal vigilia, alguna idea extraordinaria 
atenaceaba su cerebro, ponindo á prue-
ba su calma y su buen vivir . 
Ser ó no ser de nuevo interventor:, 
jho ahí, según nue.st.ras congeturas, el 
priusamientn que le atormentaba. 
E l conflicto de Méjico se va desa-
rrollando lenta y progresivamente á 
la -manera que nosotros nos hemos ima-
ginado. 
Maderos es impotente para vencer 
á don Porfirio y don Porfirio es im-
potente para vencer á Maderos. En-
tre ambas impotencias están los yan-
quis, responsables de las perdidas que 
padece el capital extranjero, pues por 
la doctrina de Monroe no dejan mediar 
á nadie con el f i n de imponer la paz y 
el orden. Para colmo de gravedades, la 
lucha sangrienta y estéril entre lá re-
volución sin empuje y el gobierno sin 
acometividad se celebra en la misma 
frontera, y la^ balas de los deslustra-
dos combatientes llegan al territorio de 
la Unión, y hieren ó matan á sus eii»-
dadanos, como ha sucedido en Dou-
glas, Arizona. 
Mar. Taft no logró conciliar anoehe 
.su tranquilo sueño de hombre obeso y 
alegre, porque sabe que necesita inter-
venir en la contienda, y. aunque á él, 
expansionista de suyo, le " gustan las 
intervenciones, no desconoce los esco-
llos que rodean a.la que-se avecina, en 
un pueblo de cotaree millones de habi-
tantes, celoso de su independencia, fa-
talista y valiente. 
•No hay ni que pensar en que Made-
ros se rinda, si Maderos no lo desea así, 
puesto que dispone de un territorio de 
767.005 millas cuadradas, donde pelear 
venta josamente, á modo -de Viriato, 
contra los ejércitos mejores del mundo. 
Don Porfirio es quien debe entrar 
por el a ro . . . ¿Pero en t rará? Y si al 
viejo león de Puebla se le ocurre, á 
pesar de sus años y ¿e sus achaques, 
hacer el últ imo gesto heroico 'de su 
agitada y tempestuosa vida, ¿cómo so-
meterlo, sin dar un espectáieulo re-
pugnante y odioso de procedimientos 
crueles y abusivos? ¿Qué actitud asu-
mieran entonces los japoneses, enemi-
gos de los yanquis, porque quieren 
ejercer la hegemonía del Pacífico, y 
los alemanes, enemigos de todo el mun-
do, porque quieren ejercer la hegemo-
nía del universo, quitándosela á quien 
hoy la disfruta, á la poderosísima I n -
glaterra? ¿Y cómo pacificar sin peli-
gros á un pueblo de catorce millones 
de habi tante donde menos de enatr ) 
millones son contribuyentes, donde 
por mor de la miseria existe una gran 
afición á la guerra y donde al indio 
todo le importa poco, incluso la 
muerte ? 
Natural se nos figura, pues, que Mr. 
Taft no durmiera bien anoche y hasta 
nos parece probable que pierda algu-
nas libras de peso, con estas dificulta-
des y estos insomnios. 
B A T U R R I L L O 
Sic transit gloria 
En sus muy leídos •''Comentarios," 
y á propósito de la fiesta zayista de 
Pinar del Río,, primer alarde de fuer-
zas y toque de llamada de los anti-
reeleccionistas, nuestro serio colega 
" E l Comercio" hace ciertas conside-
raciones de triste filosofía alrededor 
de la personalidad de Pina Guerra, pai-
sano del comentarista y mío, y padre 
efectivo de la revolución de 1906, de 
que se derivó la segunda intervención 
con todo su séquito de pasiones y hon-
das perturbaciones del sentimiento 
patriótico. 
"Pino Guerra ha recorrido varias 
veces, en pocos años, el espacio inmen-
so que hay de la nada á la cumbre, y 
viceversa," dice " E l Comercio," de 
manera gráfica y compendiosa. Y así 
es en efecto! Modesto mercader de ta-
baco antes de la guerra de indepen-
dencia, aunque en ella demostró valor, 
no llegó al Generalato como llegaron 
otros con menos tiempo de servicios en 
la manigua. Representante muy popu-
lar en las primeras Cámaras, conspi-
rador fracasado bajo la administración 
de don Tomás, héroe glorificado en la 
guerra de los cuarenta días, arbitro de 
la paz ó la anarquía, tratando de po-
tencia á potencia con los Generales 
americanos; niño mimado en Palacio, 
favorito de Magoon; después General 
en Jefe del Ejército, viajando con su 
séquito real por las cortes extranjeras 
y mereciendo de los Soberanos el ho-
nor de que formaran ante él é hicieran 
evoluciones militares los Cuerpos Re-
gulares más famosos; después con la 
piel agujereada por balas no se sahe 
de quién, cesante del cargo, vigilado, 
quejoso, obstáculo para unos y objeto 
de indiferencia para o t ros . . . no .>e 
puede recorrer en menos tiempo toda 
la escala misteriosa, que hay "de la 
nnria á la cumbre, y viceversa." 
Y de veras es lástima esta caída de 
un hombre que, isi no tiene una vasta 
cultura ni posee condiciones de nota-
ble estrategia, es simpático, con buen 
corazón, temerario, está ávido de nom-
bre y traía á nuestras luchas de la se-
gunda república el prestigio inmenso 
d | éxito revolucionario y la fuerza 
importante de la adhesión de los "gau-
chos" vueltabajéros. 
Me permito pensar que el General 
Gómez cometió un error con su Gene-
ralísimo de 1906. Yo creo que él de-
bió extremar sus halagos, ganársele en 
cuerpo y alma; concentrar en él amo-
res y preferencias que distr ibuyó tal 
vez con mucho acierto entre otros que 
no tenían n i el abolengo guerrero n i 
la tenacidad de caudillo del joven hijo 
de San Juan y Martínez. 
Un poco de tacto, de habilidad, de 
paciencia para dominar sus impulsos 
y de labia para mantener en tensión 
sus fibras patrióticas y frescas sus 
ideas de amistafl, podrían haber hecho 
de Pino para Gómez, algo así como lle-
gó á ser •Martínez Campos para don 
Alfonso X I I : editor responsable y 
garante abnegado de la Monarquía. 
Más- en fin, ello es hecho, y los ríos 
no remontan su curso. 
Pero el caso evidente, el que se pres-
ta á consideraciones mil y la versati-
i lidad demuestra de los pueblos agita-
dos por el espíritu revolucionario, es 
que lo mismo llega Santerre á Gober-
nador de París , que la cabeza de Dan-
tón rueda sobre el tablado: y lo mis-
mo vocifera el pueblo viendo á María 
Antonieta ultrajada por la mano del 
vt'rdugo. nue atruena los aires con sus 
vivas aí Emperador-, y torna á bailar 
de contento en los festejos de la corte 
de Napoleón Tercero, como se irritó 
y maldijo por las fiestas de Luis X V I 
en Versalles y el Trianón. Sólo cuan-
do los pueblos croen ,haber llegado á la 
cumbre de su gloria y estar en el pun-
to de su organización definitiva, como 
en Suiza. Inglaterra y Estados Unidos, 
ni se improvisan las grandezas, n i sur-
gen las popularidades, ni se desciende, 
de la cima al barranco sino por propia 
bajeza; nunca por ajena versatilidad. 
Ahí están las celebridades nuestras, 
Je las letras, de las ciencias y de las 
artes, manteniendo, á despecho del me-
dio, su prestigio; pero eso, porque lo 
ganaron en el estudio, á fuerza de años 
y méritos, y no para la dominación de 
las conciencias y el gobierno de su 
pueblo. Las otras celebridades, las del 
caudillaje, las de la güera civil, las 
de la política pasional, resultan incon-
sistentes : la tornadiza voluntad de las 
masas es su tirano. 
¿Quién es capaz de satisfacer la du-
rfe " E l Comercio" cuando pregun-
ta si Pino volverá á ser un día arbitro 
de la vida de su país, si volverán á 
aclamarlo las multitudes y tornará á 
ser el niño mimado en Palacio? 
Cerrado por su propio patriotismo 
el portillo por donde hizo el asalto á 
.la popularidad, habiendo declarado 
que por nada del mundo volverá á re-
volucionar á su país, parece difícil que 
recobre el perdido predicamento. 
Las glorias revolucionarias sólo por 
la revolución pueden lograrse. No es 



















M u s e l i n a s , F r a n e l a s y g é n e r o s 
i n g l e s e s y f r a n c e s e s , s u p e r i o r e s y 
d e ú l t i m a n o v e d a d , n o l o s h a y 
c o m p a r a b l e s á l o s d e 
E L A G U I L A 
S U A R E Z , I N F I E S T A Y C a . 
Murala 39. Teléfono A-3100. Habana. 
I m p o r t a d o r e s d e l m e j o r D R I L B L A N C O 
S l O O q u e s e f a b r i c a . 
personal para escalar alturas que sólo 
son perdurables cuando se ha hecho la 
ascensión durante años de bregar, con 
auxilio de un gran talento y un pro-
fundo conocimiento de la psicología 
nacional. 
No considero imposible que cual-
quier arrojado invite á los "gau-
chos" de nuestro país á una aventura 
revolucionaria, tras cuyas peripecias 
se vislumbre el despojo, el éxito y el 
negocio, y reúna porción de adeptos 
valerosos, aún en el mismo campo don-
de los reclutó la protesta "contra las 
violaciones constitucionales de Tos mo-
derados." Pero, sobre que el ofício tie-
ne quiebras, y el país está cansándose 
de aventuras, no me parece Pino el 
hombre anti-patriota que fuera capaz 
de tal. Y pienso como cosa probable 
que si á tal cosa se atreviera alguien, 
no faltarían al poder público, además 
de sus naturales medios de acción, cen-
tenares de "gauchos" dispuestos á 
servirle: que también la persecución 
tiene encanto.s y también gusta á cidr-
ias gentes corretear por la llanura y 
hacer disparos, contra el Gobierno ó á 
favor del Gobierno: de ambos modos 
se recuerda la vida del campamento y 
se realiza el sugestivo deporte de las 
armas. 
En el desenvolvimiento de naciona-
lidades nacidas del choque de las ar-
mas, rara vez los factores primeros, los 
primeros directores, son los capacita-
dos para grandes empeños de sociolo-
gía ; generalmente el valor personal y 
•la leyenda de temeridades hacen las 
reputaciones; el vientecillo de la con-
trariedad la^ barre. Basta que la co-
lumna haya, caído para, que los fanáti-
cas multitudes se convenzan de que no 
era un Dios lo que adoraban, sino un 
mito, y en vez de tornar á levantarl:;, 
como á símbolo siquiera de sus creen-, 
cías, le vuelvan la espalda. 
•Derribada la estatua de Pino <?n la 
esquina del Senado ¡cuántos de sus 
idólatras han vuelto la espalda al sím-
bolo y buscado otra figura de Dios, 
que al fin abandonarán también, con 
indiferencia de excépticos, cuando no 
la derriben ellos mismos con regocijo 
de iconoclastas! 
E l caudillismo debiera aprovechar 
estas lecciones, ayudando á hacer obra 
más perdurable, de principios y de 
virtudes, en la conciencia nacional. 
M e m o r i a de l a C á m a r a 
Debo á la bondad del señor Vicente 
Pardo Suárez, Jefe del Despacho de ia 
Cámara, un valioso obsequio: los tomos 
I I I y l Y de la Memoria en que se con-
signan las labores de ese Cuerpo Cole-
gislador. 
He de leer, á ratos, naturalmente, 
los estractos' de ciertas sesiones, que 
mucho me ayudarán en mis campañas 
por el mejoramiento de la patria. 
Pero no desaprovecho la ocasión, no 
sólo para dar gracias al probo emplea-
do y caballero correcto, tan mereci-
damente respetado en su cargo, sino 
también para manifestar que están 
presentados con elegancia, casi con lu-
jo, estos tomos, y ordenados los traba-
jos como su importancia requería y co-
mo era de esperar de la notoria co:a-
petencia del ordenador. 
Tenga el por sincera esta expresión 
de mis simpatías. 
JOAQUÍN N. ARAMBURTJ. 
r 
FIJOS COMO E l SOI 
VE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mura l l a 37 A . alto 
Teléfono 602, Telégrafo: Teoáomirfl 
Apartado 6S6. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L U Z D E A V I L E S 
I L O M E J O R Q U E V I E N E A C U B A = 
Receptores: G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , Barat i l lo 1 
e 894 26-Mzo 22 
1091 Ab.-l 
" V V V V V 
— ¡Ni qué preguntar tengo! Con segu-
ridad que esta muselina la has compra-
do en el Departamento de Paños de la 
casa Loríente.. . ¡Se conoce en la clase y 
en el buen gusto de la tela! 
L o r í e n t e , Hnos . y C a . (S. e n C . ) 
D E P A R T A M E N T O D E P A Ñ O S 







U N A O B R A M A E S T R A D E P R E C I S I O N 
Es nn aparato íe solMez eitraordioaria y excepcioasl Imosiira. Mm los m gml& 
mn el GRAND PR1X EN LA EXPOSICION DE BRUSELAS -1910 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA CUBA: 
V € 3 ^ 179 O B I S P O ir- - - HABANA. 
e. 1123 8-6 
EN LA CASA IMPORTADORA DE ARTICULOS BLANCOS, EN 
L A U N I C A 
EL ESTABLECIMIENTO MAS CONCURRIDO DE LAS DAMAS ELEGANTES 
¡ P E R F U M E R I A ! ¡ P E R F U M E R I A ! 
! P e r o q u e P E R F U M E R I A y q u é P R E C I O S ! 
A H O R A V E R A N : 
Polvos Leche y Opoponax. á. 25 cts. caja. 
Polvos Velutine. de Lis, fl. 25 cts. caja. 
Polvos Flores de Tokio, á 25 cts. caja. 
Polvos Floramy y Pompeya, á 60 cen-
tavos caja. 
Polvos Le Trefle, ó. 60 cts. caja. 
Polvos I>orí;i. irrandes. á 27 cts. caja. 
Polvos Dorfi^ chicos, á 15 cts. caja. 
Polvos Talismán Houbigant, á, 90 cen-
tavos caja. 
Polvos Moika -Houbigant, á $1.25 caja. 
Polvos Rosa Princesa, á. 40 cts. caja. 
Polvos Anthea. paquete, á 18 centavos. 
Polvos SAiulalo, á 25 centavos caja. 
Polvos MimI, & 25 centavos caja. 
Polvos Mi Amor, á 35 centvos caja. 
Polvos Anthea Roger Galiet, á J0 centa-
vos caja. 
Polvos Java, blanco y rosado, A 20 centa-
vos caja. 
Pomada Prtndalo Roger y Gallet. á 30 
centavos frasco. 
Aceite Bellota, á. 30 centavos frasco. 
Tónico y Tricófero, á 25 centavos frasco. 
Jabón Hiél de Vaca, á 25 centavos uno. 
Pasta dientes, Roger Gallet, chica, á, 6 
centavos caja. 
Pasta dientes, Roger Gallet, grande & 
25 centavos caja. 
Polvos diente, Calvet, chico, á. 15 centa-
vos caja. 
Jabón Castilla, francés, 20 centavos caja. 
Jabón Afrecho, ú. 25 centavos caja. 
Jabón Glicerina, á 60 centavos caja. 
Jabón Leche Coudray, á 90 centavos caja. 
Jabón Cachimir Bouquet, grande, á 75 
centavos caja. 
Jabón Novia y Corona, á. 70 centavos do-
cena. 
Jabón Turco Colgate, á 75 centavos do-
cena. 
Loción Pompeya. á 50 centavos frasco 
Loción Florainy, & 50 centavos frasco* 
Loción Moika, á 75 centavos frasco 
• Loción Royal de Houbigant, á $1 5fl 
frasco. 
Loción Roya r Begonia, á $1.50 frasco 
Loción Ideal Houbigant, á. $1.60 frasco 
Irlanda batista, muy fina, á 17 centa-
vos vara. 
Medias de señora, caladas, que valen 46 
centavos, á 25 centavos par. 
c 1171 7-11 
A b a n i c o s ú l t i m a novedad, de m a d e r a y seda, á 7 5 cts uno 
No olvidarse que l a especial idad de telas blancas es l a de es 
ta casa y que tanto é s t a s como otros a r t í c u l o s h a n sufrido u m 
gran rebaja de precios. 1 
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GACETA INTERNACIONAL 
M-éjieo pro tes ta rá de la interven-
ción injustificada de los yanquis en 
el combate de Agua Prieta, y su pro-
testa será enérgica y razonable. 
Enérgica, porque nadie puede pr i -
var á un pueblo, por débil que sea, 
del derecho de protestar de las irre-
gularidades de los poderosos: y razo-
nable, porque un combate no es fun-
ción de circo para poderlo presenciar 
desde la grada y lógico era pensar 
que alguno cayese si un cordón de 
espectadores cerraba por el frente y 
uno de los flancos la línea de combate. 
Ju r íd icamente considerado, son los 
yanquis los que han incurrido en fal-
ta por imprudencia temeraria; y si 
algúu coscorrón recibieron, no debie-
ron ignorar que á eso se expone el 
que se anete en medio de dos qu pe-
lean, sin que le quede el derecho de 
reclamar si le abollan un ojo. 
Nada de cuanto ocurre hubiera pa-
sado si los rebeldes no Ihubiesen en-
contrado apoyo enitoda esa serie de 
nigromancias militares que decretó ol 
Gobierno de Washington, so pretexto 
de vigilar porqué no se rompiese la 
neutralidad. Ese ha sido el único fac-
tor que ha venido alimentando la re-
beldía, sin embargo de tanta y tanta 
frase cortés y de tan empachosos co-
mo mentidos ofrecimientos. 
Los que "somos atrasados,'" los que 
aun vivimos espiritualmente en aque-
llos pasados tiempos en que los hom-
bres no se avergozaban de tener ver-
güenza n i se consideraban atrasados 
por sor patriotas, sentimos indigna-
ción ante las falsías modernas y re-
cordamos con satisfacción aquellas 
razas que producían hombres como 
los que en la bahía de Santiago de 
Cuba se confesaban de noche, entre 
copas do vino cambiadas cortésmente 
en honor de sus respectivas naciones, 
que al amanecer reanudar ían el com-
bate con más encono que nunca, ad-
vertencia mutua que se hacían para 
que cada cual se aprestase mejor á la 
defensa. 
l'cro sentir, como ocurre al presen-
te, que con la sonrisa en los labios y 
á oonsecuencia de streeho y "ca r iño -
so" abrazo, nos clavan poco á poco 
el cuchillo homicida, y no poder pro-
testar n i revolverse en justa defen-
sa, porque aquel cuchillo se clava en 
nombre de 'la humanidad y entre ¡him-
nos que la caridad entona en nombre 
de 'la paz santa, es cosa que subleva 
la sangre de todo hombre bien naci-
do, por poco amante que sea de esa 
justicia, por desgracia, tan prosti-
tuida. 
Méjico protestará y su protesta se-
rá razonada y enérgica. Méjico no al-
canzará nada, quizá; pero sus herma-
nos del continente aprenderán en ella 
un capítulo más de la triste historia 
que viene escribiendo nuestra raza, y 
siempre es bueno aprender, sobre to-
pro si se trata dfe un tóma qué de an-
temano se sabe que hemos de desarro-
llar en -la pizarra illegada la hora del 
examen. 
Don Luis C. herrero 
Ilállasf enfermo, aunque por fortu-
na su enfermedad no requiere grandes 
cuidados, nuestro querido amigo don 
Luis C. Guerrero, vocal de la Junta 
Directiva del DIARIO DE LA MARI .VA, 
; miembro muy prestigioso de las socie-
dades gallegas de la Habana. 
Tan pronto se reponga completa-
mente el señor Guerrero. emprenJ ra 
viaje á Europa, con su distinguida fa-
milia por la vía de los Estados Unidos, 
á fin de consultar con las principales 
eminencias médicas de París , Berlín y 
otras capitales europeas. 
Deseamos al señor Guerrero que su 
restablecimiento sea rápido, que ese es 
el deseo de cijautos como nosotros muy 
de veras le aprecian y distinguen. 
ber una gloriosa página en la Historia 
francesa... 
Ese padre, á quien sus votos le pri-
varon de hijos, ha honrado su espiri-
tual paternidad: es el Padre de la 
Francia que huía. 
MIGUEL DE ZARRAGA. 
P A R A E S ? k m 
Muchos amigos nuestros que se em-
barcan para España, han ido á " E l 
Lazo de Oro,"' Manzana de Gómez, 
frente al Parque Central, á comprar 
los equipajes fuertes, bonitos y econó-
micos nue allí se venden. 
PEEDÍCAIO LA T1M 




En el Centro Asturiamo se recihie-
ron Jos siguientes cablegramas: 
"Gi jón 15. 
N nicia suspensión viaje "Cham-
wairne," prcidlujo (general disgusto. 
Ruégo-le aclaración. 
íPresiden'te Deilega'ción." 
"Gi jón 15. 
iSuíipensión viaje, disgusto general. 
Rog'álm o si e a d ar ac i SÉ-. 
Chistera." 
¡El Centro Asturiano contesitó de la 
manera siguiente: 
"Habaina 17. 
Sociedad "Chis te ra . "—Gijón . 
Excursión f ra tasó debido Compa-
ñía no sostuivo bonificaciones pasa-
jes. Coimuníquelo Presidente Deleíga-
don Centro. 
Incláa , Presidente." 
Elogio de l a prole 
Ha. sido en Francia, en esa hermosa 
y adorada tierra donde -el cerebro del 
mundo, á fuerza de pensar, pensó has-j 
ta que es posible la vida sin la prole,: 
y ha sido un sabio prelado, un santo 
obispo, el fiel predicador. 
"ha Croix ," de París , nos lo revela. 
Monseñor Turinaz, pastor de almas ! 
en Nancy, ha escrito al comandante 
Driant, prestigioso diputado que, no i 
hace aun muchos días, propuso en la : 
Cámara francesa una bienhechora ley 
contra quienes hacen del amor un pa-; 
satiempo, y rechazan, cobardes, sus ló- ¡ 
gicas consecuencias. 
Para Francia es la despoblación su 
más terrible aizote: de seguir esa vo-
luntaria y crimino.sa esterilidad, Fran-
cia, mal que Je pese á todo su progreso, 
habrá muerto en el transcurso veloz de 
unos cuantos años. 
A ello cantribuye no poco su actual 
literatura, que, salvo muy contadas y 
honrosas excepciones, parece concre-
tarse á la triste apología del mcn-a<jc a 
trúis. 
En estas circunstancias, y cuando ya 
no se escucha al muerto autor de la 
" F e c o n d i t é , " es el comandante Driant 
quien se levanta en la Cámara france- j 
sa en petición de una ley salvadora... ' 
Y allá, de la Meurthe y Mosela, del 
pedazo lorenés que á Francia le quedó 
j al vencerla Alemania, surge la voz pro. 
IV'tica de un prelado patriota, adhirién-
dose, con todos sus divinos amores, á 
la v i r i l y cívica solicitud del coman- \ 
dante Driant. 
La carta del prelado de Xancy, es-
crita con espiritual llaneza que sedu-
ce, es, en estilo impoluto, un himno á 
la vida. 
El buen obispo, ante el dolor de ver 
que su patria se despuebla, combate 
" e l miedo á los hijos," condenando • 
las pecadoras é 'nfames maquinaciones 
de quienes—á mansalva unas veces, y 
en otras con peligrosa imprudencia— . 
provocan la esterilidad. 
¿Y por qué? Por el egoísmo de aho-
rrarse preocupaciones, por el insacia-
ble afán de inmoderados lujos, por 
querer, en fin, que la vida solo sea una 
impura, y á la postre, desconsolado-
ra, etapa de placeres... 
Llega; el mal á* tanto, que ya no es 
sola en el crimen la' esterilidad : es co-
rriente el caso de que, impunemente, 
se rehusen las alquileres de los domici-
'lios á las familias con prole. 
¡Abajo la prole! El grito entristiM-e. 
•Sin prole, ¿. á dónde se irá ?.. . 
E l prelado de Nancy, evocándonos 
aqueMas patriarcales y prolíficas tribus 
de las viejas edades, pidiendo premias 
para quienes «hora les imiten, y de-
mandando castigo para todo infractor I 
de esa ley de la vida que se encierra | 
en tres solas palabras, "Creced y muí-1 
tiplieaas," merece, y 'al cabo la obten-
drá , la gratitud He su pueblo, la respe-
tuosa devoción ajena, la admiración 
del mundo. 
Para ese buen obispo de espíritu di-
vino y concepción humana, ha de ha-
A j i a c o de proyectos 
Lo primero que hace un funcionario 
público cuando toma posesión de su 
cargo es dejarte entrevistar por algún 
periodista.. 
Y — ; qué casualidad!—no hay un 
prohombre de esos que no mire sus fu-
turas gestiones al través de un prisma 
color de rosa. 
Supongamos que se crea la p-laza de 
Superintendente de la Basura y Des-
perdicias del Matadero y que es nom-
brado para ocuparla el consecuente l i -
berail Perico Gandinga. Pues bien: el 
primer paso de don Pedro—que así em-
piezan á 'llamarle sus subalternos—es 
llamar á Pepilio Tayuyo, aventajado 
repórter del importante periódico " L a 
Opinión de Carraguao," para declarár-
sele, es decir, para hacerle declaracio-
nes acerca de sus proyectos. 
Oigan las deelaracicnes de 'Gandinga, 
traducidas por Tayuyo: 
—Todos mis actos se inspirarán en i 
el más puro patriotismo. Los empleados i 
á mis órdenes tendrán en mí un padre 
más que un jefe y si haiy que nombrar j 
algunos, no 'pesarán tanto en mi ánimo 
las considíraciones de parentesco ó ¡ 
amistad como antecedentes y mere-1 
cimientes de cada quisque. Los barren-1 
deros no levantairán polvo en el ejerci-
cio de su nocturna profesión y haré que 
el artista Molasso les dé clases, para 
que se entiendan por señas y no moles-
ten con sus voces á los vecinos que re-
posan en los brazos de Morfeo—CLo de 
Morfeo y lo de quisqm son í rases de 
la cosecha de Tayuyo, porque Perico 
Gandinga no lleva de eso.)—Por medio 
de un sisteui:: especia] que tengo en es-
tudio, la basura exhalará un olor agra-
dable. Los carretones de basuras se-
rán automóviles y tendrán zunchos de 
goma. En una palabra: haré un sa-
cerdocio del puesto que debo á la con-
fianza que en mí ha depositado el Go-
bierno. 
Pasan los días y les meses, y Gandin-
ga—que tiene la gran idem—se concre-
ta, á hacer cobrar por su departamen-
to á todos sus parientes y amigos y á 
firmar la nómina sin dar un golpe. 
Los barrenderos siguen levantando nu-
bes de polvo y probando la potencia de 
sus cuerdas vocales á deshoras de la 
noche. La basura continúa oliendo y 
no á ámbar. Los carretones son fos 
mismos de antes y cuando pasa uno 
por calles empedradas parece que hay 
terremotos. Todo está desatendido y es 
un verdadero desbarajuste, y Perico 
Gandinga se expone á que le pregunte 
cualquier amigo ó correligionario: 
—¿-Qué hubo de tus declaraciones? 
—'No me digas nada: la inercia de 
los jefes mata todas 'las iniciativas y 
¡¡nula los buenos propósitos. 
Y se aleja Gandinga con aire de víc-
tima resiunada ;¡1 sacritieio... y á se-
guir pegada al inain;'y. 
Cuando los funciouarics públicos lla-
man á un periodista para (lijarse en-
trevistar, este debiera decirles: 
—¡Alto ese plato! ¡Nada de de-
claraciones! Thchos son amores y no 
huenaji razones. 
Así, al menos, nos evitaríamos tener 
que oír muchas beberías. 
IMPORTANTE ASAMBLEA 
(POP telégrafo) 
Pinar del Riof A b r i l 16, 
é las 8 y 15 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
E n la tarde de hoy celebróse en los 
salcnes de la Colonia Española la 
asamblea magna de agricultores, co-
merdantes y propietarios, asistiendo 
numerosísima concurrencia de todos 
los lugares del término de enta provin-
cia. Presidió el Gobírnadcr , ocupan-
do los demás puestos de la mesa don 
Gil Alvarez Prida, don Ricardo Cue-
vas, don Silvestre Girbal, don Sabino 
Peláez, don Enrique Prieto y el doctor 
Guillermo Montagú. La Asamblea fue 
convocada para deliberar sobre im-
portantes asuntos que interesan á la3 
clases agrícolas. 
Se adoptaron los siguientes acuer-
dos: primero, di r ig i r una razonada ex-
posición al Secretario de Agricultura, 
refutsndo el informe de la ponencia 
respecto al Tratado que se está nego-
ciando con España, en cuanto desa-
tiende los intereses agrícolas, benefi-
ciando solo la industria tabacalera; 
segundo, pedir franquicia á la impor-
tación en España de doble cantidad de-
tercios, como míni num de promedio en 
el úl t imo decenio; tercero, interesar á 
la i epresentacien de la provincia que 
proponga una enmienda, al proyecto 
de ley presentado en la Cámara por 
Vaidés Carrero y otros, sobre refor-
mas en el tratado de reciprocidad con 
los Estados Unidos en el sentido de 
ampliar las franquicias a l tabaco en 
rama, en proporción igual al elabora-
do ; cuarto, nombramiento de un comi-
té encargado de la convocatoria de 
otra asamblea de carácter provincial 
de oposición al proyecto de ley del 
señor Alemán presentado al Senado 
sobre irrigación, por considerarlo 
monstruoso, y por último, acordóse 
consignar el agraido de lo, Asamblea 
per las gestiones de Martines Ortiz 
duratite el tiempo que desempeñó la 
Secretar ía de Agricultura, solicitando 
también su apoyo dentro del Gobier-
no en el sentido que se interesa del ac-
tual Secretario. 
Calero, Corresponsal. 
E l doctor Ignacio Toñarely 
Hemos recibido una esquela de éste 
bien reputado médico y cirujano, en 
la que nos participa que ha tfaáladauo 
su domicilio y gabinete de consultíK i 
Línea, número 30 esquina á J, en el 
Vedado, donde continuará prestando 
servicios á sus clientes. 
Horas de consultas de 1 á 3, menos 
los domingos. 
L A ftftÉrAftiA 
JOYERiA FRANCESA 
Recibe constaniernente las últimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
P E L E T E M I A 
E S T m O O T T C 
¿ V a o s l e i i v f e f e í ? 
L E OFRECEMOS 
m a g n í f i c o surt ido de 
• - E F E C T O S OE V I A J E 
Teléfono A-1430 
TRASLADO DE OFICINAS 
E l Secretario de la Unión de Com-jr-
ciantes é Industriales de Cuba, nues-
tro estimado amigo señor Antonio &f. 
de Lara, nos participa en atento ('-'Ti-
to el traslado de las oficinas sociales 
del lugar en que estaban á la calle Ha-
bana número 66 (altos). 
Lo que eou^unicamos á nuestros lec-
tor \s para que sepan donde pueden 
acudir en lo sucesivo á resolver los 
múltiples problemas que en dichas oii-
ciñas se les soluciona á los asociados. 
sea 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo ea la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
Pect 
del Dr. Aysr 
Preparado per el DR. J . C. AYEP. y CIA. 
Lovrell, Masa., E . U. do A. 
VIDA RELIGIOSA 
L A S E M A N A S A N T A 
E N SAN F E L I P E 
Bn el d ía de arv-er (domingo de re-
surrección) c rióse, por d íc i r io asi, 
< I triste paréntesis que se abriera 
con ia sugestiva y simpática fiesta de 
los iríamos, ipara dar cabi.lH á tonto 
augusto misterio de nuestra saicro-
sarnita reüigáctn. Los í?.R. J'-P- O^f" 
militas 1),- 'Tizos de 'la Habana, Imn 
ipueato uraa vez m á s de reí : .'ve sn op-
io y artiv! 'a 1 religi< <a • ' nmiza/ndo 
con verdíad'ero esp'liendor los cultos 
dte eetto se man a. Por no extendíermic 
d í m a s i a J o no iconsigno aquí, en sus 
detalivs más rarnucioisos, ios turnos 
d* m Ibernibso p-o-gra.nm anunciado 
en leerte D L V M O , y qute se. cumplieron 
á satisfacción. ¡. Lh comufnión gene-
nalT del jueves sam/tio? Sorprendtote 
por lio n u t r i l a y icorrecta, ¿El mo-
numento? Muy (artístico y radiiante 
de üuz, en. leuya dcnfccción tonDarora 
parte muy directa los aietivos herma-
nos Isidro y Ensebio de Santa TWe-
Ett, iv /-'iic dicho inoaumento diesfila-
ron"dumainte el día del jueves eernte-
nares de c a t ó l k - ? que (hincaban^ «re-
verentes POS TcciiTlas v oraban á Je-
sús Sa.-raíneintá'rlo. Varios sermones 
se predicaron en erta semana miiynr 
por ifiustrea carmelitas, «pero de -ma-
nera espeiciatl el dle las "Siete Palla-
bras." ten -el -qiue pusiieiroin1 á prueba 
sus biriltentes 'dotes oratorias los 
Re-veirendois Fray Rodrigo de -lia Vir-
gen del Carmen y Pedro Tomás dte 
Jesúsi. A eual mejor estuvieron ta.n 
ilusitres oradori's. Haibíió de manera 
rlc-uende sobre eü anu.or divino el 
BiéyieiriaDidip Ptodire Pcrlro TonrJás, ha-
ciendo ncitar H enerme 'diferencia en-
tre -di amor > un Dios, que siendó 
iuicicent? es ultirajado per viles hom-
bres, ipteiri?. quienes pide á su Eterno 
BalcGne irerdón y -la misera, criatura; 
que s-iemlo re^iponsiablo apela á la 
venganiza y al exterm.i'iiio 'de sus &e-
mejiantes. Fray BkKttrcgO t ra tó con 
nervio onaterio sobre Sa O i r i l a l . 
pnestia «esta m'ateria ena coritinuación 
de su tema .'.obre -la trimidad de vir-
tud:-; teologal s que desarrcl ló feliz-
mente el año anteri'nr y -en el oue 
fustigó edn recto ju;eio la "maiM 
p-renm «etn general," que tanto emve-
n'fipa las .coneienci'a y les corazones.. 
^ I i feliei-taei-rm «tian sincera como 
efusiva á les ilu-ftrcs hijos de ^anta 
''' -a, on la Habana, 'por el R^xm-
jeiro éxito alcanzado en sus cultos. 
CARMELO. 
E N L A MERCED 
Una inuchedumbre regocija la y 
devota Kcriaba en lia farde del Vier-
nes Santo el suntuioso temiólo -dle la 
M r red. A las «doce idió iprineiipio el 
i-rrm'in de las Siate Pailabras, que 
l i rbía terminado á las tres, «prenun-
váaáo por el P. ITe r r í r T.-z. fl-e IB CV n-
.£reoae;.:':n. de l a Misión. Y la prceba 
más eoneluy?' ite é inc en testa-ble tíel 
éxito obtcni.lo ba sddio, á tedas Inees, 
-el hecho 'oloeuicntísdrao en su anisino 
siLemeio, del desfiile mudo 'dle «los (cen-
tena ves de 'fieles que llenaban la Igle-
sia, á la termioaeién de /acto tan 
eormioved'or, grandioso y solemne. 
Ren un ciamos á esbozar, siquiera 
someramenite, el sernr 'n: sé-lo dire-
mos -que así en el orden fiilosófico y 
liiteírario, como en el bistórico ba si-
do una cosa verdaderamente magis-
tn ¡. y sin declama ciernes n i adornos 
menos opiortuncs, -es la obra ú ora-
c i ' n > aera da que escuchamos, tanto 
una joya oraron;,. <,„... . . ^ ^ 
persuade, cerno -un justldmo ^ . J 
do no&íe cirgnllo para aonci lv<> 
•M-dieo. 1 01 P^bl0 
G R A N FIESTA RELlGl0SA 
En la tarde de ayer celebró ' 
general extraordinaria la A •1UNTÍ» 
i 
Pontificia para tratar de la f ^ t W -
que la institución celebra ann"',/'11; 
á mayor Gloria de Dio.s anualmeüie 
Fué unánime el acuerdo do n , 
cha festividad se lleve á cabo ^ l * j 
tn&ypt esplendor, designan ¡.K,."'1 H1 
comisión que entenderá en tod ^ 
trabajos preparatorios para dicl?8 
jeto. . 0 0^ 
Oportunamente darem 
ñores. 
N E C R O L O G I A 
Ayer murió repentinamente de n 
.•.i ' v d ó n cardiaca e'l que en vida t * 
•nuestro amigo señor Andlrés Cchrei^ 
'Presidente de la Asociación de Ala 
tres y persona muy querida por ¿J mj 
igkterio de Primera Knsi fianza, amo' 
ridades escolares y cuantos lo trat * 
ron. 
E9 entierro tendrá lugar esta tarde 
-á las cuatro y media, saliendo de u 
calle de Espiada n'ámero 31. 
. l / : -;can?e en paz el veterano maea. 
tros y reci'ban su viuda, hijos y ¿e2 | 
't'amiJi.ar.'s, nuestro ini'ás sentido 
same. Pe-
D o n J o s é García 
Ayer se recibió por cable la triste 
noticia del fallecimiento ocurrido ei 
Madrid de nuestro antiguo y respeta-
ble amigo don José García Alvarez s* 
ció fundador y principal gerente de 
kh importante casa de paños y tejidos 
" J o s é García y Compañía, ' ' de esta 
plassa. 
Era el finado hombre de aptitudes 
sobresalientes para los negocios, donde 
su personalidad consiguió destacarse 
•.alcanzando bien pronto crédito, sim-
patías y una fortuna que le permitía 
vivir con holgura. Con su muerte, 
que ba de ser generalmente sentida, 
pierde el comercio de la calle de la 
Muradla á uno de sus miembros más 
queridos y prestigiosos. 
Descanse en paz el alma; de don Jo-
sé García, á quien Dios conceda el re-
poso que tiene merecido, y reciban sus 
familiares todos, ecpecialmente nues-
tro querido amigo don José Blanco 
García. Presidente del Club Gijonés, 
el sincero testimonio de nuestra pro-
funda condolencia. . 
l i a tenido fath'l desenlace la enfer--
me,¡a 1 que desde bace tiempo a-que-
jaba á 'nuestro estimad'o ainiigo don 
Modesto Hierro Alnizcudia. 
L«a nc-t'^ia de su faHeci-miciito efe 
culo ráipidamente en la tarde de ayer 
y su entierro S2 veriñeó en h miña-
na. de hoy, asástiendo á la condueeaón 
del eadiáver .un aiecimpañamiento ou-
•nv.-rerso y •distinguido. 
E l señor Hierro pertenecía « H 
Direet-iiva dle la Sioeiedad- OrenssD», 
d-» la Asociaición Protectora de !« 
K.dvl Academia Galllega y ot-ras 
Jestifvidaid'cS regionalles que ec.3t»bw 
en é l la un nii'cunbro entuisiasta y Bífl 
vís-'nro, r-unca reacio á secundar tm 
ciativas qu.> de algún modo i» iidieraa 
al enalteeimieoto de Galicia, 
Descanse en p&z y reciba sa * l 
"onsolada familia la expresión since-
ra de nu.'stra eon-lolen-eia. 
BE. EBRN1NB0 SEGUÍ 
GARSANTA NARIZ Y OIDJS 
NEPTÜÍÍO 103 DE 13 á J, todos 
los dias excepto los dominaos, Oon-
Bultaa y operaciones en el íío^pital 
Mercedes lunes, iuiércoies y viernoá á 
la* 7 de la mafuia. 
- J 0 0 5 — A b . - j _ 
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C O R R E O E X T R A N J E R O 
M I F t Z ¡ O 
EL INCIDENTE HISPANO-FRANCES 
Comentarios de la Prensa 
Par í s 23. 
Todos los periódicos importantes, 
excepto el ^Gaulois", el ' ' F í g a r o " y 
el Journal", que se abstienen, dedi-
can extensos comentarios al incidente 
hispano -francés. Todos se expresan 
en términos amist-osos y, confían en 
que se l legará pronto á un arreglo sa-
tisfactorio. 
ilhe M a t i n " escribe: 
" E s p a ñ a ha manifestado cierta-
emoción á consecuencia del reciente 
acuerdo financiero franco-marroquí y 
del envío de refuerzos á la Cha nía. 
Esta emoción es injustificada, dados 
los sentimientos de viva s impat ía y 
amistad que Francia tiene para el 
pueblo español. 
<fNo será difícil que el gobierno de 
la República disipe prontamente esta 
mala inteligencia. En Madrid se sa-
ibe muy bien que Francia cuida de 
respetar escrupulosamente el Acta de 
Algeciras. guía de su política marro-
quí. 
"Francia no tiene el propósito de 
qu sus tropas franqueen los límites de 
la Chauía. 
"Los éxitos españoles en Mejilla 
produjeron en Francia satisfacción I 
unánime y nos hemos felicitado de | 
las aclaraciones con que se acogió el 
viaje de D. Alfonso á la posesión afr i -
cana y de la feliz conclusión, hacia fi-
nes del año pasado, de la inteligencia 
hkpano-marroquí en la cuestión de 
reembolso á España por el Majzen, 
conclusión á la cual contribuyó Fran-
cia en gran medida o odiante conse-
jos de moderación y prudencia dados 
al gobierno jerif iano; •prueba de la 
leal colaboración de Francia con Es-
paña. 
"Puede decirse que. en las actuales 
circunstancias la mala inteligencia 
surgida desaparecerá ráp idamente . 
Creemos saber que mañana, al contes-
tar á las interpelaciones sobre Ma-
rruecos en la Cámara, el ministro d'e 
Negocios extranjeros, M. Cruppi. da-
rá explicaciones de ta l naturaleza que 
satisfarán al gobierno español ." 
"L 'Echo de P a r í s " dice: 
"Estimamos que Francia y España 
iionen el mayor interés en colaborar 
a mistosamente en Mal mecos. A este 
respecto, Francia nada tiene que re-
procharse. Siempre que se ha pre-
sentado ocasión, no hemos regateado 
nuestro apoyo á los españoles. Así, 
•en 1909, el gobierao francés, que ha-
bía sido solicitado por el sultán, se 
negó á intervenir para que el gobier-
no español localizase su acción mi l i -
tar y pusiese término á las hostilida-
des en el Rif. Perdimos, por lo tanto, 
una hermosa ocasión de complacer á 
Muley Hafid. 
" E l refuerzo de nuestro Cuerpo de 
ocupación en Chauía no significa que 
vayamos á seguir una baja política de 
aventuras. No es más que una indis-
pensable medida de prudencia. Los 
efectivos españoles en Marruecos no 
lian motivado nunca la más pequeña 
objeción de nuestra parte. 
' 'Eg natural que tengamos esta con- i 
fianza en España y no parece exage-
rado que pidamos la misma amistosa 
confianza de España. La mala inte-
ligencia será pasajera. 
" E n efecto: ¿por qué los españoles 
han de ver mal proyectos que no ex-
ceden de nuestro derecho y que están 
perfectamente acordes con el Acta de 
A'lgeeiras? ¿Por qué. cuando ellos 
mismos gozan en Marruecos de una 
situación envidiable, ya que su cam-
paña del Rif y sus últimos pactos con 
el Majzen constituyen brillantes éxi-
tos?". 
" L e Journal des Debats": 
. "Nadahay en los recientes arreglos 
concertados con El-Mokri contrario 
á nuestros convenios con España. 
" 'Además, estamos convencidos de 
^ue mañana, en el Parlamento, des-
vanecerá el ministro de Negocios ex-
tranjeros, 'M. 'Cruppi, los equivocados 
juicios á que pudieran haber dado ori-
gen en «Madrid aquellos arreglos','. 
LOS GilMIOS BE DUSLO 
No fué e l Mígubre t a ñ i d a de las 
«campanas de la Iglesia vejoiná iel qnie 
vino 'á amun/ciiarme l a .muerte del gran 
patriota, "hoy |por lia colonia canaa-ia 
em pleno lian jiisitameinte 11 oradlo,- que 
en vidia se lliamó don Tomás Allvaircz 
•Oecilia. Pero lo í u é , en cambio, M' 
voz trí^mula y connwvidla. diel presti-
gioso AdmiinistradoT de la "Quinta 
Canaria," señor Mederos, que no pu-
dnemd'O susitriaerse á l a impresión do-
lorosa por el triste aicointeicimienito 
•tam snenperadamente dado á 'comocer 
por telégrafo desde las Villas, ponía 
eiu ¡el acenito de su nelato las «palpitia-
ciones imlás íntimas de éii 'Cior.azóm de 
•paitrio'ta rime sabía, id'áinae iesJaiClta 
euemta idle ¡V.i pérdiid'a que expeiri'inien-
fcaíbia 'Ha coloniia cañariai en Cuba. 
" T o m i a s ó n ; " e l gram " Toumsom,'' 
como comiinimmte se le rlamaba á 
don Tomás Alvarez Ceciláfa; aquel 
gran (patriota, «ainairio que allá en Za-
za, c^l Medio, piirb'ec.i • ñor ól pue-
de dieciinse fomentado, r indió su exis-
tieineia ante eü imáxorable -mandato de 
la. Mhiien îé, pía gan dío as í sm tr ibuto á 
la t ierr a si empine aiviara y jam'áis saiti.s-
f'dehla de mcirtales despojos, fué uno 
de esos hombres que en su paso por 
la viid'a. fué dejando siem-pre éfá ipos 
de sí á maneita dte reguero, el fruto 
die sais i'n.iciati'vas, las d'eim'ostraeiio-
nies de su l'aboiriosidsd, la eijecutoriia 
de il'a liomibría. de biem. illa antordila 
sienipi\? eincendida del' iptatriot.:e«mo 
que 'm 'él .tuvo su más llegítL'mia en car-
ra aciom. 
Vieniidió lá e.«ita tiierra que quiiso con 
iiloliaitiría, wn ed'ai:!' mm? temprana., su-
po .Obrarse nn «porvenir bnilla'n'tísimo 
en lo icciomómiee y la. estimiaciión ge-
neral como cindadia.no. E l poder de 
su 1 aiboriiosidad bien á lias claras tuos 
lo presentía el hecho de haber sidto el 
úniie-o agrieiil tor que en Oaba tab^iea-
leira ha dladtO' e l espectáculo asombro-
so dle poner sobre lia. tierra en estado 
de proidueir "diez millones" de pos-
tura die tabaleo. 
Pana., ila "Asocaaeióim Oauaria.," 
cuyo edificio social hoy luce eai sus 
baAeenes negras colgaduras por la 
dlesaiparieión de uno die sus más es-
forzados adalides, represe uta la 
maierte dle don Tomás Alvarez ínníi 
ancha birecha que difíiciknente podirá 
ser cubierta. 
Y a do dijjo don Alejandro Bii?ines, 
Pnesidente de idáichaj ínstitucióoi, su 
mas mtinio amigo que cetnocía como 
radie el temple dé su corazón: To-
miasón se ílíeva al morir gaian parte 
de las es)peramzas -que como Presidien-
te abrigaba para e] triunfo definitivo 
de nuestra colectividad: él se llleva á 
la (tiinnia, muy (á (pesar suyo, l'as pro-
«megas que en sus Labios eran padipi-
tarites realidades; él era nuestro ma»-
yer [pumtal para la eomsecucióo de 
"Qui inta" (propia. 
•DiescanRe en paz el benemeirito ea-
nario seguro de que los que aquí que-
damos, conocedores de sus relevamles 
méritos, levantairemos un templo en 
©1 «agrario de nuestm coneie.'n^ia 
dlppidie se venere siempre el recuerdo 
digue 'dle quien supo v iv i r amando un 
imstarnte má;* qne el c«tro la tienra en 
que su cuma se meciera. 
s. G U E R R A OAl /BAN. 
Habana, A b r i l 14 de 1911. 
U S Í L I O A ' D E L "ESPflGHE" 
El sábado, cuando el Espagne salía 
de nuestro puerto con rumbo á Espa-
ña, llamo la atención del público que 
presenciaba la salida el hecho de i r el 
barco bastante inclinado sobre su ban-
da de babor. 
Interesados por conocer la causa, hu-
bimos de informarnos y según los da-
tos recogidos parece ser que á ú l t ima 
hora se presentó un respetable carga-
mento de chocolate tipo francés que 
envía la fábrica de la estrella á distin-
tas capitales de Europa, y al ser colo-
cado sobre una banda, su enorme peso 
•hizo eslorar un poco al buque sin que 
esto constituya el menor peligro. 
La 
En el hotel " F l o r i d a , " como opor-
tunamente habíamos anunciado, se 
efectuó ayer el almuerzo organizado 
para celebrar la toma de posesión del 
décimo Directorio de la floreciente 
Asociación de Reporters de la Ha-
bana. 
F u é una simpática fiesta de confra-
ternidad profesional, en la que reina-
ron el mayor orden y la más franca 
alegría. 
La mesa, situada en el patior estaba 
artísticamente dispuesta y su princi-
.pal exorno consistía en hermosas y 
frescas flores. 
Pasaban de cincuenta los comensa-
les, figurando entre éstos los señores 
J . M. G-ovín, Manuel M. Coronado y 
Modesto Morales Díaz, Directores de 
" E l Mundo," " L a Discusión" y " E l 
Tr iunfo ," respectivamente; Antonio 
Herrera, Administrador de " E l Mun-
do ," Tomás Delorme y J. M. Fuente-
villa, redactores del DIARIO DE LA MA-
RINA y " E l Comercio." respectiva-
mente, doctores José A. López del Va-
lle, Juan B. Núñez Pérez, ¿foaqufti 
Crespo y José A. Figueras, Manuel 
Secados, Ramón Rambla. Manuel G. 
Gómez y otras. 
FVente á cada asiento se colocaron 
en la mesa elegantes tarjetas que con-
tenían el siguiente 
•na 
T o d o s l o s v i a j e r o s á L A 
E Q U I P A J E C O N P R E C I O S S I N 
Háganos una visita 
y quedará satis-
fecho ::: ::: ::: 
D e s d e l a p e r s o n a m á s h u m i l d e á l a m á s o p u l e n t a y d e 
g u s t o m á s r e f i n a d o , h a l l a r á s u e q u i p a j e c o m p l e t o e n 
L A G R A N A D A , esquina a 
J U A N M E R C A D A I v Y H E R M A N O 
c 1132 alt 10-6 
n i o i o i o i o i o i o i o i o i o m 
A L O S C O L E C C I O N I S T A S 
D E L A 
P O S T A L " S U S I N I " 
A. fin de qae todas las personas interesadas en coleccionar las preciosas postales SUSINI pue-
dan obtener fácilmente los indispensables A L B U M S con que obsequiamos á los fumadores de esa 
marca, ponemos por este medio en conocimiento del público que en lo sucesivo sólo daremos esos 
A L B U M S á cambio de C I E N T A R J E T 1 C A S AZCJ-LES, de las qne expresamente ponemos en las ca-
jetillas qae se venden actualmente. 
Aquellas personas que va tengan reunidas las 200 cajetillas vacías para obteDerlos. coa ellas, 
pueden reclamarlos A N T E S D E L D I A 30 D E L P R E S E N T E MES, á fin de entregárselos, o reconocer-
les el derecho á obtenerlos. D E S P U E S D E L D I A 30 D E L MES D E A B R I L los referidos A L B U M S 
no se darán por cajetillas vacías, sino por las ya mencionadas T A R J E T I C A S A Z U L E S . 
Menú 




Pescado salsa Grand Due. 
Arroz con pollo. 
Frutas variadas. Que.so crema. Helados 
Café. 
Vinos 
"Castillo de Jagua.,? 
(Bodegas de Juan F . Fuentes). 
Rioja "Consolación." 
(Bodegas de Atanasio Hernández) , 
Licores 
Enrique Aldabó. Plus " Y e m i t a . " 
Champagne ' ' Delbcck,'' 
Tabacos 
" E l conuco del doctor Cabada." 
Transcurr ió el almuerzo, qne fué 
muy bien servido, animado por anu-na 
y grata conversación y para que el ac-
to resultase más simpático no hubo 
brindis, acordándose, cuando ya el r i -
quísimo Delbeck ardía en las copas, 
dedicar los dos grande.? ramos de rosas 
que adornaban la mesa, á las dignas y 
jóvenes esposas -de los soitores José C 
Pérez y Enrique H . Moreno, presiden-
tes saliente y entrante de la asociación. 
Felicitamos á los reporters por el 
éxito de su fiesta .y le deseamos á la 
Asociación miu-has prosperidades. 
En Oriente " c u r a n " individuos t i -
tulados "espiritistas." E l puebio debe 
rechazar los "remedios espiritistas.5' 
El pueblo debe tomar el licor de berro, 
bebida excelente para catarros, bron-
quios y pulmones. Venta, únicamen-
te, en bodegas y cafés. 
Los vecinos de un lugar tan céntri-
co como la calle de Manrique entre 
Salud y Reina, nos suplican pidamos 
al Sr. Secretario de Obras Públicas la 
reparáeión de este tramo de calle, que 
está verdaderamente intransitable. 
Est ruego nos parece muy justo, y 
creemos que el Sr. Ohalons, siempre 
atento y solícito, complacerá á los ve-




EL " M A N U E L C A L V O " 
El vapor correo español "Manuel 
Calvo" ha salido de Cádiz con direc-
ción .á este puerto y escalas en Cana-
ria y Puerto Rico, á las diez de la no-
che del día 15, • 
EL "FUERST B í S M A R K " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, Sres, Heilbut & Rasch, 
dicho vapor llegará á este puerto, 
procedente de Veracruz, el martes 18 
del actual, por la mañana, y sa ldrá el 
mismo día, á las seis de la tarde, pa-
ra Coruña, -Santander, Pl.ymouth, Ha-
vre y Ilamburgo, 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Caballería 
el martes 18, hasta las dos de la tar-
de, y las pólizas en la casa consigna-
tar iá hasta las once de la mañana ded 
referido día. 
Los pasajeros serán trasladados 
gratis á bordo en un remolcador de 
la Empresa, el que sa ldrá de la Ma-
china el martes 18 del corriente, á las 
cuatro de la tarde. 
E L ' 'MOKRO C A S T L E " 
(Procedente de Xe-w York, llegó es-
ta m a ñ a n a el vapor de la Ward Line 
" M o r r o Castle," con carga general y 
I pasajeros. 
I DON CARLOS DE PEDROSO 
Después de una larga ausencia, en 
uso de licencia, regresó de Par ís , por 
Ja vía de los Estados Unidos, don Car-
los de Pedroso, catedrát ico t i tu lar de 
Física y Química en el Instituto de 
•Segunda Enseñanza de Pinar del Río. 
Viene acompañado de su esposa, 
doña Luz Spencer. 
F u é el señor Pedroso Secretario de 
la Legación de Cuba en Par ís a lgún 
tiempo, habiendo desempeñado du-
rante seis años el puesto de Encarga-
do de -Negocios en Roma. 
Hace algún tiempo figuró, distin-
guiéndole, en la prensa de Cuba; fué 
, el fundador, propietario y director de 
la revista " I lus t rac ión de €uba , " pe-
riódico muy bien acogido en los cen-
tros científicos. 
Hermano político de nuestro com-
pañero de redacción don Tomás ¡De-
| ilorme, y amigo distinguido de esta 
casa, nos complacemos en enviarle, 
así como á su distinguida esposa, 
nuestro cordial saludo de bienvenida. 
OTROS PASAJEROS 
Llegaron á -bordo del " M o r r o Cas-
t l e " : 
Don Servando Ovies, socio de la 
importante casa almacenista de Mu-
ralla v Habana, " E l Palacio de Cris-
t a l . " * 
Regresa el señor Ovies de una lar-
ga excursión por Europa. 
D. Francisco González, taquígrafo 
de las sesiones del Senado. 
El -Sr. Carlos Lugrañez, malabaris-
ta cubano de mucho renombre, que 
en breve ac tuará en Payret, contra-
tado por la Empresa Misa, Valenzue-
la y Arango. 
E L " M I A M I " 
En viaje ordinario llegó, proceden-
te de Tampa y Cayo Iiueso, el vapor 
americano " M i a m i . " 
DON L U I S PEREZ 
Regresó de Cayo Hueso, en el " M i a -
m i , " el coronel don Luis Pérez, Sub-
secretario de Agricul tura . 
Como ya hemos anunciado, fué el 
sábado nuestro 'estimado amigo el se-
ñor ¡Pérez, á Cayo Hueso, aeompaña-
do de su esposa y de su hija Ana Lui -
sa, que ha ingresado en el convento 
de " L a 'Inmaculada." 
Felicitamos al distinguido hombre 
público por su feliz regreso y le da-
mos gustosos nuestro saludo afectuo-
so de bienvenida. 
MR, LUXS B E N J A M I N 
En el mis-mo va^or llegó el señor 
Luis Benjamín, conocido hombre de 
negocios. 
Bastante se habló no hace mucho 
tiempo del señor Benjamín en Cuba, 
cuando el asunto de la subasta del 
ihierro viejo en cañones pertenecien-
tes al Estado, por ser él la persona 
concesionaria. 
Hoy viene á Cuba representando á 
una importante casa constructora de 
automóviles. 
E L " C A D I F O R N I E " 
E l vapor francés "Oa l i fomie" lle-
gó esta mañana, procedente de Eu-
ropa. 
Trajo para la Habana 10 pasajeros 
de primera, 5 de segunda y 1-39 de 
tercera. 
C A P I T A N D E A R T I L L E R I A 
A bordo de este buque llegó á la 
Haibana don Faustino Miñón, capi tán 
en servicio activo del Cuerpo de Ar -
ti l lería del ejército español. 
Viaija el señor Miñón en uso de l i -
cencia, acompañado de su familia. Su 
esposa, la señora doña Lucía Obour-
ke. pertenece á distinguida familia de 
Cienfuegos. 
Durante la guerra hispano-ameri-
cana operó el señor Miñón en Cuba, 
mandando una de las baterías del 
fuerte de Santa Clara. 
Sean bien venidos. 
MAS VIAJEROS 
•Llegaron también en el "Califor-
n i e " : 
E l comerciante español don Diego 
Serrano Delgado. 
D . Rafael Clavijo Aguilar, conoci-
do comerciante de Vuelta Abajo. 
P. José Vilanova, teniente cura que 
fué, 'haee poco, de la iglesia parro-
quial de esta diócesis, Monserrate. 
Feliz llegada á todos. 
RESTOS MORTALES 
E l vapor francés "Bordeaux," lle-
gado á este puerto en la mañana de 
hoy, iha conducido á su 'bordo los res-
tos de Pablo E. Zazerac y Cardenal, 
fallecido en Pessac, Bordeaux, el d ía 
Io. de A b r i l de 1907. 
EL "CORCOVADO" 
Con carga y pasajeros entró en 
puerto hoy el vapor alemán "Corco-
vado," procedente de Hamburgo y 
escalas. 
E L " B O R D E A U X " 
Procedente de Hamburgo y escalas, 
fondeó en puerto hoy el vapor fran-
cés "Bordeaux," con carga y pasaje-
ros. 
E L " M A T H I L D E " 
Este vapor noruego fondeó en ba-
hía >hoy, procedente de Mobila, con 
carga general. 
FAISANES 
E l vapor " M o r r o Castle" trajo 
hoy de Nueva YorQc, consignado al se-
ñor Presidente de la República, una 
jaula conteniendo ocho faisanes. 
[l 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
RSf* Castor!» es un sabstituto Inofensivo del Elixir Paregórlco, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, al ninguna otra cubstauda 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saladable. Ea la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
E l tiempo todo lo destruye y al mis-
mo tiempo con el tiempo se adquieren 
muchos conocimientos sobre los ade-
lantos modernos. 
'Antiguamente cuando las mujeres 
pasaban la florida edad de la juven-
tud, comenzaban á decaer, se les veía 
el rosfero lleno de arrugas; el cutis 
estropeado y todo en ellas demostrába-
los estragos del tiempo; empero hoy 
día las mujeres rejuvenecen en lugar 
de envejecer y esto se debe al uso dei 
jabón la crema y los polvos Ploredne.-. 
La Crema de belleza da frescor y sua-
vidad al cutis, conserva la tez, quita 
las arrugas y todas las imperfecciones 
del rostro. Ño hay mujer vieja n i fea 
usando los productos Floreina y en eso 
estriba la popularidad que gozan y SÜ 
fama universal. I 
T R A J E S PARA LA 
E L N U M E R O 8 D E L A 
" J E N E N S S E P A R I S I E N N E " 
C O N T I E N E M O D E L O S P R O P I O S 
S E V E N D E N E N 
La mejor y más seíicilla de aplicar 
De v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
Depósito: Peiuquerí LA. C E N T R A L . Afiliara y Obraoía 
10G1 Ab.-l 
! 
105S io . - l 
MAQUINAS DE [SGRIBIR 
de tocias mareas, reconstruidas y gra-
rantizadas, pagando $ 5 Cy. al mes. 
Franl G. RoMns & Co. Obispo 69-71-Raiaiia 
IVIencióncsc "La Mar ina" 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico de Niño» 
Consultas de 12 & S.-Chae^n 31, esquina 
a Aguacate.—Teléfono 910. 
c84S 30t- MI5 
P A R A C O M E R 
bien hay que ir á " E l Jepezaco," por 
sus variados platos, su gazpacho fias-
co, y sil arroz con pollo á toflas horas. 
Los dei campo no olviden que aqui 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
835 30-10 Mzo. 
CáMISáS BüEMáá 
A precios ra^onnDies en "El Pasaje," Zu-
lu«ta 32. entre Teniente Rey y Obrapls. 
s 
3252 
EOT & COLD BATAS 
A m a r g u r a 5 2 
Precio: 3 5 cts. 
26t-Mz-18 
D r . F é l i x P a g é s 
SOL 56. altos. Consultas de 1 á. 3. Se-
ñoras de 3 á 4. Teléfono A-3370. Medicina 
y Cirujía en generaj. Sífilis y Venóreo 
3225 26-is m: 
D R . E N R I Q U E S A R M I E N T O 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado é 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 a 4 p. m. 
c 1165 26-12 A. 
i d e P . C A R B O N 
OBISPO 36 
C 1191 3-15 
m 
m 
LAS ROSAS DEL JARDIN 
de M a r i a n a o , se 
dist inguen por 
su m a y o r belle-
z a y d u r a c i ó n . 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno E n -
pecialista del Dispensario "Tamayo" Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
Ab.-l 
C o n f e c c i o n a m o s l o s m á s 
a r t í s t i c o s B o u q u e t s de n o -
v i a s . C e s t o s , C o r o n a s , C r u c e s , 
A b a n i c o s , E s t r e l l a s , C o l u m = 
ñ a s . A r p a s y L i r a s , d e s d e 
$ 3 e n a d e l a n t e . 
R o s a s de t a l l o l a r g o $ 1 , 
$ 1 = 5 0 y $ 2 l a d o c e n a . 
T o d o de F L O R E S N A T U -
R A L E S y á l a m a y o r p e r = 
f e c c i ó n , d e n t r o de s u p r e c i o . 
H á g a n o s a l g u n a o r d e n co= 
m o p r u e b a . 
ARMAND Y HNO. 
A, Castillo 9.-Teléfono A-07 
M A R I A N A O 
cllSD Ab. 13 
7 
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POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Sorteo de casas para obreros 
SSeguii estaba anunt-iado ayer á las 
once y .inedia se efectuó en los entre-
suelos de Pal'aeio el avto del sortea de 
99 casas para o'breros. Lo presidió co-
mo estaba anuiK-iado, el señor 'Presi-
dente de la República á quien acom-
pañaban sus Secretarios de despacho, 
señuies Olialons. Mart ínez Ortiz, Jun-
«o, Varona So&pés, el aic-alde munici-
pal, do«tor Oárdcnas; varios perio-
dist^is 3r otras personas ••listingr.iidas. 
'Al acto del sorteo asistió un gran 
número de o¡breros de todos los ofi-
cios. 
iSa'caron las bohis de los globos un 
: ¡Hvscntante de la Asaciación de De-
(pe.ndientes ílel Comercio y otro del 
gremio de tabaqueros. Cantaban las 
ivolas el señor Kivera y el doctor 
Junco. 
ÍBI {Presidente de la Repúb'lica fué 
el encargaido de (aimniciar en alta voz 
el nombre de las pespsonas que fueron 
agraeiaidas. 
AI dar por terminado el acto por el 
señor Presidente'—eran las doce del 
aía—ifué muy aplmidido por los obre-
ros. 
í l e aquí los-no<mA)res (Je las perso-
n»a« agraciadas: 
1374, le correspondió á. Liborío Loubret. 
—1209, Jo correspondió á Emilia Gómez y 
G6mez viuda de Sotolongo—925, le corres-
pondió á Domhrgo del Nodal y González.—-
1286, 1-e correspondió ft Juan O'Farrill y 
Cárdenaa—1021, te correspondió á José Pe-
reira v Morales—1785, le correspondió á, 
Itomóñ SAnchez Socarrá^.—1821, le corres-
pondió á RafaeJ Orta y Herrera.—179. te 
correspondió á. Mercedes Cruz viuda de 
Dole.—1644, le correspondió á José A. Fer-
nández Pérez.—698, le oorrespoi«H6 á Apus-
tfn Alvarez Casuso.—306, Je correspondió 
á Justo Madona y Valdés—1657, te corres-
pondió á Fulgencio Martín y Masslno.— 
1440, te correspondió á Rogelio Valdés E s -
cobar.—1846, -te correspondió á Antonio 
Dejls v Jústiz —1910, le correspondió á Ra-
nón González Morales—675, le correspon-
dió á Rosa María Pereira y Llovet.—200. 
te correspondió á Simón López y Sánchez. 
—1535, le correspondió á José S. Valdés. 
—1873. te correspondió á Doroteo Calvo.— 
659, te correspondió á Josefa González y 
Delgado.—988, te correspondió á Rafaol F i -
pueroa y Valdés.—1917, te correspondió á 
Manuel Valdés Hidalgo.—1451, le corres-
pondió A Manuel Medina.—244, le corres-
pondió á Juan de Dios Beíancourt.—10. le 
correspondió á Xozaria de la Torre y Oüva. 
537, le correspondió á Alejo Díaz Gutié-
rrez.—1349, le correspondió á José Gon-
zález L a Guardia.—16. le correspondió á 
Clemencia Vial viuda de. Bicerna.—45S. le 
correspondió á Joaquín Granados y Manti-
lla,—387. te correspondió á Mariana Abreu 
Sonzález.—287. le correspondió á Marto So-
to Alvarez.—421. le correspondió á Perfec-
to Santos Torres.—1322, te correspondió á 
lünriqiie Fernández Fuerte.—360. te corres-
pcxndió á Alberto Rodríguez Carrás.—1509. 
te correspondió á Jenaro Peñalver y Pe-
Fialver.—'1439. te i-orreapondió á Clara Ma-
' ría Angulo y González.—628. te correspon-
iJió á. Fermín Hernández.—938, le corif-s-
por.dló á Juan Luján y Valdés.—626. le co-
rrespj tkUfi á Antonio González Guerra.— 
1876. te coire&pon.dló fi Diego Guevara y 
Rodríguez.—4113. le correspcmdió á Ricar-
áo MamUder.—1046. le correspondió á Mo-
á'ft&to Vilar y Gelabert.—1707. te correspon-
íló á Agustín Galán.—252. le correspondió 
l Marta DávWa de Armas.—794, te corres-
pondió á Luisa Flguerola y Hernández.— 
?63. te correspondió á Xicasio Alba y Ar-
teaga.—694, le correspondió á Ar.drés Falo 
íuintanal.—1431, le correspondió á Petrona 
S'úñez.—1386, te corresrioTudió á José -Suá-
rez Fotrnagueras.—160. le corrospumlió X 
í'edro Agüero Campos.—1074. te correspon-
3ió á Ramó-n Ma-rtínez y Péreü.—6045. te 
'orrespondió á Martín Minsar y I^ópez.—• 
1952. le correspondió á Antonio Gómez y 
ílernárrdez.—163S. te correspondió á Amelia 
fí-ernámdez Medero.—689. te correspondió á 
Ramón Esquive] y Alfaro.—1217, le corres-
pondió á Sofía Sánchez.—1077. te corres-
pondió á Framclsca Sánchez, viuda de Suá-
êz.—1336. te corres-pr.ndió á Luis Zúñiga. 
—1381. le correspondió á Consuelo Quinte-
to.—1237. te correspondió á Domingo Lin-
IOII y Llanedo.—1340. te correspondió á Ra-
fael Rosates.—853, te correspondió á Julio 
Cotilla y Rodríguez.—823, le correspondió 
l José León Flores.—717, le correspondió 
l Quintín Bello.—133, le correspondió á 
Quintín Bello.—483. te correspondiló á Pa-
;ricia. Cárdena!? y Chacón.—693. le corres-
pondió á Celestino Aguirre.—411, le corres-
Jondió á Aurelio Fernández.—995, le co-
Tespondió á Manuela Hernández y Her-
ÜnÁes. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que 
de su car#o de. caíedráíieo auxiliar de 
la Facultad de Medicina y de Jefe de 
la Clínica de Patología de afecciones 
intertropicales, tenía presentada don 
Gustavo Moreno de la Torre. 
•Según nos ha manifestado el Secre-
tario de Instrucción Pública, Sr. Ma-
rio Oarcía Koli ly, la vacante anterior 
será cubierta por oposición, cuyo ac-
to se anunciará muy pronto. 
E l señor Nodarse 
El Director General de Lotería, se-
ñor Xodarse, visitó hoy al Sr. Presi-
•lente para hablarle de asuntos del ra-
mo á su cargo. 
Visitas 
Para saludarlo y hablarle de dife-
rentea asuntos, hoy visitaron al Jefe 
riel Estado, separadamente, los sena-
Jores Espinosa, Pérez André , Fer-
nández Marcané y G. Pierra, y los re-
presentantes Manduley, Estrada, Fer-
nández Oucvara y Campiña. 
E l Círculo Militar 
Según habíamos anunciado oportu-
namente, en las últimas horas de es-
ía tarde se inaugura rá el Círculo M i -
litar establecido en Cokuirbia. 
Cumpliendo lo prometido, el señor 
Preúdeá te de la República concurri-
rá á dicho acto. 
Toma cíe posesión 
A las once de la mañana de hoy. y 
'on las formalidades de vostumbiv. 
ornó posesión de su cargo de Secreta-
rio de -TuMicia, el conocido abogado 
V notario público de esta capital, don 
íesús Barraqué. 
A l aeto concurrieron los Secreta-
rios del despacho y algunos senadore<5 
i- representantes, siendo obsequiadas 
?on champagne y tabacos. 
Saludo 
El Cónsul de Cuba en Sau^hav 
r i i i n a ) . señor Gandoin. mejorado ya 
le la enfermedad quo puso en peligro 
m vi,la. estuvo a saludar al gen. ral 
jómez 
Nombramientos 
ID. !haiiuel Mañas y don Gabriel 
Camps han sido nombrados Subsecre-
tario de Justicia y Director <lel ramo, 
respectivamente, en el propio depar-
tamento. 
D E C R E T A R I A DF. GOBERNACION 
Suicidio 
.Las investigaciones practferilas en 
el BHOeso ocurrido en Daiquirí , Orien-
te, se ha icompiobado que no hubo 
agresión á la Guardia Rural según se 
dijo en un prin'ci.pio, y como resulta-
do -de ellas uno de los guardias rura-
les llamado Melchor Campos, presun-
j to auftor d'e la maiepte del dueño de te 
' cantina, se sui'okió anoiche en el vt ;ai--
¡ tel de Santia/go de Cuba, donde se ha-
llaba detenido. 
Crimen 
En el poblado de Giba'coa, término 
de Manzanillo, fué muerto de una pu-
ñalada por la espallda Gerardo Gonzá-
¡ lez, por el joven Modesto Renón, el 
cual fué deit'eni'dio. 
Herida 
En l evei'ta habida entre Miguel Va-
lle PLM-•"/.. y Jdaé Pereira. resultó gra 
vementc hWido el primero de un na-
vaijazo- de veinte centímetros de ex-
U'!:.sió.n en la región larteral del tórax . 
iSu estado es grave. 
Casa quemada 
F u incendio d e r r u y ó la casa habi-
t a .la por don iSiimeón Pulido, vecino de 
Qr?mado de Güines. 
No hubo deisigracias personales. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Instrucciones 
E l Secretario de Hacienda se está 
ocupando de las instrucciones que de-
berá dictar, conforme al artículo 383 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecuti-
vo, para la redacción de los antepro-
yectos de presupuestos que los Secre-
tarios del Despacho tienen que presen-
tar al Presidente de la República. 
Dichas reglas se referirán al proyec-
to de presupuesto de 1912 á 1913. 
Inspectoreí- secretos 
E l Secertario de Hacienda ha hecho 
algunas nombramientos de IiiSi.'ecto-
res Secretos del Impuesto. 
E l personal 
E l Subsecretario de Hacienda señor 
Alonso Castañeda, acompañado de su 
si i-r.-tario particular señor Catalá y 
del Jefe de la Sección de Asuntos Va-
rios señor Biosca, recorrió esta maña-
na todas las oficinas de la Secretaría, 
para comprobar la asistencia del perso-
nal á las mismavs. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Consejülo para tratar 
del "Modus Vivendi." 
Esta mañana se efe-ctuó la amincin-
da reunión de U's SiTirta/ics del Des-
pacho, para evun'biar impresiones so-
bre el Modus Vivendi que se trata da 
cencertaT entre España y Cuba. 
ISP nomliró una tpoircneia formada 
por los'doctores Martínez Ortiz y -Tun-
co, Secretarics de Tla'cienda y de Agri -
cultura, Comercio y Trajbaijo, respe - ' i 
vamen'be. que t rabajará 'con la cemi-
sión especial designada por el señor 
Prefsídcnt^ de la Repúl l i 'a para el es-
tudio de los asuntos a r r e glarlos y co-
mer'eia'les y la cual eeté formada pol-
los señores Mcntoro. F?n.ra y Ledesma. 
(La ponencia tarj proferto crmo temni-
oe su coimietido, in íormniá al C'onse-
j i l l o . 
E l Ministro inglés 
E l Minis-tro de la Graii Br r t aña . Mr. 
Leeeh. estruvo esta mañana á d'espeJ'ir-
se del Secretario de Estado señor San-
gniliy, por embarcar mañana para su 
país. 
JA propio tiempo, Mr . Leecih pre-
sentó á ^Ir . Kennard. ¡r;'tario d<e la 
Embarjada inglesa -en Washington, 
qnien quedará en la Habana al í 'rentí 
de la Lega'fión. durante el tiempo que 
esté ausente el ministro. 
Fiebre amarilla en Rio Janeiro 
•El Vice Cónsul de Cuba en Rio Ja-
neiro, lia participado que el día 6 del 
pasavio mes se registró un caso de fie-
bra a'marilla en a luclla población. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Renuncias aceptadas 
fEQ señor í*residente de la Repúbii'ca 
ha aceptando las rcnnnnas r)ue de sus 
carges de ^u.hs'-'c.rctario le Justicia y 
Directcr <le di:iht> Dwartamento ha-
bían presen* a-.la loa 93ñores Franoiseo 
T.'Aramgo y Mantilla y Gnilernio És-
nard. n ^ s p e c t i v a m o r . ' i ( [ ú r d a n l o sa-
ti^feiciho de la eficacia con que lian 
prestado á la Xa-ción sus s3r\Mcios. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
E l tabaco en rama 
Esta mañana se recibió el telegRUÍUI 
siguiente: 
"Pinar del Río 16 de A t r i l , á las 4 
y 35 p. m. 
Secretario de Asrrienltnra. 
Asamblea comerciantes agricultores 
^cordó aprobar exposición que lo 
tregxrá mañana mediodía representan-
te Arijos, solicitando favorezca tratado 
España exportación tabaco en rama, 
en proporción doble cantidad proni"-
dio último decenio c iando menos. 
J. Sobrado, Gobernador Presiden-
te ." 
G r a n s o r p r e s a 
•Acer.-áu lose la épdea del balance en 
la gran Jcgneleria E l Bosque de Bo-
lonia, para disminuir existencias. pon-
Irá M'IIO por dos nieges, pi e,-ios . x -. ¡i-
•'imaics .-n l.-neficio del público, el 
nal puede ¡tp'-ovecaarse para eom-
iwar urguetcs á orecios imnosibles. 
T E L E G R A M M C1BLE 
E S T A D 0 S _ L I Í \ 1 D 0 S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E A Y E » 
NOTA D E LOS KsTA J U S TENIDOS 
Méjico, Abril 16. 
L a Embajada americana en esta ca-
i pital ha enviado al Ministro de Rela-
ciones de Méjico una nota, en la que 
el gobierno de los Estados Unidos 
protesta contra el tiroteo dg federa-
les y revolucionarios en la batalla de 
Agua Prieta, sobre la fror tsra ame-
ricana. 
Se tiene entendido que el Embaja-
dor de los Estados Unidos, al hacer 
entrega de ia protesta de su gobierno, 
¡ se expresó en términos muy vigorosos 
para expresar la actitud de su gobier-
i?o frente á esos sucesos. 
Hasta última hora de la noche de 
hoy el Ministerio de Relaciones meji-
cauo no había contestado á esa nota. 
E L COMBATE DE AGUA PRIETA 
Ag-ua Prieta, Abril 16. 
E l combate entre federales y revo-
lucionarios por hi posesión de esta 
ciudad, que parecía cuestión de horas 
nada más, no se ha efectuado aún; los 
exploradores revolucionarios que han 
practicado un reconocimiento por las 
alturas situadas cerca de aquí, no han 
encontrado trazas de tropas del go-
bierno. 
Créese que los federales están re-
concentrando tedas las tropas de que 
pueden disponer para venir sobre los 
revolucionarios atrincherados. 
TIROTEO P R E L I M I N A R 
E l Paso, Abril 16. 
E n la mañana de ayer ha empezado 
un combate que se cree sea el prelimi-
ciar del ataque general por los revo-
] lucionarios á Ciudad Juárez. Ese en-
cuentro, al que se concede impertan, 
cia por la razón apuntada, se efectuó 
á 17 kilómetros al Sur de esta ciudad, 
cerca de Bauche. 
Según las últimas noticias, esta no-
che continuaba la lucha. 
EXCUEXTRO 
Agua Prieta, Abril 16. 
L a columna de tropas federales que 
está en marcha sobre esta población, 
ha sido encontrada esta reche en el 
Valle de Nacosari, al Sudoeste de 
Agua Prieta; dícese que la forman de 
1,100 á 1,400 hombres, con ametralla-
doras y una pieza de artillería de cam. 
paña. 
L A REVOLTT'IOX DE MEJICO 
AXSIRDAD A M E RIC AXA 
Washington, Abril 16. 
Los altos funcionarios del gobier-
no muestran extrema ansiedad por 
conocer cómo se desarrollarán los 
próximos sucesos relacicnados con el 
movimiento revolucicnario, ^porque 
temen que á consecuencia de ellos 
surjan sucesos desagradables, por el 
peligro que pueden correr las vidas y 
piropiedsBes americanas en las pobla-
cienes inmediatas á la línea fronte-
riza. ' / 
E l Presidente Taft ha estado reci-
biendo teda la r,ccbe, b'Ssta después 
de tía de ce, en la Casa Blanca, des-
pachos en los que se le comunicaba 
directamente todos loa últimos deta-
lles de la campaña, especialmente los 
rplacicnados con Aírua Prieta, pobla-
ción cuya proximidad á la frontera 
hwe muy posible qmie íes tires dispa-
rades en les alrededores de ella va-
yan á causar daño en la de Douglass, 
Arizona. 
OJ GAL CRISTO. . . 
E l jefe de la repissentación de los 
revolucioriarios mejicanos en esta ca-
pital, está en constante comunicación 
tele Trafica con la junta insurrecta de 
E l FÍSO, y le ha pedido á ésta que 
advierta á lm rebelies la necesidad 
de evitar tedo lo qre pueda hacer pe-
ligrar Irs vidas y propiedades ameri-
canas. 
E l eit'Ho señor Gcmez ha recibido 
la noticia de are los rebeldes han 
puesto en movimiento todo el ejército 
de Chihuahua, concentrando Iss dis-
tintas fuerzas que lo formaban bajo 
las crc-c^c? iprnedia+^s del señer Ma-
dero, jefe de la revolución, y que esas 
twrtbgf*® itocniitinn va. á tan poca 
dif*T"n:ia d? ÉJincted Juárez , que en 
cuanto se disponga pueden atacar 
esa poceción. 
EMPEZO L A B A T A L L A 
i I r s jefes de las fuer/as revolucio-
nai 'ss qre ocupan e.-ta población, 
han recibido ta noticia de haVrr rrn. 
pez?do el comb?te cerca de Cabnllón. 
Asegúraso que h9 trenjaa federales 
estpn ccírklas entre Ies frenos de dos 
frerzas nvchuÁO^svíss ctóTb número 
es ttny surericr al de aquellas. 
E3 errer :1 Sbunk, iefe de las fuer-
r-"- de los F^ '^os Unidofl, h0 pedido 
I a l ¡^ereral Reinaldo Díaz, jefe de las 
t ropM federales, ore rrecure que sus 
f.-r-i7-; tomen laz- recesarlas precau. 
c:r-e- I fin c> imre^ir que se repita 
el t:r:vso cortra la ncblñcicn ameri-
dntfi ¿e Dcuorlass y el ffer.eral Díaz ha 
eontecAado á 1?. comuricación mencio-
naba dicierbo aue había tomado to-
das las precauciones. 
TIKMTO P E R D I D O 
Fcr medio de extensos telegrama^ 
el señer Gómez, jefe de la represen 
tación de les insurrectos en esta ca-
nto!, ha tratado de convencer al go 
bíerno mejicano de la conveniencia 
ds evitar el inút i l deT^in?miento df 
sansrre en Ciud0d J^-^re^. ere él. e1 
señor Gómez, ecusi^era iuevi*a,l)le ? 
la íruamición federal no se dstenni 
na á abandonar la plaza o no acuerda 
el amnisticio. 
A juzgar ñor las noticias, auaren 
temente verídicas, del señor Gómez. 
los revolucionarios que se disponen á 
atacar á Ciudad Juárez cuentan con 
tantas fuerzas, que tienen una pro-
porcicn sobre ia guamición federal 
de dos hombres por cada uno de és-
tos, por lo que se considera inútil la 
resistencia. 
OORDEXES DE WOOD 
E l general Wood, jefe supremo del 
ejército en la actualidad, ha trasmi-
tídJO órdenes telegráñcas al coronel 
Shunk, que manda las tropas reguleu 
res de los Estados Unidos, destaca^ 
das en Dougloss, Arizona., á fin de 
que si no puede evitarlo y las circuns-
tancias se lo impongan, cruce la fron-
tera mejicana, pero que si necesario, 
se comunique con el otro lado de la 
frontera por medio de paisanos y 
nunca valiéndose de militares. 
DBNTBO DE LOS 
REVOLUCTON ARTOS 
Chihuahua, Abril 16. 
Han llegado mensajeros federales 
á c-'ja cinc ad, trayendo la noticia de 
haberiie efectuado un combate cerca 
del desfiladero de Santa Clara, en el 
que los revolucionarios tuvieron cua-
renta muertos y más de cien heridos. 
E n dicho encuentro los federales 
tuvieron cinco muertos y se cree que 
hayan perecido varias mujeres y ni-
ños. 
REFUERZO OPORTUNO 
Una. columna federal, al mando del 
general Valdés, está en marcha hacia 
esta plaza, conduciendo desde Casas 
Granides varios prisioneros rebeldes 
y varios refugiados. 
Esta columna fué atacada por 
otra compuesta de 500 insurrectos 
mandada por los generales Orozco y 
Villa, quienes trataron de libertar á 
los prisioneros. 
E l combate que sostuvieron las dos 
fuerzas duró varias hcnas, hasta que 
les llegó á los federales una columna 
de refuerzo mandada por el general 
Rabago y fuerte de 500 hombres, por 
lo que se retiraron los revoluciona-
rios sin oue pudieran escapar ningu-
no de los prsiioneros. 
E L COMBATE DE 1TAUCTTE 
E l Paso, Abril 16. 
Lia batalla de Hauche ha resultado 
en oue los dos combatientes, insu-
rrectos y federales, abandonasen el 
terreno en que se efectuó, por lo que 
710 es posible adjudicar la victoria. 
Aún no se sabe si les revoluciona-
rics se retiraren por haberles faltado 
el agua, ó porque recibieron un men-
saje que les dirigió el señor Gómez, 
su rerresentante en Washington, re-
ferenfe á las negociaciones de paz. 
Aquí se tienen noticias de que la 
Junta rebelde de esta ciudad recibió 
ayer un mensiaje sobre la paz, para 
ser trasmitido al señor Madero y que 
la retirada de los revolucionarios 
ocurrió peco después. 
Los revelucionarios no niegan que 
el señer Gómez les aconsejaba en el 
mensaje mencicr^do ore se abstu-
vieran de epenacienes activas, mien-
tras se continuaban las negeciaciones 
con Méjico. 
E n este cembate los federales tu-
vieron seis muertos. Aún se desco-
nocen las bajas de los rebeldes. 
L A RBXrXCTA DK MR. ITÍLL 
Washington Abril 16. 
En una rtota oficial ha declarado el 
Departamento de Estado que el Em-
bajador dimisionario de ios Estados 
Unidos en Berlín, Mr . Hill, había di-
rigido el asunto de la potaba y las ne-
gociacion'ss á que este dió origen, de 
manera completamente satisfactoria, 
A M E X A Z A S DE HUELC!A 
Londres, Abril 16. 
Les conductores de taxicabs de esta 
ciudad, cuyo número asciende á siete 
mil , amenazan con declararse en huel-
ga, á consecuencia de la actitud adop-
tada por la Federación de propieta-
rios de máquinas, al aumentarles si 
precio del petróleo. 
. BASE B A L L 
Nueva York, Abril 17. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos ayer fué el siguiente: 
Liga Americana 
Cleveland 2, Detroit 5. 
Chicago 7, San Luis 1. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
! G. ' P. !Ave. 
D E H O Y 
L L A M A M I E X T O POR _ t „ ™ 
VOLUNTARIOS 
Méjico, Abril 17. 
Se han pegado en todas las calles 
de esta capital, carteles en los cuales 
se dirige un llamamiento al pueblo 
para que se aliste voluntariamente a 
servir en el ejército durante un pe-
' rícdo de seis meses; se ofrece á cada 
voluntario una paga de un peso dia-
rio, además del uniforme y el equino. 
L a actividad que se nota en el Mi-
nisterio de la Guerra contrasta visi-
blemente con los rumores sobre nego-
ciaciones de paz. 
Tanto los mejicanos como los ame-
ricanes residerí?s en esta ciudad es-
tán inclinados á creer que dista toda-
vía mucho el fin de la guerra, pues se 
anuncia oficialmente que el gobierno 
no ha entablado con los revoluciona-
rios negociación alguna de paz. 
FURIOSO C O M A T E 
Douglass, Arizona, Abril 17. 
Todas las fuerzas federales y las 
de los revelucionarios que existen 
dentro y en les alrededores de Agua 
Prietia, entablaron esta mañana un 
furioso combate y no ha cesado el 
fuego de ambas partes desde las seis 
y media. 
OBJETO D E L M O V I M I E N T O 
Washington, Abril 17. 
Se sabe que el importante movi-
miento iniciado por los revoluciona-
rios tiene por objeto obligar al go-
bierno mejicano á definir su actitud 
respecto á entablar las negociaciones 
de paz; los caudillos revolucionarios 
proyectan reconcentrar todas las 
fuerzas del ejército del general Ma-
dero en los alrededores de Ciudad 
Juárez, á fin de provocar Sticesos co-
mo los que han ocurrido en Agua 
Prieta, con el proposito de crear al 
gobierno federal una sitr^ción difí-
cil resuecto á la neutralidad de la 
frontera. 
PIDIENDO L A EVACUACIOX 
DE L A P L A Z A 
Los jefes revolucionarios han ncti-
fie a do al gobierno de Méjico que sus 
fuerzas exceden considerablemente á 
la guarnición de Ciúdad Juárez, y 
por consiguiente no le queda w ?re-
neral Navarro más alternativa que la 
de evacuar la citada plaza. 
( E N PRO D E L A PAZ 
I Se rumora en Méjico que el señor 
Gómez, Presidente de la Junta Revo-
lucionaria, está tratando de arreglar 
un amnisticio, en el cual se imponga 
el "statu quo," lo que facilitaría mu-
cho l^s negociaciones de lía paz. 
POR ADELAiNTADO 
j E n vista del carácter grave que ha 
temado la situación en la frontera 
mejicana, el Departaipento de Estlih 
do ha pedido al gobierno de don Por-
firio que se le dé -una seguridad defi-
nitiva, por adelantado, á la contesta-
ción oficial qre debe darle á la ro ía 
que le pisó el gobierno de Washing-
ton r c r conducto del Embajador de 
les Estados Unidos en Méjico, de que 
no se repetirá el incidente de Dou-
glass. 
E l Departamento de Estado ha 
pedido también que se le informe 
respisoto á las medidas preventivas 
que piensa adoptar el gobierno de 
Méjico p m la segrridad de los ciu-
dadanos de Tío Samuel. 
de un teatro eri Daiquirí. g, 
Vaillant me ha asegurado q- 00Í'ÍÑ 
blico no había atacado á la r.el l í 
Rural. E l suicida deió unn0*̂  
ciendo que se mataba por c o ^ ? 
se superior á los mineros. aerar, 
L a compañía que dirioe p1 - . 
0 6111otabi< artista Sargi-Earba ha obt 
dos funciones des colosales tri^J *' 
Esnefioi * peciai. 
Mayan, Abril 17 
a la-s 8 y 30 a * 
A.l DIARIO D E L A MARINA " 
De una puñalada fué asesinada i 
las ocho de la noche en la Cai 
Pedro Zapata. L a Grardia a S í S 
tuvo como autor del hecho á TV 
Torres, natural de Sagua. ^ 
García, Correspon^ 
Bainca, Abril 17 
á las 11 y 25 a. m 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Esta tarde en el tren de las cuatr 
regresa á la Habana nuestro Dirscto 
don Nicolás Rivero, y su distin^,? 
familia. ^ 
Anoche celebróse una fiesta, 
diándese á les apaches parisi»^! 
Los intérpretes fueron aplauflSJ 
mes. 
Blanquita Fernández de Castro 
nó una partida da ajedrez á nuesL 
Directcr. Todos regresamos complací 
dísimes de las cariñosas atenciones á 
la distinguida familia Hierro. 
Tomás Servando. 
Almacén de Quincalla y Jusueterii 
Escogidas plantas artificiales, 
pridiosos objetos para regalos. Jft 
graéfteá de uovedacl. Porcelanas y f i ^ 
ras í e terrar-ota.—Obisoo 85. Teléfont 
A. 370D.—Jíabana. 
. . . . 4 
. . J 3 
. . . . I 2 
. . . . | 2 
Cleveland ] 2 
Boston | 1 
Chicago 1 1 
Filadel í ia ¡ 0 
Det ro i t . . . . 
New Y o r k . . 
Washington. 
Saint Louis . . 
Juegos para hoy: 
Chicago en Saint Lcuis. 
Cíe velar d en Detroit. 
New York en Washington. 
Boston en Filadelfia. 
Liga Nacional 
Anotación de ios juegos celebrados 
ayer: 
.Vittsburg^é, Chicago 1. 
Saint Louis 5, Cinciimati 2. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
' G. P. Ave. 
Saint Louis 2 





New York í 
Chicago i 0 
Juegos para hoy. 
Filadelíia en Boston. 
Brooklyn en New*York.. 
Caint Louis en Cincmiiati. 
Pittsburg en Chicago 
0 1000 
I L M i l W E LA m 
Santiago de Cuba, Abril 17, 7.20 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
^ Juan Goicochea, jefe de la ..policía 
del puerto, herido en reyerta aŷ er, co-
mo telegrafié, falleció en la madm-
gada del domingo, siendo tendido su 
cadáver en el Círculo liberal " V i -
lluendas." 
Dice " E l Cubano Libre" que a^tes 
de fallecer declaró que había sido 
agredido por Benigno Aparicio y por 
el único testigo de la contienda, Piti. 
E l agresor sigue preso, abstenién-
dose óe declarar. E l Juzgado trabaja 
activamente para esclarecer los he. 
chos. 
E l guardia rural que se suicidó el 
viernes estaba preso y sujeto á suma-
rio por haber dado muerte al dueño 
InoispEnsablealtonierciOjlDdüsiní, 
Ofi imaspüMicasypar t i cü iares 
es la Guía-Directorio de la Isk di 
Ouba," que desn;; hace años v: m 
publicundo sin interrupción la impor 
taiite -casta editorial Bailly-Bailliére 
de Madfód. 
Da ^Guía-Director io la hh lt 
Ouba" para 1911 oontiene una d-:s 
Idadísim'o descriipción ¡de toda h Islj 
provincias e.u que está dividida, pi» 
blos que cada «na comprende, listí 
ipor- orden lalfabético de apellidos ) 
por .pro ros iones de torios sus habiho 
tes, pmduL-eión, medios de coituinica 
ción, foriias; rekackm completa ríe lai 
'•>epeudcn¡e5i'S públicas con sus fin 
eienairiois, desde la Previ ¡Ioncia de Ir 
Popúbl iea ha&üa la últ ima oficina, pú 
Mioa, y, 'en sumía, ouianto puede inte 
re sa r á la indiieteria y al doraemáo. 
Todos 'les anos se lagota estj 
"Cká&t" debido al favor que el eo 
imtem y la industria de este paíi 
otorgan á tan importante ptA * 
¿jóéh E^te éxitio es, sin emlrargo 
muy merecido, pues gracias á 1: •' 
inubiliicacíón .puede 'Comiccerse á foinl 
1i rioir -za áfel Ka foía y abrirse $9 
ipPodlMoS los ancwM'.los exlra-njerc-s 
realizando así nuestros comr • " ' 
ó irdiutfrial-os muy ipinsües neífooxs 
Riecn^p.eaid'amc^ 3fa ¿dquisicián * 
e®tie libro, en. 'la se puridad 
CH» dicha obra teüCtté el comercio «1 
inaprociable tesoro '••n sus ofiwoffl 1 
qi,.,' le servirá de norma ) 
srum 'para la realiza ció n .l.1 sus w 
gO'CÍ!0S. 
De venta al precio de áí3.00 oro e\ 
laa !ábi?ferfes be iíanniel Rieoy, Olnsí* 
86; Jor?? f l orión. Ora orón • s: Hicar 
lo Veloso. Gutítoao &2; " L a Me ^ 
Po és ," Obispo 135, etc. ' 
Atrnilc ^vnaral v exclusivo para 
Isla, de Cuba. Luis Jiménez Herrad 
a p a i t í lo 1,374, Habana. 
P A R R O Q U I A 
D E L S A N T O 
| E l jueves. 20, se dirá la misa a - ^ , 
I Señora del Sagrado Corazón, íi .la5A ^0} 
media. Se suplica la asistencia 1 
¡os Heles y devotos de la Fantisinia 
El Párroco y la Camarera-
3m-l6 n j l 
n m i ñ i i » m 
A S a n J o s é de la Montana medí»»-* Patrié •e oantará la nüsa al Glorioso 5» jj 
4ini 
miércoles, lí», á las S y 
Las misas que se digan con con tes* 
ponso al final en la Iglesia de Belén los 
días 18, 19 y 20 del corriente mes de 
Abril, serán aplicadas por el alma 
felcnüsimo Sr. D. Pedro 
M a r q u é s d e B a l b o a 
En el 14? aniversario de su fallecimiento 
4SK .til 2t-
P I A J 5 J 0 D E L A M A H I N A . — K d i c i ó n de la t a r d e . — A M 17 de 1911. 
L I T E R A R I A 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A 8 
Dos curiosos.—Desean saber si en 
u Habana hay a lgún agente ó co-
j-responsal del per iódico " T i e r r a G a -
llega." 
Estudiante .—El soneto ' ' A Capa-
blanca" que usted rae env ía es infu-
mable y prueba que su autor no co-
noce las reglas de la vers i f icación. 
L u i s . — E l general W é x l e r no ha si-
do nunc i Presidente del Consejo de« 
Ministros. Eairaundo Vil laverde, si. 
F . A . D . — J u a n Amer era e spaño l 
natural de Mallorca. 
M i s i f ú . — ü n art ícu lo literario es 
propiedad -del autor ó del editor ó 
periódico cine hubiese adquirido ta l 
derecho. K s costumbre reproducir 
un trabajo'corto de otra pub l i cac ión 
y no se incurre en pena por ello, con 
tal que *k declare la procedencia-; y 
cuando ei] autor ó propietario quiero 
prnhibiy la reproducc ión sin su per-
miso, dirbe manifestarlo así al pie de 
la fir 
Aofa Mar ía .—Lo que usted desea 
liayvlf ser por medió de un anuncio y 
)r L'onducto de la Adminis tra iñón . 
S. F . E.—jpara ir á San Francisco 
rdc California tiene usted que tomar 
un vapor para Méjico ó para Nueva 
Orleans ó para Xueva Y o r k , y de allí 
en ferrocarril lo llevan á San F r a n -
cisco. 
También puede tomar otro vapor 
en Tehuanlepec ó en Acapulco (Méj i -
co) para San Francisco. 
Dos porfiados.—Para que^ exista 
delito de rapto, la raptada debe tener 
una edad entre loa 12 y 20 años . 
Un curioso de E n c r u c i j a d a . — E x i s -
to ó ex i s t ía en la Habana una Socie-
dad Colombofila, de la cual no tengo 
más noticias. 
C A N T A R E S 
(Expreso para el DIARIO.) 
Dame otra copa de vino, 
•para ver .«i el vino ahosa 
las penas de ani cariño. 
A 'los rayitos del sol 
se Tiarecen tus cabellos: 
pero sus rayos no queman 
como tus ojos de fuego. 
Rl amor es una espina, 
que junto á las flores nace 
y si te te clara Honoa 
no hay pinzas que te la saque. 
Eres como la violeta, 
quf apesar de ser chiquita, 
perfuma con sus aromas 
la mano que la acaricia. 
Soy un árbol que se agosta 
y tú eres rosa que nace 
¡no has de guardar tu perfume 
para quien tan poco valcl 
Me parece que me miras 
cuando miro tu retrato 
¡por eso no quiero nunca 
separarte de mi lado! 
¡De qué me sirve cuidarte 
si cuando menos lo creas, 
un ladrón de corazones 
conseguirá, que te pierda! 
A florecillas de Mayo 
me huele siempre tu cuerpo, 
que eres la rosa más bella 
que ha perfumado rni huerto. 
En mu malita faena 
me están metiendo tus ojos, 
que es la veredita estrecha 
y el precipicio muy hondo. 
Soy yerbecilla del campo 
y tú rosa ê jardín: 
¿cómo esperar que esa rosa 
pueda acordarsp de mí? 
Narciso Díaz de Escobar. 
D E L C E R C A D O A J E N O 
Diderot, en s-u viaje á Rus ia , hubo 
de manifestar delante de la E m p e r a -
triz S'U e x t r a ñ e z a por el poco aseo de 
ios rusos, que por entonces eran to-
dos esclavos. 
— ¿ P a r a qoié han de cuidar de un 
•cuerpo que ano les pertenece?—res-
p o n d i ó Catal ina. 
— : Q u é mancarrones atan á los co-
ches de plaza! Ayer tome uno. y para 
que caminara el caballo, tuvo el coche-
i ro que ir delante de él todo el viaje 
enseñándole un puñado de maiz. 
— A mí me ha ocurrido no solamen-
te eso, sino que he tenido que ir le-
íante del cochero enseñándole un fras-
co de «rinebra. para que corriese él y 
oblia^e á correr al caballo. 
l o c o a c í d a í T c ü l i n a r i a 
E l calor bochornoso de la noche hízome 
saltar de la cama. Un mosquito Imper-
tinente habíame traído de manotazo t̂ i 
puñada, sin dejarme conciliar el sueño. 
Una ducha me refrescó, y me salí á la 
calle, ávido de repantigarme en el primer 
asiento de nuestros eléctricos—aquel asien-
to que todos rehuyen, porque descompo-
ne el peinado á nuestras damas, y albo-
rota los pocos pelos qué ostenta el calvo. 
Eran las seis de la mañana. E l carro 
iba atestado de cocineros que se dirigían 
á la Plaza del Vapor, en busca de las vi-
tuallas cuotidianas. J-as cestas de mim-
bre, las democráticas jabas y los socorri-
dos pañuelos de ballajá se confundían unos 
con otros. Pronto dejó el carro las últi-
mas casas deQ Vedado, y cuando me dis-
ponía á echar mi sueñecito, acariciado por 
la fresca brisa matutina, se generalizó la 
conA-ersación. Indudablemente, estábamos 
en familia. 
—Buenos días Sabina; ¿qué tal le va 
en la casa nueva?... 
—No me diga ná, Salomé; salí de Gua-
temala pa entral en Guatepeol. Figúrese 
uté que la señora da dos pesos pelaos pa 
la plaza y quiere que le den pollo toUicos 
los días! Digo, y como están los anima-
Hitos: á peso ochenta el par! pero conmi-
go no hay ni esperanza. Les arrempujo 
mondongo, toos los días; pa que suden! 
—Exactamente me pasa á mí. Pué uté 
figurarse que el domingo se sentaron tre-
ce á la mesa y tuve que empeñal la sor-
tija que me regaló Juan Xepomuceno pa 
ponerles dulce y queso! Ua señora con la 
loná de que no tenía menuo, y que te-
nía qur cambial una onza americana, me 
dejó que me entendiera yo sola; pero que 
no se apuren, que del cuero salen las co-
rreas. 
—^Eso mimo digo yo—saltó un cocinero 
viejo: — lo que é conmigo sudan el kilo. 
Qué difericncia cabayeros de aquellos tiem-
j pos. en que se ponía pargo, pollo, carne 
y entremeses toos los días! Hoy. gracias 
que el boniato salva á la familia, y que la 
harina de maí nos llena la barriga. Si no 
fuera por los recursos de mi larga expe-
riencia, mala andaría la cosa en la casa; 
diga uté que lo mimo hago un bisté de 
filete de un cacho de barriga que unas 
croquetas de pollo con bacalao y pan vie-
jo. Y vayan utees á verlas cuando mon-
tan en e4 astromóbile! Cualisquiera diría 
que van empachás. . . 
— L a profesión está completamente per-
día—replicó «ai pardito achinado que lle-
vaba una plumlta de dientes detrás de la 
oreja.—En la casa que yo me crié, en el 
Cerro, en casa de los Condes del Maja-
rete, sí que se comía sabroso. Allí daba 
guto entral en la cocina! no se veían má 
que pollos, codornices, pargos del alto y 
yemas dobles. E l repotero era un fran-
cés, mus*!! Franguá, y siempre tenía un 
gorrito de papel en la cocorotina. Pero 
ahora—válgame Dió—gracias que le alcan-
ce á uno pa comprá la Caricatura; ya no 
se saca ni pa la fuma. L a señura me saca 
'la cuenta en cuántico llego á casa, y si 
le falta un kilo, le da un berrenchín. Y 
cómo comen los muchachones! Pa llenar-
les la barriga se necesita un buey con ta-
rramenta y too. Cabayeros, la profesión 
etá perdía! 
— Y uté ¿cuánto gana—si se pué sabé— 
Clodomiro?—.preguntóle una pardita zala-
mera, entornando los picarescos ojos y en-
señando unos dientes como perlas. 
—'Seis monedas y ropa limpia, mi vida. 
—Esa se ¡a arrempuja uté al Morro! -
saltó Salomé—<Seis "monedas! Vamo, pai-
sano, no arrugue que no hay quien plan-
che. Doña Salustiana pagal seis mone-
das! y gracias que le afloje tres, y de se-
guro que se los paga á plazos como las má-
qulna* de ¿ ;«ei . . . 
—¡Plaza del Vapor!—gritó el conductor; 
y aquella falanje se desparramó por la 
mal oliente .pJaza, dejando tras sí las ti-
ras del pellejo de sus amos, bien ajenes 
de que las apreturas domésticas se divul-
gaban á voz en cuello, dando pábulo á 
las murmuraciones y á las cuchufletas de 
ios oyentes. 
CHICO MARIA. 
E N Q U E T E 
¿Qué virtud desearía usted en la mu-
jer que haya de ser su esposa? 
MAS RESPUESTAS 
L a mujer que yo deseo para esposa no 
será" muy obesa, graciosa, de carácter 
agradable; quisiera á ser posible ver siem-
pre la sonrisa en sus labios. 
Que conozca Jo que cuesta la vida; que 
sepa ser buena madre, para Ja buena edu-
cación de sus hijos (si los tuviere). 
De la suegra, si la tuviere, la quisie-
ra ver metida en un avispero, para con-
tarla despacio lo rancho que yo la amo. 
Un bizkaitarra. 
Desearía que la que fuera mi esposa, 
tuviera estas virtudes: hermosa, bonita, 
educada, cariñosa y sobre todo fiel. 
Que cuando viniera de la calle incómo-
do por cualquier accidente, tuviesa fra-
ses para poder disipar mi sufrimiento. 
Que fuera sobre todo muy social, es de-
cir que cuando en nuestro hogar recibié-
ramos visitas, usara las formas más co-
rreeras del trato; porque de esta manera 
seria considerada por los demás. 
No me importa que sea sumamente po-
bre; pero sí, virtuosa y discreta; también, 
muy, pero muy aseada, y que tuviera gus-
to para vestirse, sin exageraciones de 
moda. 
De la suegra «o me ocupo, porque no 
le iba hacer caso; sólo la trataría bien 
cuando fuera mi futura. 
Marianito Mejías. 
Quiero cómo única ó superior virtud en 
la mujer que llegare yo á tomar por com-
pañera, la de no ser una mujer coqueta. 
En cuanto á tipo, la prefiero esbelta, 
blanca, de ojos negros y hermosísimos ca-
bellos; pero ante todo (repito) quiero que 
no sea coqueta. 
Gustavo Palacio. 
E l ideal que persigo es: belleza, esbel-
tez, instrucción, gran corazón, alteza d* 
miras, juventud. 
Quiero una morena, porque todas las ru-
bias tropicales cantan de falsete, hieren 
de falsete, conien, beben, duermen y vi-
ven de falsete: ea! la quiero .bien more-
na; de cabello y ojos, se entiende; no d« 
tez. Y si agregado á esto poseyera ia 
chica la pequeña suma do Jos $10*),0M 
que todos buscan, se ahogaría con ella 
Miguel Mariano Gornr. 
L a virtud ó virtudes que deseo ador-
nen á la mujer que haya de ser mi es-
posa, son ante todo una verdadera y só-
lida educación, base principal, á mi enten-
der, de todas las demás cualidades; qu« 
tenga don de gentes y bastante talento 
para comprender mi carácter y el de las 
óí-nás personas que la rodeen; que en 
ninguna materia, salvo las que son pro-
pias del bello sexo, sea más entendida qu€ 
yo, pero sí lo euficiente para compren-
tleiias. 
Respecto á su fortuna, me importa muy 
poco sea rica ó pobre, prefiriendo aunque 
parezca extraño, lo segundo, pues encuen-
tro que no emanando la felicidad de la 
riqueza, una mujer pobre puede hacermi 
más feliz; y puesto á pedir, aunque tras-
limitándome á lo que esa '•Enquete" s« 
propvso, diré que en tocante á las pren-
das üs'cas de mi futura espnsü, aun dan-
do poca importancia al particular, pues 1c 
principal son las morales, rifo agradaría 
fncra bonita, porque aun reconocicvido e» 
valor que en sí tienen las joyas ten elia 
H alma), siempre satisface verlas encerra-
das eti elegante estuche (en csie caso su 
cuerpo). 
Oiluj Aicrag. 
L a quiero que sea bonita, de ojos ne-
gros, de una estatura regular; sobre todc 
que tenga un capital de $53,000; ahora 
si es más, mejor; la quiero también jo-
ven, con una esmerada educación; no sien-
do así, que no se presente. 
R. Muñiz. 
•El don de adaptarse á la manera d* 
ser de su consorte es una virtud, una her-
mosa virtud. 
L a mujer que la posea pertenece á mi 
tipo ideal. 
Poco importa que sea bonita, ricay jo-
vencita é instruida; si carece de esa "'vir-
tud, proporcionará más disgustos que Ic 
que valgan, por mucho que sea, su belle-
za, juventud, riqueza é instrucción. 
¿Me explico? 
Rafael Fernández Torres. 
E L E S T 
Está probado que puede hallarse el es tómago en eonclkión saludable y 
sin embargo, ¡sobrevenir lodos los s íntomas conocidos en la dispep.sia, cuan-
do sueede algo desfavorable en los nervios ó en el cerebro. Él Irahajo intel^'V-
Uial, si es prolongado, tionde á deteriorar la función d'gestiva. disminuyonclo 
la secreción de jugos gástricos y menoscabando la cnorgía de los músculos del 
estómago. E n estos -caso-s1. que son bastante frecuentes, suele suceder que el 
estómago, sugestionado por é] cerebro, repugna y repelé manjares notoria-
mente sanos y "di¿criOlesi y que. por el contrario, digiere sin dificultad ali-
mentos probadamente indigestos de suyo. Es ta complicación cerebro-estomacal 
es la obra del nervio llamado "gran s i m p á t i c o " porquo pone en comunicación 
todos los centros ó plexos que forman el sistema nervioso. Para curar afeccio-
nes de esta clase hay que atender antes que todo á dicho sistema, por lo cual 
recomendamos con espfcial empeño el uso de las conocidís imas 
r A . S T l i v L A S R E S T A U R A D O R A S D E L D R . F L A N K U N . 




l o m á s c ó m o d o , r á p i d o y 
e c o n ó m i c o que hay e s un 
fr î - rlh A nlh' <t> rfk. 
á r a b e d e G Ü C C R O f O S f A T O S í A G O T A M I E N T O T I S I C O i E X T E N U A C I O N O R G A N I C A 
Y F O R M I A T O S 
OE1U 
D R . H U X L E Y - N E R V I T A 
Medal las <í« O R O 
en var ias K X P O S I C l U X K S 
La profesión médica en gem.al, re-
ceta esta ms^rnífica preparación, por 
BUS resultados tan efleaces. sorpren-
dentes y segurísimos, para curar las 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s 
y c e r e b r a l e s 
Se vende ^n pomo* de 60 dójrie. 
Kn ia? droguería* y boticas em to-
do el mundo. 
Y M E N T A L 
Y P E R D I D A 
DEL VIGOR SEXUAL é IMPOTENCIA 
Curación racional, científica y se-
cura, tomando ei GRAN TONICO RE-
GENERADOR de las fuerzas vlttdée, 
y clínicamente demostrado el mis po-
deroso nutritivo estimulante par» 
C e r e b r o , M ú s c u l o s 
y los N e r v i o s 
E N G E N E R A L 
Y P A R A 
AYUDAR E l TRABAJO INTELECTUAL 
Curan la Neurastemla, Hipocondría, 
falta de fuerzas, pérdida de memoria, 
abatimiento ó cansancio, desRastes por 
excesos y da nueva vida y fortaleza á 
J ó v e n e s y A n c i a n o s 
d e a m b o s s e x o s 
N E R V I T A I N E R V I T A 
S A N G R E , N E R V I O S , M U S L O S 
Y C E R E B R O 
CONSUMIDOS P O R LA ANEMIA 
ADQUIEREN VIDA Y VIGOR 
Inmediatamente que se toma el JA-
RABE DE NERVITA; preporacldn 
ideal, cuj'os resultados eetln oientífl-
«amente garantizados, como regenera-
dor del 
O r g a n i s m o H u m a n o 
e n G e n e r a l 
Anglo American Pharmacsuiical Co. 
—Laboratorio y oficinas en Londres, 
Parts y New York. 
^ w w w v - y 
C a j a s á P r u e b a de F u e g o y L a d r o n e s 
T h e M o s l e r S a f e C o m p a n y 
R e ú n e n las mas valiosas mejoras y su 
construcción es el fruto de la C I E N C I A 
y la KSPKKIEiXCíA en mas de 6o años 
delicados á la fabricación de C A J A S y 
B O V E D A S para Bancos. 
De v e n t é en casa" de: 
C A S T E L E i a O 7 V I Z O S O . S . ea C . 
Importadores de Ferre ter ía 
I,iinivarilla No. A psiniino a Oficíóa y BnratiMo 
frente a La I.o.nig He Comercie. HABANA. 
e. 1.117 alt MO-Ah 
E L M E J O R A G U A R D I E N T E 
—— DE 
U V A D E L R I V E R O 
es PI de la m a r c a r e g i s t r a d a 
U A WHfC G A L L E G A , i m p o r t a d o 
por Anton io R o m e r o 
en su A l m a c é n de L a m p a r i l l a 
19 y 21=- T e l é f . A 
5780 alt. . 26-31 M. 
l o s m m ñ m m m 
Q U E V I S T E N B I E N 
Piden las telas inglesas para fus trajes 
NEGROS. AZULES; 6 dp ALTA FASTA-
SIA y SUPERIOH CALIDAD á, 
"LA NUJEVA GRANJA" 
Almacén de P?ños. Tle. Rey y San Ignacio. 
ANGEL P E R E Z E HIJO 
Apartado 277. Habana. 
C 955 30t-31 Mz. 
C O I M A G E N E R A L O E A U T O M O V I L E S 
P E D R 0 8 0 HÜM. 3 . C E R R O . - T E L E F O N O : I 
D E C U B A 
• 3 Í 2 3 
P A R A D E R O : P A R Q U E C E N T R A L 
T a m b i é n p a r a los p a s e o s a l c a m p o p u e d e n d i r i g i r s e los 
p e d i d o s d i r e c t a m e n t e á l a C o m p a ñ í a . 
c 987 alt 4-3 
4 
Ab.-l 
E N D R O G U E R I A S . B O T I C A S 
la Curativa, vigoriaaate y Reconstituyente 
O m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
L L . i i \ l IP,8 M I E » 1 m 
1032 
H A B A N A 124 
Habana 124.—Prcrryada con medalla de oro. 
Acabar iir> salir de PUS talleres 500 blu-
sas do encaje A mano y ]00 sobre camaa 
malla para novias, última novedad. 
•1089 8.7 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
St su Caja, es P A T E N T E MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
trndrán ¡o debida protección y Vd. podf* 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y ViZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n a 4 , H A B A N A . 
1062 Ab.-l 
3?» o X * XJI 2 3 I ÜST 1} 
W A L T K R S C O T T 
iS I M i l i 
CVersióL' C a s t e l l a n a ; 
DI-: 
M A N U E L D E L A T O R R E 
T O M O II 
(Continúa.) 
;—Dicen—le respondió muy bajo á 
Ravenswood Enrique Ashtuu, que ava-
haba de llegar—que es una bruja que 
debió haber sufrido la misma suerte | 
que las viejas que quemaron no hace ; 
mucho tiempo en Haddin^ton. 
— ¿ Q u é dec í s?—gri tó colérica la an- : 
:iana volv iéndose hacia Enrique con el 
rostro descompuesto .—¿Decís acaso 
que se me debería haber quemado co-
mo i las desgraciadas mujeres que fue- ! 
ron ascsimidas en Haddington'.' 
— X o 10 veis—dijo Enrique hablando | 
«un más bajo con Ravi'iiswood:—no: 
ña podido oirme y sabe lo que he di- i 
!ho. 
— S i el usurero, opresor y usurna-
íor de l'>s bienes ajenos, une arruinó á 
i^ble.s familias, fuese conducido co>ür 
pigo en la p«i£nia euerda, vaya .si lici-
taría con gusto: ;eu el nombre de Dios^ 
encended pronto la hoguera! 
— E s t o es insoportable—dijo L u c i a ; 
— j a m á s he visto á esta pobre mujer en 
tal estado: pero su c i a d y pobreza l i 
disculpan. Ven. E n r i q u e vámon'.s. 
pues tal vez quiera hablar á solas con 
el señor de Kavenswood. Descansaie-
mos un rato al lado de la fuente de la 
•Sirena.—añadió expresivamente .ai-
rando á Kdganlo. 
Xa.la respondí*') la Anciana hasta que 
hubieron partido-, después, cuando 
comprendió que sólo Edgardo p'odía 
oiría, le dijo: 
— ¿ Y vos también os habéis enojado 
eonmigo porque os soy fiel \ í jae ellos 
se enfaden, lo concibo; pero vos ¿á 
qué viene vuestro enojo? 
—Os equivocáis , mi buena Alix. no 
estoy enojado como creéis , sino sor-
prendido de que vos. cuyo buen senti-
do he oído elogiar tan á menudo, po-
dáis haber tenido para conmig > cier-
tas sospechas tan injuriosas como iu-
í̂ j miadas. 
' —•. Injuriosas? Tal vez: la verdn i ¡o 
es á menudo. i)crf> casi sierarpre con 
fundamento. 
—Pero en todo lo que acabáis de 
decir no hay ninguno. 
—Entonces el mundo ha cambiado 
y los Kavenswood no son lo que fue-
ron en otro tiempo, v ha/stn d cntci.-
dimiento de esta pobre vieja está aún 
más ciego que su vista. ¿Cuándo se 
ha visto que un Ravenswood entre cu 
casa de un enemigo s i no es para m i -
garse? Os lo aseguro Edgardo: svlb 
p :ede haberos traillo a mí. ó un fatal 
encono ó una pa£lOD aún más lunesta. 
Xi el uuo ni la otra, as a s e r r ó , os 
afirmo que. . . 
Alix no puao ver el carmín con que 
se cubrían las mejillas de K I-M: I », 
pero notó que balbuceaba y vai-ilaba 
sin que acabara la frase empezada. 
— ¡ A h o r a veo hasta donde han lle-
gado las cosas !—exc lamó dolorosi-
nlenie la a n c i a n a . — ¡ Y por eso os es-
pera en la fuente de la Sirena! Mu-
chas veces he oido decir que ese sitio 
es fatal para los Ravenswood. y asi Ks 
hechos lo han confirmado en más de 
una ocasión, pero nunca lo habrá si-'o 
tanto como va á serlo hoy. 
—Me volvéis loco. Alix-. sois aún 
más supersticiosa que Caleb. j I : -
riáis que declarase guerra sangrienia á 
la familia Ashton. segfñn la antierna 
costumbre? ¿Y porque yo haya sido 
la víctima de una injusticia, debo •li-
garme-cometiendo un crimen? Y , 
fin. ¿me creéis tan débil de espíritu 
que no pueda pasearme con una jo» i 
enaLLurarn» de fila0 
— L o que yo pienso, quédese p n-a 
iriV^replleo ^l ix . Si los ojos de mi ros-
tro están cerrados para todo lo que les 
rodea. los del espíritu acaso puedan 
peneirar el velo que nos impide ver 
ej porvenir, j Kstáis dispuesto á ocupar 
el últ imo sitio en la m^sa que antes 
pivsi ¡ió varsiro padre, á vivir de IftS 
liMiidad.'.s de su orgulloso usurpador? 
• Podréis seguirle por los enredados la-
berintos de la curia y de la intriga, 
(pie nadie mejor qúp él podrá ensdiia-
i -ns , • Consentiréis en roer ios huecos 
del' botín, cuya carne haya ya él devo-
rado? ¿Podréis pensar como él pien-
' sa, hablar como él habla y obrar .i su 
antojo ? j Seréis, en fin, el yerno sumiso 
; del asesino de vuestro padre? Señor de 
Ravenswood: yo. que os soy fiel desde 
que nacisteis, Os lo confieso: antes pre-
feriría veros muerto que capitular tan 
vergonzosamente. 
E l corazón del joven se agitó violen-
1 tamente al escu:-har estas palabras, y 
en su mente renacieron los pensamien-
- Tos que estaban adormecidos desde no 
i iiacia mucho. 
Después de andar unos instantes 
con precipitado paso por el jardín de 
la cjega, ¡se paró > repente enfrento 
de ella y la dijo: 
— Alix. ;.sois vos quien hallándoos 
a! borde del sepulcro. Osáis incitar al 
hijo dr ruestro señor á mancharse las 
mano> fle s^bglv! f>op satisfacer su ven-
Sftnzaf 
— ¡ D i o s no lo qu iera !—exc lamó la 
anciana en tono solemne—y por esto 
ansio veras lejos de donde vuestro odio 
y vuestro amor al mismo tiempo sólo 
pueden acarrearos desgracias á vos y á 
los que os rodean. Quisiera que esta 
descarnada mano puesta entre la Ta-
milia Ashton y la vnestra. sirviese de 
barrera para que ningún proyecto le 
venganza, de vuestra parte ó de la cié 
ellos, pudiera traspasarla; quisiera po-
der libraros á. todos de vuestras pro-
pias pasiones. Y vos, no podéis ni de-
béis teniér na la de común con ellos, 
i Huid de su lado. v. si la venganza ie 
; Dios quiere mostrarse implacable con-
i tra la casa del opresor, no seáis su ins-
| truniento. 
j — P e n s a r é bien lo que acabáis de de-
i eirinc. Al ix—respondió Ravenswo vl 
I Con gravedad.—.Me parece que me ha-
béis hablado así por la afección since-
ra -que me profesáis: pero habéis aba-
sado un poco de la libertad que puede 
j permitirse una antigua sirvienta de la 
casa. Adiós, pues; y .si algún día !a 
fortuna me sonríe, no olvidaré mejorar 
vuestra s í luación. 
Y sacan lo de la bolsa una moneda 
de oro quiso entregársela pero como 
ella la réhusase y Bdgárdo insisí iera, 
cayóse al suelo. 
— X o necesito nada—le dijo-,—cruar- I 
dad ,e>c oro y quién sabe *i podra sér | 
ros útil . Pero, aguardad un poco, de-
jadla unos instantes en el sue lo—aña-
diq oyendo que se bajaba á pQgerla. 
Creedme, esa moneda es el emblema de 
la mujer que amáis : Lucía vale mucho, 
pero'l iahéis áe bajaros para obtenerla. 
E n cuanto á mí. las pasiones lerrenales 
me son inJil'erenies. y la mejor noticia 
que pueden Jarme es que Ivlgar !o 
de Havenswood está á rien millas del 
castillo de sus añtepasadi s con la / i r -
me resolución de no volver á verle. 
— A l i x — l a dijo K lgardo (pie empe-
j zaba á sospechar que para hablarle así 
debía tener algún motivo secreio. qué 
él no podía concebir:—siempre oí elo-
giar á mi madre vuestra fidelidad, 
vuestra perspicacia y vuestro buen sen-
tido. Vos no «oís tan tonta que os in-
funda pavor una sombra, ni lan su-
persti.-in.a para que temáis anticuas 
pre liceiones. como le ocurre á Balders-
ton. Por lo tanto, .si creéis que corr0 al-
gún peligro, preeisadme en qué con-
siste, pues si yo roe conozco i>i-n. ,,0 
tengo por miss Ashton las miras q.ie 
suponéis . Asuntos indispensablps que 
de arreglar con sir W i l ü a m me retie-
nen en el castillo, pero tan pronto co-
mo estén terminadas, partiré sin el más 
pequeño déseO de volver á ver los lu-
garfa ¡ñt^ildán mi espíri iu dé p"ri 
samieníos tan funestos como & .rio/ 
vos tenéis al verme aquí . 
DIARIO D E L A R L A J U N A . — K d i e i ó n l i U « t e - 4 W ¡ " Í '7 ^ 
LA BASA G R A I D E 
E s e l t e m a de ac tua l idad de sus colegas que no pueden c o m p r e n d e r c ó m o esta c a s a puede vender 
Hodos los a r t í c u l o s de 
T E J I D O S Y 
á precios m á s bajos que ellos c o m p r a n y p ierden e l t iempo y h a s t a e l juic io , preguntando: 
¿ E S P O S I B L E Q U E S E S I G A V E N D I E N D O T A N B A R A T O ? 
T a n p o s i b l e c o m o c i e r t o , p o i q u e p r á c t i c a m e n t e s a b e . p i e p a r a g a n a r m u c h o e s i n d i s p e n s a b l e v e n d e r m á s , y p a r a c o n s e g u i r e s t o n o s e d e b e n p r o c u r a r u t i l i d a d e s d e s u s 
c l i e n t e s s i n o d e l o s í a b r i c a n t c s , y p o r e s o 
k a c e s u » c o m p r a s i r e c t a n í e n t e á l o s f a b r i c a n t e s s i n r e c u r r i r á s e g u n d a s 6 t e r c e r a s m a n o s , c o m p r a o u c a n t i d a d e s y P A G A A L C O N T A D O S U S C O M P R A S y d e e s t e m o d o o b t i e n e 
LOS PRECIOS MAS VENTAJOSOS Y LOS MAYORES DESCUENTOS 
E s t e e s e l e r a n s e c r e t o d e l a g r a n p o p u l a r i d a d a l c a n z a d a p o r e s t a c a s a , e n c u y o s a l m a c e n e s j a m á s h a y a r t í c u l o s a t r a s a d o s . S e l i q u i d a n e n c a d a e s t a c i ó n l o s q u e á e l l a 
c o r r e s p o n d e n y e s s i e m p r e l a p r i m e r a q u e R K C I B E L A S U L T I M A S N O V E O A D E S D E L A M O D A . 
V E A N S E A L G U N O S P R E C I O S A Q U E V E N D E E S T E I M P O R T A N T E 
E S T A B L E C I M I E N T O L O S A R T I C U L O S D E T E J I D O S 
Crea superior con 30 vara,"?, 
Núm. 5,000 $ 3-00 pieza. 
Crea hilo puro, con .10 va-
ra?, yarda de ancho, n ú -
mero 1.000 5-82 " 
Crea hilo puro, con 30 va-
ra, yarda de ancho, nú-
mero 5.000 7-39 
Alrmanisco para manteles, 
blanco y franja 155 c m. . 0-23 
H^r\ illela? de a lgodón blan-
ca?, <Sx16 O-fiR 
Cutr^ Manco 0-04V, 
Cutr^ blanco "Dulce Des-




Madapolán doble, vara de 
ancho 0-08 «i 
Irlanda catalana ancha. . O-OS1^ 
Irlanda superior, vara de 
ancho, en todos colores . 0-13 
Irlanda superior, vara de 
anohf . 0-15 
Dril Ull ión Londres, muy 
bonitos colores 0-2.r> 
Holanda cruda ancha . . . 0-08 
Dril AlRodón. colores . . . 0-15 
Holanda de a l s o d ó n colores. 
mallofiuino 0-16 
N a n s ú blanco ((-Oi^j 
N a n s ú s blancos finos . . . 0-08 
NansÚR blancos Anos, fran-
ceses 8|4 
Etaminas finas en todos co-
lores, vara de ancho . . , 
Sedalina, estampada fina. . 
Sa tén estampado fino . . . 
Cretonas para colchas, muy 
doble \ . 
Cretonas para colchas, que 
valen 20 cts 
Vichis y brillantina, sran 
surtido, de 40 cts 
Percales finos en fondos de 
color 





Piqué blanro. cordón y obra 
Liberty estampados -en pre-
ciosos colores, ft 
Creipé. estilo Japonés para 
kimonas, muy ancho, A. . 
•Warandolos hilo color ente-
ro, doble ancho, á , . . . 
Warandol en todos colores. 
Organdí estampado, i. . . . i>-10 
Irlanda. fra<ncesa, hilo puro 0-50 
Toalla» de felpa D54Ó9. A . 
S á b a n a s de felpa para baño 
Toallas fHpa 12B. finas. A. . 
Tapetes orientales l1'¿x2 me-





l - mi 
0-22 
Colchas estampadas, A . . . 0-49 
Tapetes Japoneses, 1.80x3 
wietros. 4 4-121 
Colchas estampadas, cenefa 
novedad. % cameras, á.. . 1-00 
Colchas estampadas, cenefa 
novedad, camwas. A, . , . 1-37 
Medias bordadas, para hom-
bre, á. 0-25 
Medias caladas, para s e ñ o -
ras, á 0-25 
Chales Palatino, bordados, A 0 
Vestidosdo warandoles fran-
ces#s de $13-00. A . . . . 21 




Mantillas de blonda, blan-
cas, k 5-39 
Thales de blonda, negros, A. 3-59 
Camisones de hilo borda-
dos, & 2-25 
Tamisones de hilo borda-
dos, í 0-*l 
Blusas bordadas, i, 5-00 
Bengalina de seda de 120 c|m 
de ancho, A 1-50 
hubieras para cojines, con 
pinturas a legór icas , A . . 0-39 
Cortes para vestidos, seda 
china, bordados, á, . . . . 15-50 
E s t a c a s a a d q u i r i ó L A S E X I S T E N C I A S D E D O S A L M A C E N E S , U N O D E T E J I D O S Y O T R O D E S E D E R I A , p o r l i q u i d a c i ó n ( a m b o s s e c e r r a r o n ) 
y l a s V E N D E á C O M O Q U I E R A . 
T o d o s l o s a r t í c u l o s d e S E D E R I A s e v e n d e n á p r e c i o d e f a c t u r a [y a l g u n o s á m e n o s ) y t o d a l a P E R F U M E R I A , c o m o p o d r á v e r s e p o r l o s 
s i g u i e n t e s p r e c i o s d e a l g u n o s a r t í c u l o s . 
V E A N E S T O S P R E C I O S 
P O L V O S 
Novia, ü 
Velutina de L i s , á, . . \ 
l^eche. A, 
Java , á. 
Dorida, srrandes, é. . . . . 
Anthea P., A 
Flores de Tol^o, á. . . . 
Mi Amor. A 




Rosa Pompón , A 
S imón, k 
Manon L^scaut, á, . . . . 
Sola Mía, ú 
Isora Pineau, á. . . . . , 
Glorias de Par í s , á, . . . 
Wor de Amor. á. . . . . 
Mis Delicias Houbigant, k 
J A B O N E S 
Castilla, caja con 3 jabo-
Jies $0-21 
T e m a de Huevo, c a j a con 
o jabones 
l-»ec.he Coudray, ca ja con 
3 jabonee 
Almendra, caja con 6 j a -
bones 
GJicerina, caja con 3 j a -
bones 
Turro , caja con 12 jabo-
nas 



































Riro. caja con 12 Ja-
bones 0-65 0-06 
Isnra. caja con .3 Jabones 0-S9 0-30 
L a Toja , caja con 3 j a -
bones 0-63 0-22 
Miel de Vaca, caja con 3 
jabones • 0-80 0-28 
K' sa The, caja con 3 j a -
bones . . . p 0-60 0-20 
Violeta, caja con 3 j a -
bones 0-60 0-20 
HoliojtrOfpo, caja con 3 J a -
bones 0-60 0-20 
¡ Sá.r.dalo, ca ja con 3 j a -
bones 0-60 0-20 
| Jazmín , ca ja con :'. Ja-
I bones 0-60 0-20 
Gucrlain, caja con 3 j a -
bones •. . . . 1-15 0-39 
Ta l i smán , ca ja con 3 Ja-
bonea i - io 0-39 
Nacional Grande. caja 
con 12 jabones . . . . 0-90 0-09 
<'achemire, Bouque. gran 
de, caja con 3 Jabopefl 0-67 0-23 
Tur, o l eg í t imo, ca ja con 
12 jabones 0-69 0-07 
Rosado grande, caja con 
12 jabones 0-69 0-07 
Afrecho leg í t imo, caja 
con 3 jabones 0-32 0-11 
Rcnter. caja con 3 jabo-
nes 0-75 0-26 
A G U A S D E T O C A D O R 
Colonia Gucrlain, litrf 
Royál nrgrmia, k . . 
Hoyai Houlúgant , á. . 





P A S T A S , E L I X I R Y P O L V O S 
Jazmín , CiHame, bilas, y Rosas, 
dé Bur.iois, A . . : 
Voto de Amor, á . . , 
n-or 
0-59 
E S E N C I A S 
D E D I E N T E S 
Colonia Guerlain 'n, k . 
Violeta, k 






¡ Pierre n ú m e r o 00. k 
i Pierre m'nnero 0. k • • • . • 
I Pomada Lubín. k 
I Crema Camelia, é, 
' Pirere n ú m e r o 1. á. 
Pasta Anthea chica. A . . . , 
Pasta Anthea grande, k . . . 
Pasta Cereza, á. 
I Pierre, tapa cristal, A . . . . 
PP. Renedictinos. con estuche, A 
i Polvn? ile Calvet, caja chica, A 
¡ P o l v o s de «'alvet. media caja, á 
I Polvos de Calvet, caja grande 
L O C I O N E S 
Rosa pompón, 6. 
Mi Amor, á 
Pompeya, k 
1 Foramye, A. . . . 
. Rosa de Franc ia , á . . . 
Flor de Amor, k 
Royal Begonia, A . . . . • 
liieal HuiiMuant, á. . . . . 
Brillantina "Flor de Amor", 
Royal Ci . lamen, á . . . , 
Bay Rum, k 
Agua Quina, k 

































Mi Amor. A 
Royal Begonia, k 
Premier Mal. A 
Rosas de Prancia. k 
Royal Fern. Houbigant, k . . . . 
Jazmín , Ciclarue y Li las , de Bur-
Jois. k 
Voto de Amor. A 






A C E I T E S 
Aceites tic oriza, pomo arrande. A, . 
Aceite Anthea. pomo grande, A. . 
Rojo teatro •extrafino. A . . . . . 






Encajes orientareis, tinos, anchos. 
de 10 á 
Encajas torrhón, de 5 A 
Encajes finos estampador, de . .4 a 
Encajes finos relieve, de . . . 5 1 
Encajes gallegos de hilo, a . . .3 y 
E r r a j e s gtilleíros de hilo finos, 4 .5 > 
Encajes «al iegoí i de hilo ancho, a 7 j 
Encajes « a l l e g o s de hilo finos de 10 á 
Encajes hilo gaUenos, l¿ vara de 
ancho, •A 
Encajes hilo gaHegos, 
cho. A 
E n t r e d ó s hilo jralleRo. 
Entredós hilo gallego, 
Entredós hilo irallego. 
Entredós hilo gallego. 
Entredós hiio gallego, de 
Entredós hilo gallego % 
cho. k 
Entredoses bordados, k 
20 ĉ m an-
A. . . . . 
k . . . . 
k . . . . 







• 6 cts 











j Rrodery al ferrad" y mercerizado 
I crudo, blanco y crema, a . . . 
: E n t r e d ó s de seda artificial. A. . 
T i r a s bordadas anchas, A. 
T i r a s bordadas surtidas, á . . . 
T iras bordadas, vara de ancho, A 
i Guarniciones bordadas, de 214 va-







E N C A J E S Y E N T R E D O S E S 
Krca.ie imitac ión hilo, á . . .2 y 3 cts. 
E n c a j e i m i t a c i ó n hilo fino. A . . 4 y ."> cts. 
Encaje imi tac ión hilo lino, de . ,2 A. 16 cts. 
Encaje mr. ji.eico de Calais, A . .2 y 3 cts. 
SnOajf mecArico de Calais fino. A .4 y 5 cts. 
K' e-aje m c á i ¡o> de Calais fino de 6 á, 15 cts 
Krtredoses mecAnico*, d» «'alais, 
forrrtando juearo con los encajes 
que anteceden, de 2 A. 15 cts. 
O T R O S A R T I C U L O S 
Galones de soda, anchos, do todos 
colores, k \ . . 
Cintas de -seda para zapatos (va-
len 50 cts.). A, 
Cola superior para cuellos, de 10 á 
Pafiuelos de encajes do hilo, galle-
gos, a 
Pafiuelos de encaje de hilo ealle-
8», de • 30 A 
Rrodery guipur, crudo y blanco, a . 
Brodery oriental, crema y 1.lau-
co, a 
Brodery. seda artificial, crema y 
blanco, a 
Brodery, estampado fino, blanco 
¡ ABAJO EL M0N0P01I0 Bíl HILO! 
E L H I L O ' P A V O " q u e y a 
e l p ú b l i c o c o n o c e c o m o b u c = 
n o y q u e e s t a c a s a r e c o m i e n -
d a c o m o t a l . d e s d e h o y 1 © 
v e n d e , d e s d e e l n ú m e r o - 4 0 
a l l O O , á 6 c e n t a v o s . 













Liberty número 3, A 
l-il erty n ú m e r o 5, a 
Liberty número 9. k 
Liberty número 12, a 
l-iberty una cuarta do 
Raso de todos colore» «úm. 
' Liberty con 9 varas, núm. 1, k 
Liberty con 12 varas núm. 1. k 
Liberty número 22, A. 
Liberty núm. 30, k 
Liberty número (10, A . . . , . 
"•><.'Ua de hilo, á 
Liber^-- media vara de ancho, 
• de $l-2i?, ^ 
2 cts. vara 
3 cts.vara 
4 cts. vara, 
5 cts. %-ara 
20 cts. vara 
10 cts. vara 
9 cts. pieza 
15 cts. pieza 
10 cts. vara 
15 cts. vara 
20 cts. vara 
5 cts. pieza 
10 cts. vara 
¿ Y D E M O D A S ? 
L a s m á s a f a m a d a s R E V I S T A S I L U S T R A D A S D E L A S M O D A S s e v e n d e n e n e s t a c a -
s a , a s i c o m o l o s P A T R O N E S " M A Y M A N T O N . " l o s i m i s e x a c t o s y a c r e d i t a d a e n é l m u n -
d o . P o r o l i o s p u e d e n c o n t e o e i o n n r MUS t r a j e » h a s t a l a s m e n o s e x p e l í a s e n c o r t e . H a y d e 
t o d o s l o s m o d e l o s , p a r a l a v e n i a d e l o s c o a l e s t i e n e e s t a b l e c i d a s s u b - a a e n c i a s e n l a s p r i n -
c i p a l e s c i u d a d e s y p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a . V é a n s e a l g u n a s : 
r o^r^P''10 V A P 0 R - ' ' a l v a r i o B a j a n ú m e r o uno, S a n t i a i r o ,1o I n b a - L A N T K V A . [ n d e p e n d e n c i * n ú n n ' . 
Sm-v a ^ r 1 ^ - - ^ B A Z A R Í N G L E S . A s u n c i ó n n m n o m S. Union ,1 • K L A < A S A V J v R D K , -Maceo 
CIO V F Í ? n ¿ a T a p U 7 ~ L A M 0 1 ) A - ( í ' 1 ) a i ' a - — L A I W A s i o x . M a r t i n ú m e r o 82, P i n a r d é ] R í o . - K L PALA-
HAMRPÍ o ¿* k s t e v e z oum ro dos, S a n t a C i a r á . — L A M A R Q U E S I T A , .Martí n ú m o r o 24. C o l ó n . — L A A L -* p irV Lan r̂il̂ ?do ""wro 120, C i c i í f a e g o a 
ü . ü., C u b a m u ñ e r e s 38 y 40, C a i b a r i ó n . — S 
E L CORSE " L A G R E C Q U E " 
q u c T c n d c e x c h i s i v H i r i e n t e L A C A S A G R A N D E , e s e l m á s p e i f é ó t o , c ó m o d o , d u r a d e r o r 
c l c - a n t e q o e e x i s t e y h a y c o n s i a n t e m e n i e M i r t i . i o d e L o d a s l a s t a l l a s y v a r i a d o s m o d e l o s . 
L a > d a m a - m á s c i e j r a n t e s s o l o 
USAN E L C O R S E " L A G R E C Q U E » » 
SR. 
L O S R A V o s X . .1 . vo l lanos n d m e r o i2¡ M 
S E R V A N D O D E L V A L L E . San. - t i S p í r i l u s . 
¿ Y p a r a q u é s e g u i r ? A l l í h a y d e t o d o : d e s d e e l a r t í c u l o m á s c o r r i e n t e h a s t a l a m á s 
a l t a I n i U a s m . M e m p r e l o s p r e c i o s m á s b a j o s , p e r s o n a l c o m p é l e m e v a m a b l e y ¡ ¡ ¡ b u e n 
1 d e s e o d e v e n d e i ü l 
L A C A S A G R A N D E , G a i í a n o n ú m . 8 0 y S a n R a f a e l n ú m . 3 8 
T e l é f o n o n ú m . A - 4 2 5 8 . Cab le : C A S O N A ; H A B A N A 
D I A U I O DE L A MARINA.—Edic ióc la tarde.—Abril 17 de 1911. 
L A U J E R 
la Pasci F l o i a 
Tradiciones y costumbres 
flor es la fiesta gloriosa de la ytóa. j 
Celebraraos el triunfo del espíritu, la 1 
aiústa de la luz sobre las tinieblas 
^victoria inmortal de la K^surrec-
r^e'sós ha resucitado ¡ A l d a b a ! y 
jna inmensa ola de alegría pasa por 
,1 mundo-
" iHov el cielo y la tierra sonr íen; un 
. JHJISO generoso de amor ha«e pal-
^tar el corazón de los ihombres. 
H So!, volviendo de su paseo an«ual 
por el Zodiaco, trae en su carro festi-
no todas las galas de la PriroaTera. 
Para saludar á Febo las flores abren 
¡¡ns corolas y vierten sus perfumes, 
al,e ei >diilce céfiro convierte en sua-
yes caricias, mientras los pajari'llos 
entonan un himno á la .iuivontud. 
En .los trópioos, acostumbrados al 
verdor perpetuo del paisaje, no senti-
mos con tanta intensidad como en ios 
países septentrionales, la llegada de 
estación nueva. 
ispués de un largo invierno, cuan-
o's árboles, com-ertiidos en esiquclo-
alzan sus desnudos brazos sobre la 
nira nevada y desierta y los 'hela-
campos duermen en el silencio de 
pene, el priimer brote primaveral 
el alma de gozo. A l despertarse 
sea naturaleza en A b r i l , la savia 
rebosa en los troncos, bulle tam-
n en las venas, y, al unísono, el 
oro y plata, que se adornaban kuvgo 
con i iua ciútica alegre, ó las iniciales 
de a lgún favorito. 
Otra de nosotras colocaba los hue-
vos enígalanados, en cestiillos llenos 
de musgo^ y eon las manos pintadas 
embarrades los delantales, una man-
cha verde en la naniz y otra anaran-
jada en la megilla, pasábamos una tar-
de divert idísima, de esas que no se 
olvi.ian nunca. 
iMas no se conforman los eleigantos 
con estos obsequios inifantiles, y el 
que se empeña' en igastar dinero en-
ou.entra donde emplearlo en cantida-
des muy respetables en casa 'd'e los 
confiteros de moda. Allí la fantasía 
y el arte han conspirado para tentar 
al más ausi.ino, iniventando huevos co-
losales de raso y de terciopelo, que 
contienen choctflaíes y bombones, ca-
jas hedías de por-
celana de Sevres y 
de Sajonia; bom-
boneras ovoides de 
metal precioso; es-
tuches para pren-
das, dijes, j qué 
se y o ! . . . 
Entre los dos 
extremos hay toda 
la colección de 
huevos de azúcar 
candi, de chocola-
te y de pastas; 
huecos ~para con-
tener chucherías, ó 
sólidos para ser 
devorados por los 
muchachos golo-
sos. • • • 
que tíjbym podido librar no ya la' sa-
lud, sino la vida. 
Imposible referirlas todas; hay to-
la para un libro, y esta no es más que 
una crónica. 
Sólo añadiré que Pancho,es estudio-
so é ilustrado. 
E l otro día lo v i cuando salía de 
una librería, donde acababa de adqui-
r i r las obras de André Chenier. 
A más del francés y el italiano, ha-
bla el alemán. 
Es sumamente fino y amable; siem-
pre en su puesto, á buen seguro que 
nadie pueda observar en él un deta-
lle que no sea correcto é indique, al 
mismo tiempo, tanta modestia como 
dignidad. 
Después de pasar muchas fatigas, 
muchísimas privaciones; después de 
haberse empleado en los más humil-
1 
comprometieron á acbmpañarle en la 
interpretación de la hermosa comedia 
de 'Guimerá, E l beneficiado probó en 
a&gunos momentos que tiene condicio-
nes estimables de comediante. 
En fiU; ya dio Pancho el primer pa-
so en su carrera. Se propone que no 
pasen muchos años sin i r á Cuba, y 
dar allí representaciones teatrales. 
Varias noticias: 
iSe anuncia para Pascua una :'gar-
den pa r ty" y un baile en d palacio de 
la Infanta Tsaibel. 
lEn casa del senador don Rafael 
Sarthoii y d? su esposa doña Beatriz 
Esteban, se celebró hace pocos días un 
almuerzo en honor ddl idnstre hombre 
público..don Alejandro Groizard, con 
motivo de haberle nombrado eaba'Ile-
ro de la insigne Orden del Toisón de 
Oro. 
— ¡La mesa estaba adornada con deli-
cada "k'.raiK-ia. Sentáronse á ella, ade-
más de los dos hijos de los dueños de 
la casa y de don Aileandro Círoizard, 
el Presidente del Concejo y ¡la señora 
de Canalejas, el Ministro de Instruc-
ción Pública y la señora de Salvador, 
él Ministro de la Guerra y la generala 
Aznar, el ¡Ministro do Gobernación, 
señor AOonso Castrilílo; los exminis-
tros senótCs Navarro Reverter y don 
Amalio Jimeno; el Presidente del 
Congreso, Conde de Romanones: el 
Oeneral Azeárraga. que fué padrino 
ce Groizard en el actcL de la imnosi-
eión; h s hi jos del festejado y el Mar-
qués de Torrela'guna. 
L 
Traje de n iña , 
Madame Lav ín . 
mo d é l o dev 
Otra postura del mismo modelo. 
Í
'o regocijado alaba á su Hace-
spíritu de la Pascua anima á to-
creación con un soplo de nueva 
7 de más ardiente fe. 
lima se desborda de alegría y ce-
su contento en fiestas y en jue-
ne en calda país se manifiestan 
stumbres, que van repit iéndose 
•-o en año á t ravés de los siglos, 
lercarse el domingo de Resurrec-
|los preparativos sólo pueden 
irarse con los que preceden á la 
Jad; las vidrieras de las tiendas 
Ran los regalos propios de la es-
^ B i . Los confiteros y les floristas. 
todo, son los snministraidores de 
^Wbseqanos pascuales. 
n huevos de pascua ocupan el pri-
J puesto estre éstos. 
eostumfbre medioeval de hacer 
H p >' pintar de cien colorea, una 
^ B " caaliviad de ihuevos. que ía cas-, 
^ • ^ a ponía así embellecidos en los 
^P'0í;. hacían abrir tamaños ojos á 
dhitquillos maravillados que sa-
^utnsiasmados á recogerlos, sub-
; todavía en todas las familias de 
•uropa del Xorte y en los Estados 
rjos. Sólo que ya los ohicos no 
|on qme las gallinas ponen los hue-
duros y coloreados, y para eele-
r & santo día ellos mismos se de-
' ^n en prepararlos 
lEntre los recuerdos más vividos de 
F mnoZ fe|iz< ?1Tar(|0 el aco^teqi-
í i ,,aTlual de los 'hueivos de pascua. 
Paiire. que entraba tanto como 
áv„"i u en la a l ^ T a de'la fiesta, nos 
en la em'Presa. 
orio C(mie(lor- convertido en labora-
npHj .^f \a escena de la función. Una 
1* • eafJ]lari0S Henos de añil, 
care tinto, verde de espinacas, 
•colorT? y1otros PigTncntos para dar 
sas V !m(?vos, oeupa-ban las me-
Piracil"11 riE^6n mi hermana, con as-
^ e 1 ' 4arll;;tif'as- estaba sentada 
torar oniC1;n'he.de Pbtnras P » ^ 
h s d/? ñw<***s y 'divisas los hue-
I r ^ mayor categoría. 
' W l i ^ 1 ! ^ 1 " eo1! Polvillos metálicos 
^ convertía unos caantr. en 
En seigundo ténnino, pero emble-
mático también -de la estación pas-
cual, están los conejos. iNTo he aiveri-
guado nunca q¡n,é tenían que ver con 
la fiesta ¡florida estes tímidos anima-
lejos, pero allí están en fila con los 
huevos de pascua, hechos en forma de 
cajitas para dulces ó enganchados á 
un huevo sobre nielas en cómico j u -
guete. Los hay que tocan el tambor y 
la flauta ó lucen con donaire, alzados 
•en dos patas, el antiguo uniforme de 
guardia campestre. 
Toda, esa alegre pa t raña se puede 
ver en las vitrinas de Marquis ó de 
Gruaehe ó de Boissier, amén de los mi l 
dnlceros sin pergaminos, cuyos pre-
cios son más abordables, 
Pero la gran cosedha de regalos pr i -
maverales ?e expone en casa de las 
I fli.ristas,. ¡Qué carnaval de colores, 
qué íorbe'lliuo de ramos, qué bosques 
de plantas y baniquetes de l i r ios! 
¡lOh, los lirios de la pureza, blancos 
é inmaculados, qué amables y bellos 
son. dignos de figurar no sólo en el 
.blasón de la realeza, sino de adornar 
el mismo trono de Dios! 
¡(Benditas sean las tradiciones que 
mantienen vivo en nosotros el respe-
to dé las fiestas, las celebraciones d(? 
las solemnidades, el legítimo orgullo 
de ser cristianos! 
BLANOHB Z. D E B A R A L T . 
(Para el DIARIO DE LA MARI NAO 
Madrid, 26 de Marzo de 1911. 
Cont inúo. 
Hace ya días que quiero hablar á 
ustedes de un paisano nuestro, ej ne-
grito Pancho, que pocas semanas ha 
celebró en la Comedia su beueljcio. 
Si Pandho se dedicara á escribir 
sus ' ' 'Memorias.' ' ni le faltaría enteu-
dimiento para ello, n i carecerían aque-
llas de amenidad, pues lo que le sobra 
á l'ancho es asunto, ya que su exis-
tencia está ULcna de peripecias y vici-
situdes, de las que parece increíble 
des y diversos oficios, se aficionó al 
toreo, y fué criado del Algabeño, pr i -
meramente, y de'Reverte después; pe-
ro su espíritu aventurero le Uevq á 
seguir á una compañía de, t i t i r i teros; 
y al servicio de éstos subió el pobre.-
en un globo, del que cayó, y en tan 
livmcüdo ¿0lp£ contra un tejado se 
produjo lesiones de gran importan-
cia, que luchando entre la vida y la 
•micrt,' lo tuvieron la^go tiempo en 
un hospital. 
'Convaleciente aún, entró de criado 
del actor F u e n í r s : más tarde y du-
rante algunos años, lo fué de Hicar-
do Calvo. <Pero ¡qué quieren ustedes! 
Panchito soñaba con oiro destino, re-
sultaba más literato que sirviente y 
voló. 
En este vuelo dirigir» una solicitud 
á la Infanta Isabel, que con su pro-
verbial generosidad le concedió una 
pensión de quince duros mensuales, 
pero á condición de que estudiara. 
También esto duró poco. Pancho 
entró en casa del general Primo de 
Rivera, que es donde lo conocí. Allí, 
querido de todos, permaneció algún 
tiempo; pero se ocupaba más en reci-
tar Versos y Piablar dé literatura, que 
en las faenas domésticas. Y un buen 
día decidió marchar á P a r í s ; para 
ello no se le ocurrió medio mejor que 
esconderse debajo de un asiento del 
sudexpreso. Pero esta añagaza no dió 
el resultado apetecido, puesto que el 
revisor lo sorprendió, obligándole á 
que se apeara en Avila, Pero no es-
carmentado, utilizó el mismo proce-
dimiento en el tren correo, y llegó á 
un pueblo, pero no á París, como se 
proponía. Lo ^hicieron comparecer an-
te el Juez, que se compadeció de él y 
le v facilitó pasaje hasta Valladolid, 
donde t rabó amistad con algunós 
poetas que su interesaron por é l : y 
gracias á la recomendación de ellos 
pudo coutinuar su viaje hasta Henda- | 
ya, donde conoció á un viajero aus-
triaco, vendedor de fruta en erran es-
cala, que lo llevó á Berlín, Munich y 
Viena, Después de servir en un'hotel 
volvió á hacerse ti t ir i tero en Hungr í a 
y. por último, permaneció tres años 
en París , hasta (pie, ^o hace mucho, 
volvió á Madrid, é ingresó como 
" g r o o m ' ' en el teatro de la Comedia. 
'Sabe, pues, lo que es correr mundo, 
sabe idiomas, ha leído bastante en toa 
libros y no ignora lo que es la vida. 
Su afición por el arte dramático ra-
ya en locura. 
Dió aquí su fnnvión de beneficio 
ú l t imamente ; hizo el protagonista de 
" M a r y Giek>;n asistió á la fiesta nu-
merosa y sdecta. couenrrcicia; cose-
c'bó honra y provecho, y de e^te pir)-
ducto lo primero que hizo fué dar gra-
tificación á todos los empleados nece-
sitados del teatro. Es muy generoso. , 
•Benavente. PaKrmrro. Amalo. Ma-
ta. Tapia. Pérez de Ayala. (Mesa 
Alarcón, Melgares y Hermoso, qué 
profesan á Pandho .gran estima-ión. se 
Oran de era la espectación 'O'üe des-
pertó la fiesta con di traje obligatorio 
de percal, cele'brada én casa de los 
Condes de iCasa-Valen-da: espeeta-
rión que no se vio defraudada, pues el 
sarao resnltó precioso. Todos, absolu-
tamente todos los invitados, lo mismo 
ellas que ellos, jóvenes y no jóvenes, 
'cuninlimos la consigna y vestimos tra-
jes de percal. 
iLa dueña de la casa lucía una pr i -
morosa " to i l e t t e , " copia exacta de 
Madame Camipan. M célebre institu-
t r iz de la reina Hortensia, madre dt 
Napoleón IIT. Eil fidhú de encaje, ai-
rosamente prendido, era una precio-
sidad. 
¡Las ihijas de los Condes, Marquesa 
de Quirós y María Teresa Altéala Ga-
liüno. iban, la orimera, de asturiana, 
y la segunda de ^Bocky Shop ; " los 
hijos, de marinero el Vizconde del 
Pontón, y A>lvaro de "p ie r ro t . " 
Ot/a Marquesa de Bayamo (casada 
con el hijo de los Duques de la Unión 
de Cuba) iba de la época del tercer 
Imperio, y á no dudar debió inspirar-
se en un retrato d« 1'a Einuneratriz Eu-
genia, (hecho por •Winterhaiter. No le 
faltaba un detalle: falda alhueeada, 
pañoleta de cachemira, sombrero ata-
do con cintas rosas y hueles orlando 
el agraciado rostro. 
La Duquesa de Arión hermosísima; 
evocaba la interesante y linda imagen 
de María Antonieta. 
De valenciana iba la bella Marque-
sa de Benica.rló. De la época del D i -
rectorio, icón traje rosa y gran som-
brero de este color, la Marquesa de 
Bolaños. De .barquillera, toda de 
'Manco, con. faüda corta y gorrita tam-
bién 'blanca, la señora' de Potestad. 
De rumana la señora de Fe rnández 'de 
Henestrosa. De aldeana holandesa la 
señora de Muñoz Vargas. De romana, 
traje blanco, todo bordado de blanco, 
madame de Lermonttoff. Madame 
Vienne de í<pie•r^ette.,, Lady de Bun-
sen copiaiba su vestido de un graibado 
inglés del siglo X V I I I . Madame de 
Wagner iba de alldeana tircilesa. 'Ma-
dame Oheurnitz de "souibrette." La 
Condesa de Orsay coronaba su rubia 
cabeza con cartas, y llevaba ademas 
cartas repartidas en todo el traje. Su 
scibrina la señori ta de Ratibor, iba de 
estilo Directorio. La Marquesa de Vis-
ta ludia recordaba las estatuas de Ta-
nagra, y tenía como engarzada en la 
frente, que dominaba un velo verde, 
una joya magnífica de ibrillantes y 
esmeraldas. La Dncf'Uesa de Valencia 
era una Duquesa Id-a Xemours, y real-
zaba su elefante " t o i l e t t e " un delan-
tero de admiraible encaje de Plandes. 
La Condesa de Torrijos iba de Arle-
quina; 'la Condesa de Vilana, con ves-
tido de batista blanco y rosa y "pa-
niers" Luís X V ; la señora de Kirpa-
triick, de "soubret te/ ' Otras había 
tamíbién con este traje, y no menos 
lindas, como ila Marquesa de Corpa, 
las señoritas de Comyn, T'Serclais, 
Moral de Calatrava, Manolita Collan-
tes y señori ta de Pérez del Pulgar. 
De " f o l i e " Luís X V , de fantasía, la 
Marciuesa de la Co'quiila ; la Condesa 
de Maceda de estilo íminerio. De india 
se presentó la señorita Mar ía Barrios; 
y su hermana, de maga JLa Vizcondesa 
de Portocarrero personificaba la al-
deana bretona, y su linda sobrina, la 
señori ta de Escandón, l i i ja de los 
Marqueses de Villavieja, lucía el traje 
de la misma provincia francesa. Ani ta 
Biilvela, de eaperucita encarnada. Be-
llísima y T)rimoro?-am,ente ataviada 
iba Casilda Henestrosa, (hija de los 
Duques de Santo 'Mauro; su traje co-
pia exacta del de una " m o u s m é " ja-
ponesa ; llevaba flores de almendro en 
<ñ peinado y en las manos. De Madame 
Crisanthe.me, con muy bonito Kimo-
no, iba Carmen Quirciara y Pardo Ba-
zán. De japonesa también Conciba Da-
to v la señora de Sil vela. 
La Condesa de Pardo Bazán iba 
de negro, simulando un tintero, y en 
hojas blancas, que casi cubrían sus 
brazos, leíanse los t í tulos de algunas 
de sus obras. En el pecho llevaba, 
una preciosa rosa de oro y esmalte 
que le fué otorgada por los poetas en 
los juegos florales. 
Por cierto que estuvimos hablando 
mucho de la importancia, de la ame-
nidad, de -la seriedad de este DLV-
RIO, y hubo elogios merecidos para 
su Director, para todos. Cuando le 
dije que se encontraba en Europa el 
señor Solís, que había estado unos 
días en Madrid y que se proponía 
volver, me encargó que de su parte 
le expresara que tendr ía sumo gusto 
en verle. Por si ya- había regresada 
aquel de su excursión á Asturias, I« 
escribí al hotel donde aquí se hospe-
da, perol me contestaron que se halla 
aún ausente. 
Cont inúo mi interrumpida descrip-
ción : 
Campesina de la época Luis X V I , 
la Marquesa de Montroig. La señora 
de Schrbeder personificaba á madame 
de Lamballe. Muchas eran las seño-
ras que habían elegido modelos de 
Goya, recordando retratos de dama-s 
de la Corte de Carlos I V , como la 
Condesa de Alcubierre, que lucía ade-
más soberbia mantilla negra con 
gran peineta de concha; el traje era 
rojo con adornos .negros. También 
eran muchas las majas con mantones 
de Munich, como la Marquesa de la 
Puebla de Rocamora, que ostentaba 
uno magnífico: María Luisa Silva y 
la señora de Moreno Carbonero. Pre-
cioso el traje de la Marquesita de 
Almonacid, que evocaba el recuerdo 
de la obra " E n Flandes se ha puesto 
el so l . " No podía ser de más actua-
lidad el atavío de la señora de 
Owens: figuraba un juego de " b r i d -
ge." 
Eran bastante las holandesas, y al-
gunas bellísimas, como Angustias 
Xúñez de Prado y María Mitjans, h i -
j a del Duque de San toña ; Ana María. 
Aguilar , que llevaba un pintoresco 
trarje de aldeana de Volendam, en el 
Zuider Z¿e; Luisa Landeeho, la Du-
quesita de Nablejas y la señori ta de 
Zulueta y Mates , con trajes tan ca^ 
prichosos como bonitos; la de Lécera 
de Alsaciana, así como la Vizcondesa 
de Ezá. 
Recordaban las modas del año 1830 
la señori ta de Salazar y Chavarri ; 
una Maturana, Petra Almodovar,, 
Mar ía Collantes y la Vizcondesa, de 
Fefiñanes. De gitanas iban la seño-
ra de Cavalcanti, las dos señori tas 
.de Caudilla, la de Silvela, la de Gar-
cía Prieto y la de Sarria. Señor i ta 
de T'Serclaes T i l ly , de María Auto-
E N C A S A D E J E A N N E L A V Í N 
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n i e l a ; la Condesa de la -Montera, de 
( a'.-lota Corday. De aldeanas de va-
rias provincias y países , Fortunata 
Osma, Amparito B e r m ú d e z de Cas-
tro, Pepita Matnraua, la Condesa de 
los Andes, P i l a r F r í g o l a , E m i l i a 
Allendesalazar, María Cárdenas , se-
ñor i ta de Heredia y señor i ta de Diez 
de Rivera . L a Marquesa de Bondad 
Éteal iba de la época del Imperio; la 
Marquesita de Olivares, de barquille-
ra : Mar ía Teresa Osma, de Pompa-
dour. su hermana Constaza, de • 'Ma-
non: ' ' Luisa V i a Manuel, de miss 
Eobinson, de Ganisborouorh; Mildred 
•Caltabuturu, de Pr incesa: de aldeana 
su hermana; An i ta Silvela, de " G h a -
p e r ó n rouge;" de Directora, la seño-
r i ta de Garc ía L o y g o r r i ; de Marque-
sa L u i s X Y , Conchita P iqueras ; de 
'fiírura Watteau. la Marq-uesa de h 
R i b e r a : de Kate Creenaway. ^[argot 
B e r t r á n de L i s : de Margarita, la se-
ñ o r i t a de Campil lo; las tres hijas do 
los Marqueses de Santa Cris t ina , una 
de rusa, otra de Pompadour y de 
soubrette la otra: la's de Maluquer 
una de "fleurs des ehamps" y la 
otra de napolitana. L a Marquesa de 
Oasa-Torre de la época L u i s X V ; la 
s e ñ o r a de L a Cierva , de madame de 
Lambal le . 
VA sexo fuerte llev;ib:i t a m b i é n 
muy lucidos trajes, algunos muy gra-
ciosos, como el Secretario de I ta l ia , 
iM. Auri t i , que iba de bebí': el Conse-
jero de la misma E m b a j a d a , de jefe 
indio, con soberbias joyas ; los Secre-
tarios de la E m b a j a d a de F r a n c i a de 
capi tán de P a r í s uno, de frac blanco 
el otro y encarnado los otros dos. De 
j a p o n é s el Duque de Medinaeeli, con 
Idmono primoroso; de cocineros, el 
Duque de Bivona, el M a r q u é s de B a -
yamo y don Francisco F . de Henes-
trosa; el señor Roda, de á r a b e ; el D u -
que de Valencia, de abate de l 'Epée . 
Los hijos de la Marq-uesa de Sala-
manca personificaban los personajes 
de " L a Bohemia ;" el coronel Caval -
en nti, de e a p u c h ó n ; el M a r q u é s de la 
iS.-ala, dé Scapin; Pepito Moreno 
Carbonero, de artillero de 1812; Pe-
pito B o l a ñ o s , " s m o k i n g " blanco con 
vistas rojas; Fernando L ó p e z Monis 
y Pepe Castellianos, de chulos: C a r -
los Maturana y otro, de soldados in-
gleses: don Francisseo F . dV Pr->- ii-
court y su sobrino don José , de frac 
marrón y calzón corto negro, y mu-
chos más con disfraces igualmente 
•lucidos; pero y a no queda espacio 
para seguir citando á tantas y á tan-
tos como asistieron á tan linda fiesta, 
en la ^ue re inó la mayor a legr ía , 
•completada por precioso co t i l l ón que 
d i r i g i ó " l a señori ta ' de la casa ," Ma-
r í a Teresa A l c a l á Galiano, con el 
Conde de Asm ir. 
También ha habido bailes en casa 
de la Marquesa de Hoyos y en la E m -
bajada de F r a n c i a ; banquete y re-
cepc ión en la L e g a c i ó n dp los E s t a -
dos Unidos, en la E m b a j a d a de Tn-
o-laterra y en casa de la Marquesa de 
iSquilache: baile en la de la señora 
.viuda de Muguiro y té cu lía de la 
Duquesa de Noblezas, Mari*/'a la de 
Cast i l la . 
Bodas. 
Se ha celebrado la de una de las 
h i jas del ilustre novelista Vicente 
Blasco Ibáñez, con el inteligente pe-
riodista don Fernando Llorea . 
Pronto será pedida por los Duques 
de Santo Mauro, para su hijo el jo-
Üen Duque de Medinaeeli', la mano de 
la s eñor i ta A n a F e r n á n d e z de Ilenes-
trosa y Gayoso de los Cobos, hi ja 
mayor de los Marqueses de Cama-
rasa. 
Sp ha verificado la firma de espon-
sales de la Condesita de Benomar y 
el barón Sedler. 
D e s p u é s de rápida enfermedad 
ha fallecido en Biarr i tz Mr. Otto 
Goldstihmidt. Casado con Mme. Ber-
ta Marx, a c o m p a ñ ó durante muchos 
I años á Sarasate en sus " t o u r n é e s " 
' ar t í s t i cas con la eminenlc pianista, 
j H a muerto aquí la ilustre eserito-
| ra Joaquina Balmaseda, que pubii-
I có novelas, poes ías , cuentos, obras 
i teatrales é innumerables trabajos pe-
r iod í s t i cos , demostrando su inspira-
I c ióu, su gran cultura y su exquisito I buen gtísto, así cifaikb sus s o n ú u i e u r 
tos nobles y cristianos. 
E n Orense ha fallecido el s eñor 
don J u a n Saenz Marquin-a, Goberna-
dor C i v i l que fué de Pontevedra, 
persona de relevantes condiciones. 
E n esta Corte, y d e s p u é s de larga 
enfermedad, el Magistrado del T r i -
bunal Supremo, don Camilo Gul lón , 
funcionario prestigioso, perfecto ca-
ballero. 
T a m b i é n ha muerto el culto publi-
cista don J e s ú s Pando y Val le , ilus-
tré asturiano, hombre de tenaz vo-
luntad, de muy clara inteligencia, de 
laboriosidad infatigable, de gran pa-
triotismo. A fomentar la confrater-
uidad y afecto entre E s p a ñ a y A m é -
r ica ded icó lo mejor de su labor. 
Aquí dan fin mis noticias. ¡ Y cuán-
to deploro siempre tener que dar es-
tas tan tristes, diciendo ad iós á las 
personas de valor que para siempre 
nos han abandonado! 
SALOME N Ü Ñ E Z Y T O P E T E . 
R E U M A T I S M O 
ISeuraigia 
P leures ía 
Alivio 
Instantáneo 
I I N I M E N T n 
. MINARD'S UNIMENT MFG CO. " 
South Framingham, ma*»-, c.. U. A» 
De v^nta en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Jrhnson. Obispo 53 y -5. Habana. 
P A R A R E T R A T O S 
el platino. Colominas y Compañí*.—• 
S A Í í R A F A E L 32.—Retratos de&de 
U N P E S O la inedia docena en ade-
lante. E n s e ñ a m o s pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. L O R I E 
E l remedio máa rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea. 
res blancas y de toda clase de flujos por 
Antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura pósito amenté. 
De venta en todas Las farmacias. 
1064 Ab-1 
« 8 M i s i , . 
E M P O T B K O K A . — PERDT^ ' 
N A U 3 S . - B S T B R l u ¿ r ^ 
N B R B O . — S I P I U B í -
QUEBRADURAS. 
Consultas d« 11 & ^ , . 
49 HABAKA tó 4i6 
1085 
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l i q u i d a c i ó n d e l r e r t i a 
t e d e N u e v a Y o r k 
¡ i 
Disnensario "La Carídail" 
Los n iños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad do las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espora que se le remitan leche 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los n iños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal , Haba-
na 58. 
D r . M. D E L F I N . 
DOCTOR IGNACIO TOÑARELY 
Médico Cirujano. 
Ha trasladado su domicilio y gabinete 
de consultas á Línea núm. 30, esquina á J , 
Vedado. Consultas: de 1 á, 3, menos los 
domingos. 4366 26-16 Vb 
gerardoTIFarmas 
E N R I Q U E V I G M I E R 
A 15 O O A 1> O S 
Es tud io : isau I g n a c i o 3 0 , d e l £ 5 
• ^ Jl. 13. 
G a l i a n o e s q u i n a á N e p t u n o 
T E L E F O N O ,'V-495S 
E l buen gobierno de la v ida; libro 
para los niños y para los grandes, por 
el doctor: FVister. $1.50. 
Dulce StU&ó y Cuentos Xucvos, por 
la Condesa de Pardo Razan, á 80 cen-
tavos. 
L o que deben comer y beber los en-
fermos por e l doctor AVerner, 80 cen-
tavos. 
Et i ca , por el doctor Forel . $1.25. 
Memorias de la Duquesa de Abran-
tes, por M. Carette. 70 centavos, 
Carmen, por Merimée, lujosamente ', 
eneuadernada, $1.50. 
L a s mujeres, 70 centavos. 
L a Hermana de la Caridad, por Cas-
telar, dos tomos $1.20. 
Estos precios son en plata para la 
Habana y moneda americam para el 
resto de la Isla. 
B . 6-t-10 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO DE DA MARINA. 
1012 Ab.-l 
L o s precios se ent ienden s ó l o has ta donde a l c a n c e l a mercanc 
de suerte que los que se duerman.. . . . . ¡al lá ellos! 
S ó l o dos puertas e s t a r á n abiertas a l p ú b l i c o p a r a evitar aglo^ 
rac iones perniciosas. 
I j S E Ñ O R A S Ü ¡ N o p i e r d a n esta g r a n o c a s i ó n ! 
V E A N A L G U N O S P R E C I O S 
Percales y olanes que valían á 10 <;ts., 
¡á 5 cts! 
Percales fraaiceses superiores, ¡á 8 cts' 
Olanes de U:ni6n finos, ¡á 8 cts! 
Nansú blanco con un metro de ancho, 
¡á 10 cts! 
Organdís finos, ¡á 10 cts! 
Piqué blanco labrado, muy doble, }{í 
15 cts! 
Brillantina blanca, ¡á 8 cts! 
Nansú de vana y media de ancho, ¡1 
15 cts! 
Driles para trajes de caballero y de ni-
ño, ¡4 15 cts! 
Irlandas para camisas muy finas, ¡á 
•15 cts! ? 
Batistas é irlandas, ¡á, 20 cts! 
Irlandas do hilo, ¡A 30 cts! 
Olanes de hilo muy finos, ¡á, 20 cts' 
Muselinas de cristal, ¡á 15 cts! 
Driles I-cndres de hilo finos, ¡á, 30 cts! 
OrgáJi'dfs franceses, ¡á 20 y 30 cts! 
Organdís muy finos flojeados, ¡á 40 y 
50 cts! 
Batistas de hilo para camisas, ¡á. 10 cts! 
Warandoles para vestidos, ;á 20, 30 y 
40 cts! 
Taíetallna en todos colores, ¡á 20 cts' 
Chantivnc: de seda que vale un peso la 
vaiu, ¡á 25 cts! 
Chantr.iií;. bengalina y telas preciosas, 
que su precio es de un peso la vara, ',k 
30 cts! 
Seda cruda preciosa, dibujos de gran 
faptfsía. ¡á, 50 y 75 cts! 
Brochado de seda negro para vestMos 
muy finos, ¡á 60 cts! 
Gasa de seda en todos colores, ¡á 20 cts! 
Punto y gasa para velo de sombrero, ¡¿í 
20 cts! 
Chales de seda de colores, ;á peso! 
Refaj"S de seda en U*dcs colores, iá $4-24' 
BIUHHS oe seda ti;da bordadas, ;; $1-2")! 
Blusas hechas. Har.ca.«. con entredoses 
bordados muy linos, ¡á G0 cts! 
Blusas hechas, blancas, con encajes y 
entredoses de Bruselas, ¡á $1-50! 
Sayas de warandol blancas, ¡á $1-75! 
Delantales de fantasía, ¡á 5p ct.<: 
Juegos mante1! de hilo, color entero y 
con franja de color, con 6 cubiertos, ¡á 
$1-25! 
íuegos de mantel con dobladillo y cene-
fa calada con 6 cubiertos, ¡á, $1-75! 
Juegos de mantel con 12 cubiertos, ¡á. 
$2-00! 
Juegos de mantel con 18 cubiertos, ¡á 
$8-48! 
¡•'aidas de paño, ¡4 $3-50! 
Refajos de Liberty, ¡á $2-25! 
Camisones franceses con encaje muy fino, 
¡á. $1-25! 
Camisones franceses bordados, ¡á $2-50 
y $3-00! 
Camisas de .dormir, ¡á $2-00, $2-50, $3-00 
y $3-50! 
Pantalones de señora, ;á $1-50! 
Cubre corsets con encaje, ¡á $1-50! 
Cubre corsets con encajes y entredós, 
á $2-50! 
Visillos de punto para vidrieras, ;á 
;0 cts! 
Juegos de cortina de punto blanco, ¡A 
$1-25, $1-50, $2-00 y $3-00! 
Jueigos de cama •de ipunto con sobrecama 
y cojines, ¡á, $2-50 y $3-00! 
Madapolán, metro de ancho, ¡á. 10 ctsl 
Blusas de percal de color, ¡á 60 cts' 
Pañuelos de señora de fantasía, ¡ü 5 cts» 
Crepé para kimona con franja persa, ¡á 
20 cts! 
Mantillinas de blonda negra, ;á $1-50 y 
$2-00! 
Mil docenas de pañuelos olán blanco pa-
ra caballeros, muy finos, que su precio era 
de 50 cts., ¡A 25 cts! Tomando una do-
cena. ¡$2-75! 
Pañuelos de señora finísimos, bordados, 
¡á, 10, 15 y 20 cts!. 
Alfombras grandes de felpa, ¡á $1-75! 
Piezas tdla antiséptica con 12 varas. ¡4 
peso! 
Alemanisco de hilo para mantel, ¡á 25 cts! 
Servilletas grandes, ¡á peso la docena! 
Paños bordados para vajilla, ¡£L $1-50 do-
cena ! 
Corsets de cutí muy buenos, largos, ¡á 
50 cts. y $1-00! 
Sobrecamas de olán medio cameras, ¡4 
peso! 
Rasos de seda varios, ¡á 15 cts! 
Blusas blancas francesas, toda de enca-
je de Bruselas, ¡á $2-50! 
Calcetines para niños, negros y do co-
lor, ;á 10 cts! 
Calcetines para niños, negros y calados, 
muy finos, ¡4 20 y 30 cts! 
Calcetines de OÍSn para caballeros, ¡á 20, 
30, 40, 50 y 75 cts! 
Estos calcetines valen más del doble. 
Calcetines para caballeros, de seda, ne-
gros y carmelitas ¡á 50 cts' 
Medias de señora, nepras, color entero, 
lisas y caladas, ¡á 20, 30, 40, 50 y 75 cts*. 
iSon de verdadera ganga. 
Tapetes de yute para mesa, grandes, ¡á 
$1-25, $1-50 y $2-00! 
Piezas de crea ¡á $3-00! 
Piezas de crea de hilo, ¡á $4-24 y $5-30! 
Piezas de crea de hilo, superior, ;á SS-t8, 
$10-60 y $12-72! 
Colgaduras de punto para ca.vna came-
ra, ¡á $4-00! 
Casacas de punto blancas, M $5-30* 
Encajes y entredós mecánicos, ¡á 2 cts! 
Encajes y entredoses alemán y de imi-
tación, ¡á 3 cts! 
Encajes y entredós bordados, ¡á 3 cts! 
Tira bordada muy ancha, ¡á 5 cts! 
Encaje relieve muy ancho, ;á 5 cts! 
Broderís blanco, crema y negro", ;á 10 cts 
Tira bordada de nansú muy ancha, ¡á 
5 cts! 
Encaje y entredós oriental fino. ;á 5 cts! 
Broderí oriental, ¡á 30 y 40 cts! 
Cuello de Guipoure blanco y crema, ¡á 
30 cts! 
Encaje crochet ancho, ¡á 5 cts! 
Botones nácar en todos tamaños, ¡á 5 cts! 
Botones nácar dos y cuatro agujeros, ¡á 
10 cts! 
Cuellos guipoure grandes, ¡á $1-00! 
Tiras bordadas y entredós de nansú .ui-
cha, para guarnición, ¡á 20 cts! 
Detras bordadas para ropa blanca, ¡á 
20 cts! 
Cepillos de cabeza, ¡á 20 cts! 
Cepillos de uña, ¡á 30 y 50 cti! 
Cepillos de dientes, ¡á 10, 15, 20 y y. 
Cepillos de ropa, ;á 50 cts! 
Cepillos de cabeza finos, ¡á 50 ym 
Cepillos para .polvos, ¡á 20 cts! 
Pasadores para sombreros, ¡á ló H J 
y 40 cts! 
Juegos de ipeinetas, ¡á 40, 50 y 7¡ 
Pasadores para el pelo, ;á 20, 30 y « 
Pasadores con piedras, ¡á 40, ÓQ" ^ 
y $1-00! 
Hebillas fantasía metálicas para I 
rón, ¡á 25 cts! 
Motas para polvo, ¡á 10, 15, 20 y 3| 
Cordones de hilo para corsets, ¡i 3 
Ballenas de asta fina, ¡á 20 cts! 
Cuellos-corbatas de Pallet, ¡á 60 u 
Cinta de seda números 2 y 3, ¡4 n 
•Cinta de tafetán ancha, número U, 
10 cts! 
Sobaqueras finas; ¡á 20 cts! 
Hilo sobre y cadena ¡á 7 y 8 cts! 
Alfileres criandera, ¡á 8 cts! 
Carteras de mano para señora, ¡á I 
40 y 50 cts! 
Alcohol Colonia, ¡á 25 cts! 
Ridículos de piel con juego interior 
ra perfumería, ¡á peso! 
Cart-eras de piel, grandes, ¡á $1-50, t 
y $3-00! 
Bolsas de plata, ¡á $1-24. $5-30 y}} 
Broches presión, ¡á 5 cts! 
Broches Eureka, ¡á 5 cts. cartón! 
Prendedores de metal y negros, ¡l 20 
par! 
Dedales de alumihio, ;á 5 cts! 
Dedales de metal, ;á 10 cts! 
Cinturones de varias clases, ¡i H| 
20 cts! 
Cinturones de seda, ;á 25 ctsl 
Cintillos, con piedras, dorados á f 
¡á $1-00, $1-50 y $2-00! 1 
Elástico de seda para cinturón, ;l 
cts! 
Cintas para bandas, hay preciosidadí! 
todos precios. 
Y multitud de artículos más, verdatto 
gangas, que no piensa con la cabeza qu 
no las aproveche. 
a y q u e a c u d i r c u a n t o a n t e s , p o r q u e a l g u n o s ar 
t í c u l o s s e a g o t a r á n e n s e g u i d a . 
L A O P E R A 
G A L I A N O J 
y S. M I G U E L ^ 
e. 1198 all 
DR, ENKinJS FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de J á 4. 
1027 Ab.-l 
dr. m í o n i n m m 
Antigua Médico del Dispensarlo de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad 
Jcíe del Departamento de Tuberculosos del 
H^pital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
esp. ~ialmente.—Consultas de 3 4 5 p ¡n. 
jr.Artes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lunes, miércoles y 
viernes & ias mismas horas.—Monte US 
altos Teléfonos 638'; y A-1968 
- 1030 Ab.-l 
D E . A D O L F O H E Y E S 
Enfermedades del estómago 
T>̂  . ,l?t«Btin<>«. «xclusivament». 
•Procedimiento del profesor Hayem dc4 
Hospual de San Antonio de París, y por el 
anlhsis ds Ja orina, sangre y microscópica 
consultas de 1 1 de la fjirde. Dan.pa-
co -̂'̂ g"4 Teléfono 374. Automát-l 
- A b . l _ 
DR.FERNfiNDO MENDEZC4P0TE 
•%M ( « - ¿ ' « 1 ! J ' C'^J'a general.) 
DR. MANUEL M A S F 0 R R 0 L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulta, da o & 6. 
Ab.-1 
D O C T O R R . 6 U B R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Mr-nrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
1006 Ab.-l 
Masaje , ( i u u n a s i a m é d i c a , h i g i é -
n ica v p e d a g ó g i c a . 
M E C A K O T E R A P I A 
C onsultas de 2 á 4 
G r ^ . X ^ I - A u I ^ O S O 
C &93 2Gt-3 26m-4 A 
u i m i r 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34'/2 
C 347 156-15 F. 
3 3 n . . TLMA.G-US 
V í a s i tr ínkr ias , s í f i l i s , v e n é r e o , lu-
pus, herpes, tratarnieucos espechi-le'U 
De líi á 2. ISafermedades de S e ñ o -
ras. De 2 á 4. Agruiar 136. 
C 922 26-22 Mx. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamlen-
| to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
1067 Ab.-l 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de !a Facultad cíe •Parí» 
Especialista en eniermedades uel est4 
masro é Intestinos se&ún el procedimient» 
de los prof.'sored doctores Hayem y Win-
ter. de París, por el análisis del jupo gás-
trico. Consultas t'e 1 á 3, Prado 76. ha.ica 
1013 Ab.-l 
I R . S. ALVARÉZ Y GUANAGA 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de París y Berlín. Consultas de 
1 á 3. Pobres de 8 á 4. Prado núm. 2, ba 
jos. Teléfono A-5101. 
1025 Ab.-l 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J . A R A Z 0 Z A 
ABOGADOS 
He 1 á 5, Habana 66, altos. 
1076 Ab.-l 
DOCTOR ALBáLOEJO 
MediRiuay C.ra.:a. —Coasuiuas aa l i á i 
Pfortí3 tfraois. 
Telefouo A. -3344 C o m p ó s t e l a l O l . 
1021 Ab.-l 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina gwneiai. Consultas do 12 á i 
1011 & 2.—Teléfono A-4912 
— . Ab.-l 
D r . J o a q u í n D i a e o ^ 
« í ó r L . - D T r á 4SffilÍ,s' .J^—eda.ea de 
EMPADRADO0;». A-2490-
Ab.-l 
P IÍ :L» S 1 F 1 L i:S, S A N ( i K h: 
Curaciones ráp idas por BiatemAO 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D £ 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R T A N U I O R O 91 
T E L E F O N O N U M . A U5.*2 
99S Ab.-l 
Enferniedadts del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifUíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 ft L 
Trocadero 14. Teléfono A-40-Í2. 
996 Ab.-l 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultfis, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
wnituraucu ufe i« Aiaca.la d. Mcaiciaa 
UASAGB VIBZIATOBIO 
Cea^ulta. 4. 1 a 2. Nopiano nañoro «a 
b» • « . ••;é'.-.n- )•»•. Ciratu a«t« idnea y 
n • *!c». 
1020 
Dr . F e l i pe G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médiyo del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . VIAS URINARIAS. 
Consultas: I.r;i;es. Miércoles y Vlérne*. 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-36TC 
466 78-F.-1 
Sa 0 ando Bello y A rango 
A J B O t t A U U . H A B A N A Í J 
TBUSv-ONO 702 
. 101' Ab.-l 
DR. GUSTAVO S. DOPLB88Ü 
Director a« lm 4e svina 
*• 'a AaMaeMa rummwfm 
CIRTTJ1A CKNBRAI, 
CeaauItaB dlartax de 1 a S 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
I002 Ab.-l 
DR. GALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—llábana número 49. 
Consultas: de 11 4 1 y de 4 á 5. 
1086 Ab.-l 
D r . P a l a c i o . 
j Enfermedades r'.e Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en seneral.—Consultas de 12 1 
& 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Grstis á los pobres. i 
1010 Ab.-l • 
DR. HERNANDO SBaUÍ 
CATHBRATIOO tym UA tncnrBmuDau 
u m m k M R I Z Y OIDOS 
Neptui.^ IKé a» íZ i ¿ loaos ii.. aiavi ex-
eeytw ios UoniiKjíos. Conxuitas j optrarioo«» 
«a «i Hospital M«rcede.>. luacs. miercoie. y 
vlvrnf. a i»* 1 d« ¡a maflaaa. 
1W« Ab.-l 
t IRUJ AísO-i-^iuNTltíTA 
Polvos oemriücos, elixir, cepüi0* ^ 
tss de 7 á ó. , c J 
4112 
J E S U S M . ^ 
ABOGADOS . 
M A Ñ A S Y BARRAQUE 
Ab.-l 
D R . C - O I T Z A L O A R O i T E i U i 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 • .2. 
Anular lOS'/s Teléfono A-3096. 
1026 Ab.-l 
DOCTOR H. HARTIHEZ AVULO 
MF.niCO CIRUJANO. Maloja 25, altos. 
; 1 "nanitas diarias de 12 á 2. Grátis á los 
| pohres. los lúnes Teléfono \-4,.to4 
3266 ' 26 19 Mz 
PELAYO GARCIA Y SANT1AG 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A il A. M. Y DE 1 A 5 P / 
l014 Ab.-l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esueclalmente: 
Enfermedades de la Piel. \c-nAreas y Slfl-
llticas. Consultas de 3 á 5. Sa» Migue! 15». 
Teléfono A-4318 
995 Ab.-l 
C L I N I C A G U 1 R A L 
riqae TS ^ntre *an KaXa^ y Bao J^é Te-
lef.inr> A-2T11-
1007 > b - l 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. E n -
pecialisia del Dispensario "Tamavc." Vir-
tudes 13S. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
*M8 Ab.-l 
D R P e r d o m o 
Mas urinarias. F^trochez cíe ía orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífilea tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3 Jesús Mana número ¿v.. 
W Ab.-l 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general--CONíiULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujía. vía» urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2Vi, en Es-
coliar núm. 83. Domicilio. Tulipán núme-
ro 20. Teléfono. A-4319. 
166-19 Oct 
D R . H . A L V A R E Z l R T Í T 
ÜNriCKMJCOADas JDK LA OAMANTA 
NARIZ r OIDCS 
roT .ultaa Cacaala*" 114. 
1016 kh.l 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 3J, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen ev< los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados 'abricantes S. S. White Den-
tal é ingleses Johnson. 
Precies de los trabajos: 
Aplicaciór- t'e cauterio. . . 
Una exíracción 
Una extrj^oción sin dolor. . 
Una limpieza desde 
Un empaste desde 
Un diente de espiga 
Orificaciones desde 
Una corona de oro de 22 ki 
lates 
Una corona de oro 
Una dentadura comr'.eta. . . . . 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa curnte con aparatos para 
erectuar ¡os trabajos ds noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajof; en 24 horas. 
Consultas d* ^ á 10, de 12 a 5 y de 7 a 8 D m 
_ 1018 _ A b . - l ^ 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 















L A B O R A T O B ' I 
CLÍNICO- QUÍMICO -
A L E A L A D E J O Y D t í í ^ * 
C O M P O S T E L A >T- lf l 
entre Mural la y Vte\™* 
Se i racucan auáliM» de o r í ° ¡ > 
sangre, lee he. Tinos, licore*, 
noe, minerales, materia*» »̂  
cares, etc. nsiMf̂ ál 
.* N ALIBIS DK ORIXBS ^ ^ ' ^ 
esputos, cañero 6 leche, do* 
Teléfono A-3344. * 
Suero antialcohóli'I 
SUERO 
(Cura el vicio alcohol*' 
-j ANTITETANICO. y , s* 
a nía- pff lortínico ((•uru la n101"1̂ 1"0'11̂ 1̂̂  
paran y venden en el ^f1^ ' (ju^ 
rológlco de la Crónica Médu-" 
Prado 105. 
10S9 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes^ 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Flnlay, 17 y J 
Vedado. Teléfono F-1178. 
^ Ab.-l i 
Dr. R. Choniat / 
. g.fllll • 
«etladee yenéreas. — Cur»^, , , W 
Conetiltaa do 12 á >• — « „ ia A" 
999 - - - - ^ T f 
Dr. Juan Pablo $ 
ESPECIALIDAD VIAS ¿ \ 
Concultas: Lur 15, 
1003 
Dres. Icrnacio Plasenga ^ 
io B . 1 tí*." 
Cirujano del Hosp""1 dc. q 
Especialista ten . Enferm?a» ^ 
res. Partos y CiruJ* en ^ 
ta : de i á 5. Bmpedrsdo 
101> 
DIARIO DE LA MAHINA.—Eclicióll de la tarde.—Abril 17 de 1911. 9 
l a c o n q u i s t a d e l a i r e : A t r a v é s d e l M e d i t e r r á n e o 
e n a e r o p l a n o . - — H e r m o s a p r o e z a d e u n a v i a d o r 
f r a n c é s . — L a a v i a c i ó n e n E s p a ñ a : U n " r a i d " 
a e r e o P a r í s - M a d r i d . - - - S e m a n a d e " f o o t - b a l l " 
e n S a n S e b a s t i á n . 
, colKIeiiados á reclusión perpetua, 
Constituyen casi la totalidad de la 
'•^hción de la isla Gorgona (arehi-
l^j'^n^r la mañana planear encima de 
I juc un aeroplano. 
p̂ pu<V. del ruido del motor del apa. 
jue parecía seguir su viaje, comen-
STgl deseendimientó de éste, ejecutan-
vuelos en espiral que terminaron 
inniní/-»1-1+r» K >• 11 c n A T irw oc_ 
- L toscano) vieron el 5 del mes pa-
5o " 
 
!LtaÍores oyei'on rui,dos extraños: era 
¡|¡je'el aeroplano al caer se hacía mil 
Iiuncdiatamente se trato de socorrer 
, aViador. el teniente francés Bague 
Éuien afortunadamente sólo resultó con 
lleras contusiones, sin gravedad. 
preguntado Mr. Bague dijo lo si-
miente de su viaje: 
• --Sali de Niza esta mananai a las 
cinco, con intención de hacer un vue-
lo largo. , , 
"Deseaba ir cerca de la costa; pero 
ja brisa me obligó á alejarme, bogan-
do sin tener concienciai de mi dirección. 
"Creí varias veces, que caería en el 
nial.__lo que hubiera sido la muerte se-
gyra ; pero el aparato, mi aeroplano 
tyeriot funcionó maravillosamente y 
pude mantenerme á buena altura. 
"Cuando vi la isla, me asaltó la idea 
que ella podía ser mi salvación y la de 
mi aparato; sin embargo, ya; han vis-
to ustedes..." 
Y eso diciendo Mr. Bague, obser-
vaba los restos destrozados de su apa-
rato Bleriot, con tristeza. 
un aterrizamiento brusco. Los es-
* * 
He aquí lo que sobre ese vuelo escri-
| ben de Niza: 
"Mr. Bague es un viejo teniente de 
¡tiradores argelinos. Hace algunos me-
i, dimisionó, deseoso de consagrarse 
lila aviación, que lo atraía. En el mes 
de Dieiembre, obtuvo su brevet de pi-
loto. Pronto fué á instalarse á Brague. 
Tenía un Bleriot tipo Circuito del Es-
Ite. 
"Su llegada al aerod'romo mostró la 
I decisión de su carácter. En ailgunos 
minutos todas las disposiciones se to-
maron. Al día siguiente subía a 
bordo de su Bleriot y "llegaba á 
700 metros de altura. A l felicitarle 
[cuando aterrizó respondió: 
—"Cualquiera de ustedes haría lo 
| mismo. 
'La. tentativa se consideró como una 
locura. Se trataba de ir á Túnez ha-
ri ndo escala en Córcega primero y lue-
reo en Cerdeña, es decir, realizar un 
naje mayor que los que se hubieran 
eí'eotuado é intentado hasta entonces. Y 
[ese miel tenía que llevarse á cabo sin 
[que ningún servicio marítimo de salva. 
I mentó se organizara. 
La víspera de su viaje, revisó su apa-
Irato y por iLai mañana, tomó tres sali-
das. Se retrasó algo primeramente por-
hu.1 su brújula no se aguantaba donde 
la colocjiron y después porque la llave 
I del depósito de esencia se salía. 
'En fin. desapareció á las siete y 
[media (5 de Marzo). 
"La isla de Gorgona, donde aterrizó, 
Imide ocho kilómetros de largo por cua-
[tro kilómetros de ancho. 
'Cuenta con cinco montes que se ele-
| van á 225 metros. 
"El aviador tomó la precaución de 
j jíflípear en su Bleriot un flotador. Lle-
V3')a un salvavidas puesto y en el de-
Pósito 110 litros lo suificiente para vo-
lar cinc;) horas." 
El teniente Bague recorrió 200 kiló-
metros, habiendo batido los 180 kiló-
¡WiTs de Me Curdy (Cayo Hueso-Ha-
Q}0 y quedando por tanto como re-
Mrdvmn del vuelo sobre el mar. 
El Eeal Aero Club de España ha 
acordado aceptar el proyecto del Petit 
Fai*isién del que nos dió cuenta nues-
tro servicio cablegráfico de Madrid, re-
ferente á un recorrido de aviación de la 
frontera, francesa á la villa del oso y 
del madroño. 
Han dispuesto aprobar y favorecer 
ese gran raid en su sección española, 
encargándose de todos los trabajos di-
rectores los presidentes del Real Aero 
Club y el Real Automóvil Club, seño-
res de Kindelán y Conde de Peñalver 
respectivamente. 
'Se dirigirán á cuantas entidades ofi-
ciales y particulares crean puedan 
prestar algún servicio. 
En su número del día 26 del pasado 
mas Le Petit Parisién da cuenta del 
circuito aereo que organiza. 
El i-aiid alcanzará Burdeos, Pau, 
Toulouse, Marsella y Lyon entre otras 
•poblaciones, derivándose por el Sud 
Oeste de España hacia Madrid. 
Esta prueba aerea se celebrará el 
próximo mes de Mayo. 
El día 21 saldrán los 'aeroplanos de 
París y llegarán á Madrid el 2o. La ca-
rrera se hará en cuatro etapas; prime-
ra, Paris-Burdeos; segunda, Burdeos-
iSan Sebastián; tercera, San Sebastián 
Valladolid ; y cuarta Valladolid-Ma-
drid. i 
* 
-Se encuentra en esa última pobla-
ción el redactor deportivo de Le Petit 
Parkicn Mr. Wimille encargado de so-
licitar del Real Aero Club de España 
que coopere á la carrera; de aeroplanos 
entre París y Madrid. 
El Aero Club de Francia- organizará 
la carrera dentro del territorio francés 
y desde la frontera hasta Madrid dicho 
cometido correrá á cargo del Real Ae-
ro Club de España quien se encargará 
de establecer en los puntos de 'aterriza-
ge grandes señales para que puedan 
distinguirlas 'fácilmente los aviadores. 
E'l vencedor de la carrera obtendrá 
un premio de cien mil francos. 
La fiesta deportiva de más resonan-
cia de, cuantas se hayan verificado en 
España será, sin duda, la gran semana 
de foot-ball que organiza la Real Socie-
dad de este deporte, de iSan Sebíistián, 
en el campo de Ondarreta. 
Tomarán parte en ella los equipos 
londinenses Corinthians y London 
Nomads, el Tureoing, campeón de 
Francia, el San Sebastián y una. coali-
ción madrileña constituida por los me-
jores equipos de la Gimnástica, el Ma-
drid y el Español. 
Los partidos comenzaron el Sábado 
Santo 15 de Abril, y se jugarán con 
arreglo al siguiente programa: 
Sábado 15.—London Nomads, contra 
San .Sebastián. 
Domingo 16.—Madrid, coalición, con-
tra Tureoing. 
Lunes 17.—Corinthians, contra Lon-
don >íomads. 
Martes 18.—Tureoing, contra San 
Sebastián. 
•Mercóles 19.—Corinthians, contra 
Madrid, coalición. 
Jueves 20.—'Descanso. 
Viernes 21.—Madrid, coalición, con-
tra San '.Sebastián. 
'Sábado 22. — Corinthians, contra 
London Nomads. 
Es un programa digno de San Se-
bastián, la* capital que en estos asuntos 
está indiscutiblemente á la cabeza de 
todas las de España. 
La semana de foot-ball llevará á San 
Sebastián muchísimos deportistas 6 
aficionados, pues pocas veces se podrán 
presenciar partidos más interesantes.. 
MANUEL L. DE LINARES. 
suceso, y dispuso que eü cadáver del por la policía die ofensas á la moral. • clase ''natural" se mantieoe regular 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea para coombustible, de-
notando tambiéu firmeza sus precios 
que se cotizan hoy como sigue: Ckse 
Natural "Vizcaya," " E l Infierno" y 
Cárdenas." á 6 centavos el l i t ro; el 
desgraciado Estivild fuese remitido Atmbos queidaron citeáos para 
al Necroeomio. ¡ cíompareeer hoy em el Juzgado Co-
ÉL Jü'EGIO EiN MA'RíANAO j "reccional. 
Con instrueteiones del Secretario de ! REYERÍTA Y BS'CANDALO 
Goibernación el teniente de la Policía . ^ ^ séptima Estación de Policía 
Luís Nacional señor Domínguez, se trasla- fu^ou preseritados los tílancos 
do al barrio de la Ceiba, término mu- Sa'lga'do Socarras, vecino de "Sa 
á l l .Vs 
á 10.3,4 
Manteca en tercerola. 
De primera .i 
Compuesta . . . . . , ..-M 
Papas. 
'Era sacos del Norte .a á 17 rs. 
Del País . . . . . . . . . . . a 1S rs. 
Tasajo. 
nicipal 'de Marianao, por tener confi- 139; José Martínez Peña, de Zau-
lencias de que allí se estaba jugando ja ^ 5 >' Frac cisco Fany, de Infanta 
ill prohibido del monte. i uúmero 241. por acusarlos el vigilan-
n Ra- i desnaturalizado de segunda, á pesos cotiza de 30 á 32 rs. 
40 los 654 litros sin envase. 
Cera.—Sigue escasa y con buena 
Ateompañaron al teniente señor Do-1 ^ número 277, de haber scwrprendido demanda, cotizamos de $3034 á $31 
miuguez tres vigilantes del servicio e11 ̂ .verta á los dos primeros en San , quintal por la amarilla de primera. | 
especian. Rafael esquina á Oquendo. y al Fany 
La policía comprobó la veracidad P̂ 1* haberlo so'ipî enidi'do en los mo-
de la con'fidencia. pues sorprendió á 'mientos en qice con una. tranca trató de 
gran número de individuos que aire- pegaiil'e per la espalda al segundo, 
dedor de una mesa jugaban al monto eefte último que Fany insultó á 
en el interior de un cuarto de" la casa 6U esposa y al pedirle explicaciones 
: de iniquilinato número 8 de la calle de eri momenioTs en 'que venía con el 
'Pórtela, residencia de la rr\stiza Do- Mortíaiez, este último le agredió, por 
Vinos. 
Tintos pipas, se irán 
marca 73,00 75.00 
'lores VaMés. 
'Al darte la policía la voz de ¡ alto, I 
lo que trató de defenderse, 
lio-s acusa'dos dicen que 
Miel de Abejas.—'Con poca do-
manda, los precios continúan rigiendo 
sostenidos de 50 á 51 cts. galón con 
envase, para la expectación. 
MBRiOADO FINAN-OTERO 
Cambios.—)Muy quieta ha transcu-
rrido la semana, pero debido á la fai-
Sacado â de operaciones en azúcares, escasea 
apaigaron las velas con que Se aíum-1 quiso (pega ríe. con la tranca y que ellos eJ PaiP&l de embarque, por lo que los 
"bralban, empreindiando la 'fuga preci- [steja quitaron. tipos han reigido bastante firmes, á 
Acciones y Valores.—^El mercado 
.pitadiameníte arrollando á los" ai¿enltes ® viigilan^e aieusa á los déteuidos P&&r de la poca demanda qoe ha pre-
die la autoridad y á cuantos encentra- ^ ^e'yerta y promover escándalo ea valecido. 
ban á su paso, al propio1 tiempo que sé ¡ Ia ví'a pública. 
oyó un' dfeparo de revólver. Toldos ellos quedaron citados para 
C<m grandes esfuerzos sólo pudie-1 4 ^ se presentaren ante el señor abrió c,>n "na ^ j a de dos enteros y 
ron ser detenido cuatro de los que allí, Juez Cotre'ocional del distrito. | ̂ e alcanzó más adelante hasta tres, 
estaban reunidos. 
íSe ocuparon por la policía tres som-
breros, la mesa en que jugaban, ba-
rajas, papeletas de rifa, una navaja, 
ocho pê os plata y otros objetos. 
JJos deteuMos fueron remitidos al 
Vivare de ^lasianiao á disposición del 
Ju'zga'do Oorrecicional de dicho pue-
Mo. 
EN UN CAFE 
Haciendo el recorrido cte su posta 
el vigálante número 336, en la madiru- tativa, entregó el cadáver á sus fami-
•gadia dfe ayer, poo* la oailie de Oerva-1 liares. 
sio„ al cruzar por la esquiina die Vir-1 POR LESIONES GRAVES 
! tndes, doiude se encuentra establecí-! ¡p^io Herrera Ortiz. vecino de San 
do uiu 'eafé de lia pinopiedad ÚH s-ñor Ramón 14 que en 18 de Marzo últi-
JuMn (^uyos, santió que hacían ruido mo fu.é acusado de ser el autor de las 
en e'l inteo-iior. • lesiones inferidas á Ana González, 
M llamar á las puertias Ole respon- p0r haberse negado ésta á tener rela-
liieron que era un, dependiente que eiones amorosas con él, ha sido dete-
MÜERTE REPENTINA 
Víctima de una afección cardiaca, 
que le produjo una gran hemorragia 
por la boca y la nariz, falleció repen-
tinamente en la vía pública, calle del 
Cementerio entre Maceo y Adriano, 
en ¡Regla, el blanco Manuel Vázquez 
Vázquez. 
El doctor Ochoa reconoció el cadá-
ver, y la policía, en vista de que Váz-
quez estaba sujeto á asistencia facul-
en la cotización de las acciones de 
los Ferrocarriles UnMos de la Haba-
na, cuya depresión no pareció 'haber 
infiluido en los demás valores, pues 
las cotizaciones de ailgunos de ellos 
rigieron con mucha firmeza y las de 
otros tuvieron en los pocos día'S hiábi-
les de la semana, una pequeña alza. 
iLa constante depresión de las accio-
nes de los citados Ferrocarriles en 
Londres y aquí se atribuye á la dis-
minución que empieza á notarse en 
los ingresos de 'dicha empresa, á con-
seeiieneia de ía merma en la zafra y la 
paralización en los neigocios azucare-
ros, circunstancia de que se aprove-
cüiaron los bajistas pafa deprimir la 
plaza más de lo que estaba, si'guien-
do, sin embargo, regularmente acti-
va, por ihaberse decidido aligunos es-
Sociedades 7 E m p r e s a s 
Los señores Castor F. Calvo y Compa-
ñía, nos participan en atenta eircular fa-
chada en ésta el 31 del pasado, que el 
sensible fallecimiento de su gerente, el se-
ñor don Castor F . Calvo, ocurrid.-- en esta 
capital el día 2o de marzo, en nada altera 
•la. marcha de su casa, por estar previsto 
el caso en la escritura de constitución, quo 
seguirá, en pie hasta el vencimiento del 
contrato social. 
B O L S A J P R I V A D A 
COTIZAOIONJJE VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla d* 
Cuba, contra oro, de 5% á, 7 
Piata españo)-! < ohrra oro espafiol de 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 109% 110 
VALORES 
Com. Vind. 
Fondos públicos i »• 
Valor PIO. 
iba á comenzar sns» trabajos, pero 
momentos después Sq inquirió por el 
, viigilambe que el que hiacía ruido y 
' eil que (le resipondi'eira no era ta.l de-
píendiente, sino nn individuo quie s© 
;ÍL'abíia. introdu cilio en el -café para 
' neailázaT1 un robo. 
E'l snijieto ein cuestiión, id'csipués de 
íi'aber .negdisüra'do euatato estuvo al al-
cance de sns míanos, sólo pu'do robar 
dtos pé-sos y tres centavos en calde-
t m n 
El M r ó n , que dijo nom'bi-arse An-
tonio iPérez López, vecino de la ca-
lle de Zanja número 144, fiué eneon-
trado ócn'lito detrás de nn cesto de 
cafrbón que estaba en la cocina. 
Bl Juez die Guardia., después -cíe 
i/nstruÍTle d*e dairgos, lo remitió al vi-
UNA PAJA 
En la oficina de la Policía iSoei-rita 
se presentó ayer don VcMiacicio Fer-
nández, veeino de ilos altos del café 
"Da Parra," estaibleciido en la O alza-
da dJe Cristina, denunciando que ev 
pecnladores á adquirir de momento 
nido ayer y puesto á disposición del en antas partidas se ofrecieron á la 
Juzgado de instrucción de la tercera ( venta á precios reducidos, 
sección. ( El mercado cierra 'hoy regularmen-
El detenido se encontraba además 1 te aeti'vo y con tono algo mejor que 
reclamado, por Taitas leves, por dos el qne ha prevalecido durante los pri-
Juzgados Correccionales. meros días de la semana. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 17 Abril de 1911 
/ 
A las H de la mañana. 
Platn española 98% á 99 V. 
97 á 98 V. 
109% á 109% P. 
10 á 10% V. 
plata 
plata 
á 4.26 en piata 
á 4,27 en plata 
Calderül.i (en ©ro) 
Oro ainericauo con-
tra oro español ... 
Oro araericuno cob-
trn plata española 
Centenes á 5.38 en 
Itópidb afeitándose en su domicilio en Id. en cantidades... á 5.34 en 
' unióla 'de dos ami-gos llamados Vi - Irises 
cete y Domingo, estos le llevaron en Td- eu cantidades... 
un descuido que tuvo, una faja die 5)1 Peso a>nprieauo 
.•uero ctoo hlebi.la de pClata y sus ihi- j en l)lata ^ D a ñ ó l a 1-10 á 1-10% V. 
niales de oro, to¡ qu.e estima en cuatro 
| r'pirtiMirs. 
Feirmández cree qne ilos citados in-
Idivilduos empeñaren dicha faja en. 
luna casa de prest amos. 
| La policía ocupó en la ca^i oté 
préstamos) "Da Xa ei o nal,'- .situada 
en Jesús del Monto ríuraíero 461, de 
la pir<qpii?dad de Juan Pérez Soto, y 
Las ventas al con ta ¿ta y á plazo5;, 
dndns á conocer en la semana inman 
6.250 acciones, caisi tnda,s de los Ferro-
carriles Unidos de la Haib-aná y Ban-





Plata Españoln.^—Ha Fluctuado esta 
semana de 98% a 98% y cierra de 
98% á 98% POT ciento. 
r.Tetálico.—El movimiento habido 








Eu la semana 
Total haata el 12 de 
Abril 
% 452,000 % 227.000 
452,000 
Id en iRual fecüa 





Habana, Abril 12 de 1911 
Tabaco—Rama—\K la extraordina-
ria animación de las anteriores sema- j 
en dbndc la iliabía •empeñado Domin- na.s lia sagiilio durante la que ternu-' 
go Lllano Hemánidez, el que detenido na hoy una calma completa, debida en 
Exportado anterior-
mente 
En la semana 
Total liata el 12 de 
Abril 





eomifesó eil lieclio. 
Dliano ingfresó en el vivac. 
A L VIVAC 
Ayer ingresó en el vivac, por acu-
cársele die un delato ide atentado á 
parte á las festividades re'li'giosas de 
la misma y á la falta d'e compradores 
eitraujeros kjate se han marcihado ya 
en su casi totalidad; es proibable que 
no vuelva a animarse el 
P r o v i s i o n e s 
Abr i l 17. 
por los si-Precios pagados hoy 
{luientes artículos: 
Aceito de ohvaa. 
mercado En ,la;tas ^ 23 Ibs. qt. 15.1/4 á 15,V2 
agente db la autoródaicT!, Pablo Busta- niientras no empiece á llegar al mis- En-iaías ae 9 ibs. qt. 
mante Alfonso, vecáno de 'la caille de 
Bribiós esnuiina á Condesa. 
Lo acusó el •vigilante •número 368, 
Jfosé Ouerra, de qne «al rerjudrirlo pa-
ra que se m'areihara <de los porta.lies 
de lia. C'a'lza da de la Reina, entre An-
iño tabaco de la nueva cosecha eu ]at.as ¿e 41,/, gt. 
cantidad sufüeiente para ofrecer ali- \ ̂ lezclaao s, cíase caja 
..- concnrrentes á ATmendares sa-
'jerou ayer hondamente satisfechos 
P cumplimiento del •prcfirrama: no 
Po se ejecutó lo que estaba aniuncia-
^1 sino alio más, que el público no 
V ;i. Dp'-ipués de un buen desafío 
f,?l âse Ball entre el " O í o " y el 
írJ^JS'jeso." eanpezó la ludia Koma-
^i. D9 Inedia pasó pronto A 
estib ilolasso. Veamos có-
g !'' el programa cine los señores 
j¿?a •v ̂ i-dinicli com batirían en tra-
" e caíie, como doí personas que se 
-Centran y cada rno se defiendie y 
' p!:;au á su manera. 
íñí¿*juí e:nipi3za la comedia, todo por 
pero conviene advertir que 
- son tres, mejor dicho, 6ua-
un 
Kcma ni á Budinich le gritaron nada 
y los eogieion asando maia. 
(Halbía^ H|ne oir los comentarios de 
los estp!3ct alio res. Eecía uno: *'El que 
•fe e'chó la llave aV pú'blico fué él em-
' presa r io ." Pero conformémonos: á eso 
nos tiene aeostumbrado. 
La próxiana tomadura de pelo y do 
algo más va á ser un concurso de fal-
i das-pantalones. 
Azulejo. 
cientes á los compradores. Ya se ha 
empezado á operar en regular exten-
sión en el campo, particularmente en 
vegas de la VHiélta Abajo de la ante-
¿ e t e y Ravo/ ^"diesob^íeóió"primero rior cosecha -que 'halbían quedado en 
y idlespués le hizo agreisión, ca,usá.n.d!o- PC!de1, t],e ;lo;s vegueros o especulado-
le l^sicues. d? lasque fué asistido en i re'3-
el Oeá#0 de Acorro. | ^ pesar de la quietud eu la deman- ¡Oapadres 
El deteniido negó «ia -acusación, ma- da, les precios so manlienen firmes. ; Áímendi'as. 
nifestando que el •vigilanitc lo bahía espeeiE'lmente por los pocos lotes de £ 0 cotizan . . 






De semilla , 'á 3.15 
De- eaniija nuevo . . . S.1/-» á 4.1 ¡ 
Viejo ' 3.34 á 4.00 
De Valencia 4.% á 5.14 
Ajos. 
Do iíurcia 20.00 á 23.00 
34.00 á 36.0C 
las portales en malas 
Iliga • • — • 
P<M?O ^ ^ paisano fuaeatoso; 
»n0ei> ,̂'si,ll1',s hizo ?n aparición el de-
Y100 conde Koma. Budiniich se 
tada 5 ^"a'utes y le tira una trom-
ine fué un laboratorio, pues le 
por en̂ - otl'0 1° naenOs á diez varas 
^ar^ 11Tla (íe ^ cabez-a. 'Entonces 
• , . *B el caballo y el policía, los 
^ iâ !11'U1:s'ni0 í ^ ^ o , y cargan con 
mi-; 'yv el chileno. Todo por 
^0 ]o i1 , • f|ne f"é una faiazón co-
^ i a de ios niños, pero con la dife-r'na vo^^ f,lle ó^-s siempre tienen 
' ííi v.'.̂  ecrnpasiva que les grite: 
" ;-"ge el ¡ gua rd i a . v ni á 
s SUIOIDIIO 
(En el Hoepát»! Municipal de Emer-
.gencias fa^: ió anoc-rne en los momen-
tos de ser cobeado en la mesa de ope-
; raciones un individuo de la raza blan-
• ca, .ecaio 21 r.ños de edad, el cinal 
filé recogido graveniMite enfermo 
Itrénite al citfé '-Vi-ta Alegre," calza-
\\ ' • B¿afi • áfá e-quina á Ancha del 
Xortle. 
fDeil eeTtif¡cado miédico se deduce 
\ fue este iudiví IMU faHéewS por envo-
| nenanviento. igirnrán.Uose la clase de 
i tóxico que infiriera. 
(La policía fr: lo i -entiificario con el 
.nombre de Alberto Est.i-vil Portas, re-
sidiente en An.'ha del Xorite número 
; 318, iignoiíán'lo^e la causa qué te obli-
: ;gó á tomar tan fatal resolución. 
I Eíni'vT'l roces mc-mentos antes de, 
\ haber sido llavado al hospital, había ; 
llegado á dirfio café en compañía de 
u n:. i rid i v id no de la raza mest i za, q ue I 
'iesa»pareció seguidaimente. -
El' juez de guardia conoició de este 
Arrojado d 
formas. 
El detenido, según certificado mé-
diico, había ingerido bebidas a'k-ohó-
licas. 
DETENIDO 
En la Oisa. de Salud "Coviadon-
ga," donde se encontraba sujeto de 
asistemeia médica, fué det:nidlo el 
blanco ^lanuel Fernández González, 
qne se encumt-a procesado por hur-
to, según auto dictado por el Juez i 3 
Inis^ucci'ón de Camagiiey, que le exi-
ge 200 pesoí Je tranza p-aaia g'ozar de 
I ib t a d iproAdsion al. 
El detenido ingresó en el vivac a 
vir-?!'n de la autoridad.' que lo 
re^l aun. 
COX T'X PALO 
AngA; F'!rn-H.r.d-ez Jfniéirez. veeino 
ISeigún nuestro bien informado cole-
ga local El Ta'baco" las ventas de 
la qninoena suman sobre 14,000 ter-
cios, de los cuales 10,000 son de Vuel-
ta Aba'jo, 300 de Partido y 3,700 de 
Kt'ir;, dios. 
Torcido y Cigarros.—iPor falta de 
órdenes importantes que cumplimen-
tar, reina mucha calma en las princi-
pales fábricas de tabaco' y se nota 
regclar animación en las de cigarros. 
Aguardiente.—El consumo locai si 
crue limitado por la ley de impueóíos 
pero contiñún exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
A pesar de estar ya en plena zafrn. 
f | 31.00 
' Ovo ruega ¡á 9.% 
lEseocia . . ¡ k S.1/-.1 
IT;:: i fax (tabales) . . ¡Xo hay 
Robalo Xo hay 
j Pescada j Ño hay 
| cebólias. 
i Del país á 30 rs. 
i^n joles. 
De Méjico, negros . . á 4.1/2 
r>el país . á 5.C0 
Blancos, gordos . . . 5.00 á 5.Vi 
jamones. 
I Ferris. quintal á 24.00 
; Otras marcas 23.00 á 24.00 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 118 
'el. di .-miMica de Cuba. 
Deuda Interior 108 115 
Jbligkcjunes primera hipóte» 
en del Ayuntamiento de le 
Habama 113 122 
Ooiiíjacio.-ies aegu'-.da Hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 112 11$ 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. dt. ClenfueKos & VUIa-
clara N 
Id. ¡d. segunda id N 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Caibarlén N 
fd primera id. Gibara á Hol-
guln N 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Cas y iClec-
trlcidad de la Habana. - . 121 
BonvS de Ja Hauaiib £2l6C» 
trie Ralltvay's Co. (en ebr-
cuíación) 104 
Obliírfxctuneü generales (per-
petuas) consolidTda? do 
los F . C. U. de la Habana. 112 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l e o t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 101 
Bonos de la R.epüMlca de 
Cuba emitidos en 1898 & 
1897 , . . N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Vvoka , . . N 
Id. hipotecarios Central aau-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga". . 123 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y J!ne«-
tricidad 96 
Bmnrésmto d̂  la Re'>í3blJn» 
de Cuba, 16% millones. . . N 
Matadero Industrial 80 
ACCIONES 
Sanco Español ie la Isla de 
Cuba ICSiá. 
Efclícu Agrícola de Vuerto 
Príncipe » , X 
Banco Nacional de Cuba. . . 108 
Banco, Cuna. . . . . . . . N 
Compañía dt. Ferrocarriles 
Un «dos de- la Habana y 
Alnrxcep.?^ le R^gla limi-
tada SO 
Ca. Lléctric?, i!e Santiago de 
Cuba 15 
Compañía del Férrocárell del 
Oeste 
Compiulla Cubana Central 
P.ailway's Limited Prete-
ridas 
Idem id. (comunes) 
FerrocarrU do Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Gohipafifa rio fiáp y Flectrl-
cldaid de la Habana. . . . 
Dique --3 UÍ Habána Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja ..ir> ômevrWi ri* la Ha-
bana (preferentes( 
Id. id. (comunéB) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento df Cuba. . . . N 
Compfñír, Havana Electric 
P.MÍlTvay•p, Co. (pi-ofer«?M-
tes) 105% 
Ca, id. id .(comunes). . . 104% 
iñroañfc. Anónima de Ma-
t^nzac N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
C -mpanía vidriera de Cuba. N 
Planta Céntrica de Smctl 
Spírltii-s N 
Compañía Cuban Telephone. 53 69 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 104 115 
Matadero Industrial 40 %% 




















• m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O O S E O Í I B E S 
mnm mm DE FIBRAS 
Por la presento ae ^ ita á los señores ac-
cionistas de esta empresa para la segun-
da Junta General reglamentaria que ha 
do efectuarse el 20 d̂ el corriente, á laí 
S P. M.. en la casa calle de Galiano nú-
mero 36 (aüíos.) 
E n dicha Junta se dará cuenta con el in-
forme de la CoirisMn de Glosa, se proo»-
derá á la elección de la Junta Directiva y 
se tratará de otros asuntos de In-terés pa-
ra la Compañía. 
Habana, 15 de Abril de 1911. 
EDUARDO M E J E R . i 
Secretario. 
•C 1197 lt-17 2d-18 
eseaseau mudho las mieles, por estar \ 
•\, X^¡ii«o y O-akano. é ó ^ f r ó n g o ^ anticipadamente comprometidas,' ó co-; 
^ d *3 la clittevd8 Pra- cinadas en lcs e?ntral.es> á eonsecuer.-
lo número Ricte, fué -afirredido por 
iforfeúdatiOi O:r.iazo. producién,!'1 • 
eco p«ilo '.'-na haríd^ áe sé-fe ceníí-
tuoérofi en la región oceípito fro-ntal, 
d* icanácter mieno-s grave, 
Herculaiaio dk-e qoia l e -pegró ó. Fer-
r.'ández porque éste inftdó mal die é!. 
l>a póUciofa con o ?i n esté liociho, 
di t̂ do cu^ta al Juzgado CorreccÍD-
nal' -competente. 
DOS AOÜSiAJQOS 
Los artigas del teatro ¿ 
^leiv* est.ableeido en A-nimas y Zu-! á $2S pipa. 
Insta. Fema.-ndo E. Rodríím.^z y .Afa-1 
luieila Argot i . fueron M'efiiiiinciados I AlccLol.-
eia de la esr-asê  de la taña: con ese 
motivo los pro ios rigen muy sos-
tenidos á las siguientes cotizacio-
nes: El de "-El Infierno/' ''Vízcá-
ya." ^Oárdenas?' y ota-as marcas 
acreditadas, «á 5 ceutaTos litro el le 
A C O R U N A O S A N T A N D E R 
Por el hermoso vapor correo 
A L F O N S O X l í l 
en 79vaseá 4 ceDtavos i*5* Á dfc 590 sil1 ™ saldrá el 20 de Abril . 
Dirigirse^ DI&OST Hno^, SA1T PEDRO núm. 2 4 , quienes 
E l ron de 30° en 
El de 59° en piras de castaño para • 
tmbarque, $18 á $19 pipa con envasa - . ' 
E I ron de 30o en p5pas de expiden pasajes y corren todos los trámites necesarios nara 
( han^-j para la exporlaeion. se cDtiza dî  4;^ « ^ ^ ^ - WWWWM,AJ.WW 
ei emoarque, asi como traslado á bordo, sin ningún otre 
gasto. -La demanda por ni de la c lisa 
4-12 
1 » 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la tarde—Abri l 17 de 1911. — 
Confirmado ei rumor. 
Puede ya anunciarse con carácter 
oficial, y así me apresuro á ha ' - rH 
muy complacido, el compromiso de una 
de las .señoritas más interesantes de 
nuestra buena socieda 1 y un miembro 
de los más distinguidos del cuerpo d i -
plomático. 
Se trata de Angélica Galarras i. 
La bella señorita, tan graciosa como 
elegante, ha sido pedida en matrimonio 
por ei culto y muy amable Cáv. Gia-
como Mon iello. Ministro de Italia en 
esta república. 
Fué llevada á cabo esta formalidad 
en la tarde del sábado. 
Grata es la noticia. 
Ella se difundirá por toda la socie-
dad de la Habana para ser recibida 
con unánimes muestras de alegría. 
Yo rae congratulo de insertarla con 
los mejores y más afectuosos parabie-
nes tanto para la gentilísima Angéb-
ca Galarraga como para su venturoso 
elegido. 
Una tarjeta recibo. 
Es la que tiene la amabilidad de en-
viarme el doctor José Antonio Fresno 
y BU bella esposa María Albarrán. pa-
ra ofrecerme su casa de Amistad Si . 
mansión que fué, hasta rer-iente fecha, 
de los jóvenes Martiueses de Pinar del 
Río. 
Días de recibo: los jueves. 
En bahía. 
Fué una tarde animadísima la del 
sábado en la 'ráda habanera, 
^alía el Espagne. 
Y salían dos ó tres vapores más. 
entre otros el Saratoc/a, donde embar-
caba, entre un pasaje numeroso, el se-
ñor Rafael Govín. 
Estuve á bordo del hermoso tra-
satlántico francés. 
Allí, contemplando el panorama de 
nuestro puerto, tuvo ocasión de cono-
cer á don Ramón Corral; vicepresiden-
te Méjico, á .¡uien rodeaba un gru-
po de familiaivs. 
Se me pareció á Máximo Gómez, 
Para despedir á la Marquesi de la 
Real Proelain ieicr! lo mis rv qu * R .NII 
hermana. :\ in irisante d ima Rosita 
Montalvo vi1; la '<ir Coffígny, liabíahse 
reunido muchjs y muy distinguidas 
familias. 
Fueron también objeto de una sari-
Sosa despedida los distinguidos espo-
sos Leonor Pérez de la Riva é Ignacio 
Angulo. 
Con ellos ha marchado el señor De-
metrio Pérez de la Riva. 
V i á Odette. 
Est0 es,' lá bella hija del Ministro 
de Francia, que acompañada de su 
hermano, el joven Philippe Souharfc, 
ha salido para. Par ís en viaje de re-
creo. 
I v r n Lebrnm, la inseparable de wa~ 
demmselle Sbuhart, estuvo á despe-
dirla. 
Y lo mismo Merceditas Godoy, la* 
espiritual señorita, . hija del Ministro 
de Méjico. 
Embarcó también en el h'spagne la 
distinguida esposa de M. Ernest Gayo, 
el muy amable representante de la 
Compañía Trasatlántica Francesa, á 
quien veremos de nnevo entre nos t-
r̂oa antes del invierno. 
Y. entre otros pasajeros más. el jo-
ven secretario de la Legación de Cu-
ha en París, señor Melchor Fernán-
dez, y el doctor Cuéllar del Río con su 
joven esposa; Margarita Zayas, hija 
del Vicepresidente de la República. 
No olvidare al señor Amadeo Pon-
to y su distinguida esposa. María Ais-
puru. familiares muy cercanos del 
doctor Dámaso Pasalodos, secretario 
He la Presidencia. 
Llevaba el Espagnr, al doblar ma-
jestuoso frente al Morro, un total de 
mil trescientos pasajeros. 
¡ Que sea feliz su travesía ! 
Traslado. 
Los^jóvenes y distinguidos esposas 
Lola Soto Navarro y .Juan Antonio 
Lasa han abandonado el lindo pisit) 
flue ocupaban, desde su matrimonio, 
en la Avenida Jel Uolfo. 
Desdo hace varios días se enouen-
tran instalados en la casa número 12 
del Campamento de Columbia. 
Y como días de recibo han señalada 
l<ks viernes primeros de mes. 
• 
Cna boda A sábado. 
Boda brillante que tuvo celebración 
ÍMI el templo de Monserrate ante un 
i-oncurso numeroso. 
La novia? 
Era la señorita de Mena, la gentil v 
muy mciosa Margarita Mena, decha-
<1o de bondad, delicadeza v simpatí i 
Ha unido su suerte en' aras de un 
•mor purísimo á la suerte de un cora-
pañero del periodismo, joven tan apre-
cia ble y tan correcto como Salvador 
Vad i j , perteneciente á la redacción de 
j El Mmtdo. 
ITué apadrinada la boda por la res-
j potable madre de la novia, la señora 
i Dulce María Sainz de la Peña viuda 
de Mena, y el amable y muy querido 
amigo señor Antonio Herrera, irrem-
plazabl^ administrador del popular dia-
rio de la mañana!. 
Testigos. 
Por la novia: el señor Pedro Busti-
lló, el doctor Lorenzo Chabau y el se-
ñor José Rodríguez Zayas. 
Por el novio: el director de El Mun-
do, señor J o s é Manuel írovín, y los se-
ñores Luis Pérez Míalo y Raúl Media-
villa. 
Gala de la concurrencia, era un gru-
po de señoritas entre el cual haré men-
ción ospecial de Lolita Herrera, Hila-
ri te Fonts. Isabel Chabau, Delfina Re-
vuelta, Tete Chomat, Rosita' Cadaval, 
Gabriela Hamel, Aída Muñoz, Luisa 
Carlota Mena, mi primita Cuca Fon-
tanills y las graciosas hermanas de la 
novia, Jorgelina, Graziclla y Florinda 
M Ml,i. 
Y, por separado, la espiritual fran-
cesita ivorn Lebrum. 
Cu detalle. 
E l ramo que Llevaba la novia era un 
obsequio de Alberto Ruiz. el querido y 
siempre amable confrérc de El Mundo. 
Ramo precioso, fres chic. 
Cúmpleme ya solo saludar á los sim-
páticos novios haciendo votos por su 
mayor y su más completa felicidad. 
E l sucres teatral. 
¿Cuál otro podría ser que la reapa-
rición de Esperanza Iris? 
Ha sido p ra Alblsu. en las funciones 
del sábado y en las dos de ayer, tarde 
y noche, un verdadero acontecimiento. 
Précicsa estuvo ayer, en la matinée, 
la sala "íel popular teatro. 
¡Cuánta gente conocida! 
Hoy. con la reprise de La Viuda 
Alegre, se espera un gran lleno. 
Xo quedan yl» palcos. 
Y preparémonos, entre las noveda-
des de la temporada, para los estrenas 
de Sóngtre vinKsa y Vals de amor. 
Opereta esta úl t ima.de la que se ha-
bla con grandes elogios. 
* 
El recib de esta noche. 
Es de María del Carmen Cabello, la 
espiritual señorita, en su elegante resi-
dencia de la calzada de la Reina. 
Xo faltaré. 
Páginas de Album. 
Para tí 
Qué es la vida? 
Una historia entre dos lágrimas con 
el dolor en medio. 
La suerte ha favorecido con una de 
las referidas escuelas á Iri joa. parro-
quia perteneciente al Ayuntamiento 
(jfa Muras, otra á Bravos, del Ayunta-
miento de Orol. y la tercera á Somoas, 
perteneciente á Jove. 
E l precio á que ascenderá la fa-
bricación de las citadas escuelas, será 
de 15,000 pesetas, á razón de 5.000 ca-
tla una. 
Acreedora se hace la entusiasta Di-
ivdiva de esta Sociedad á los mayores 
y más sinceros aplausos, por el entu-
siasmo y tesón que ha demc-;tra lo en 
todas ocasiones; y de ello es prueba 
palpable que en el espacio de c inco 
meses que lleva de fundada esta So-
ciedad, haya alcanzado tan gran pre-
ponderancia y desarrollo. 
A l terminar la sesión, en medio del 
mayor orden, se acordó por unanimi-
dad conceder un voto de gracias al se-
ñor Presidente y al señor Secretarió, 
por ser los que más entusiásticamiQ-
te han hu-hado en tan ardua labor. 
Y yo. en estas líneas, quisiera gra-
bar también con caracteres indelebles, 
mis sinceras aplausos para todos cuan-
tos forman esta agrupación, que tan-
tos beneficios reporta á la hermosa re-
gión en donde vimos las primeras son-
risas de la luz. y en doudr stmi irnos, 
sobre nuestra frente, el primer ósculo 
maternal. 
ViceOite Otero Cao. 
Habana. Abr i l 10 de 1911. 
íya Duquesa de Abrautes. por M. 
CaaTctte. 
Bilis, por Luís Bonafoux. 
Las dos carátulas, por Saint-Víctor. 
Jesús en la fábrica, por R. Sánchez 
iDíai 
A l margen de los libros viejos, por 
Jules Lemaitre 
E l cancionero, por Enrique Heine. 
HUEVA OBRA DE JULIO VERKE 
M A R T I 
Tres obras á. cual m&s divertida, cubren 
las tafvdas de la noche. , 
Bn tedaa toman parte la ideal I 
! • Perti l la, la tiplw-ita m á s elegante > mas 
simpAtlca deJ quinteto. £ ^ « « í -
Antes de cada obra se exhiben escofei 
días pe l ículas . 
P O L I T E A M A 
G r a n Teatro 
empresa de este favorecido coliseo 
an-uncia para hoy dos tamdas. * 
Bl secreto de Wilhem StOritZ. Se; He aquí el programa: ™™*™J&™*¡n. 
acaba de recibir en la "Libre r ía ^ - ¡ ^ ^ ¿ ^ S í ^ S S > 
va," de Jorge Morlón. Dragones-fren-, E . ^ t r e , ^ ^ notabl l í8hno iUlPÍ(ml8ta 
Powe.Il, ejecutando nuevos números 
C e n t r o A s t u r i a n ; 
SECRETARIA ^ 
C e l e b r a c i ó n del Vj 
Quinto Aniversa 
la F u n d a c i ó n del r 05 
t r o . ei cen. 
'rdo de la cnm î6n 
ta Directiva y ,]í flcl 
te al teatro Martí, y se vende al precio 
de treinta i-^ntavos plata e-spañola. 
iSe remite franco de porte por 30 
centavas americanos. 
L O S E U S K A 
Reuniéronse aprer en La Tropical co-
mo doscientos y pico. VA famoso ma-
moncillo los cobijó y prestó sombra. 
'Comieron el » ' m e n ú " de que ya ba-
blamo.s, teutatior y sabroso como él solo. 
Y después de la comida hubo una de 
• el 
neciibidlos en ,La. M'brería de Antiaga, 
8bn R'aíae-l uno y medio: 
Los Juizgiados Municipales, por 
Abeilla. 
Códijío Civil español, por Abella, 
• La Ley de Jja 'Civilizaición, ipor 
Aidams. 
(GTamátiica, .por la Academia. 
Dii'ciorna rio, poir la Aca demia. 
Génesis y evolución del derecho c i -
vi l , por Aginamno. 
La refonmia. de La legislación civi l , 
•por Aiguanno. 
Ley de enju'iiciamiento c iv i l , por 
Amat. 
Ourso lile economía social, por A r -
pa y López. 
Ketórica y poética, por Arpa y Ló-
Por acuerdo 
nada por la Din-ruva y f 
ñor Presidente, se anuncia cor<3e' 
para conocimiento de los Í̂R ESTT 
dos, lo siguiente: 
Que como números del pro, 
Protecciones Sumiera: tejos que se celebrarftn en ¡ f ^ 
JIomhre An.mcio. Pun- | «»ana de Mayo próximo para 
Max encuentra lo que 
Secunda tanda. 
Coche que escapa, 
c l ó n de Tí tere* y 
Nueva presentac ión de Mr. Powell en BU 
niaRia moderna, lo nunca visto en esta c a -
Cuesta la luneta con entrada por tanda, 
veinte centavos. 
VaudevIIIe 
U.na nueva v grac ios í s ima obra ha es-
trenado Alejandro Garrido en su simiva-
tlco teatro. T i tú lase "Tenorio modernista 
es original dol i-ngenioso Pa'blo Parellada. 
el 25 aniversario de la fuñ'áJw 
1 Sociedad, l í^nrarán un grar K de * 
pular é impres ión de una mPrian<"U;teí 
cuerde tan fausto acontecime^ 
Que hasta el día 26 del corí^to-
admiten adhesiones al mencionaHte 
te en e»ta Secretarla, debiendo , b»nqi,. 
s e n t é los que deseen .suBcrlbir, r 
precio del cubierto es de J3 oo <lu' 
que el importe deben entregarla*" 
m e n t ó de la adhesión. ei 
Que los precios de las med-u 
¡ los siguientes: De oro, $6.90- iw!S 
¡ y de cobre, $0.75. ' pla 
Y que los que deseen adquirir 
que tan populan supo hacer su seudón imo ridas medallas, se servirán m ^ , , 
de "MeMtón González." ;.V qué es "Te- | esta oficina, hasta el día 29 del 
pez. , 
(jiova. ípor Araujo SáncboE. 
r.orio Modernista?" Pues sencilalmente^una 
muv admirable parodia del "Don Juan de 
Zorril la, v, A la vez. una tremenda s&tira 
contra los decadentes poetas del ya. por 
fortuna, moribundo, modernismo. ( 
L a obra ha sido puesta en escena con inu-
sitado íuio, y muchos fueron los pesos 
gastados en decoraciones, trajes é insta-
¿aciones e léctr icas . 
Tiene, pues, esta bella p r o d u c i ó n . aparte 
de HU indudable mérito art íst ico , el no pe-
q u e ñ o a l k i e r t e de su esmerada presenta-
c ión escénica . 
Enriqueta Sierra luce en esta obra una 
nov íe ima fa lda-panta lón , que fué muy ce-
lebrada. 
V tanto ella, como la Abrines y como Ga 
tual. del 
Habana, 11 de Abril de nui 
E l Secretario, 1 
A. 
C 1179 MAC 
L a C a l v i c i e 
aumenta de un modo terrible á eniJ 
cuencia del cuidado poeo razontó 
que modernamente se dá al cabelir' 
•No basta usar cualquiera de tínw 
aguas, tinturas para el cabello «TJ 
anundan con palabras altism 
Las sernd'UmiUres místicas y iwba- rrido. Agudín . Castro. Cuello p,ari'' ""; 1 exageradas sino hav nn. tUT 
- ü s afortunados i n t é r p r e t e s ! c.xdjíei d ui.s, MIJO IM\ que tljars 
P( canto y baile que h;v. 
juicio. 
Asistieron bellas damas y ele 
hermosas señoritas : y amenizó 
fiesta una banda de mnsiea. 
No faltó el tamboril;, hubo de 
Y se bailó sin punto de sosiego. 
anl es y 
a g r a n 
todo. 
El amor, como la religión, tiene sus 
míirtires. 
Dieliosos al fin los que por la fé ó 
por el cariño encuentran tras el saeri-
•ficio la redención. 
Qué mi amor fué de un día ? 
Conforme. , 
i Pero sabes tú acaso si pitra tó feli-
cidad de las almas solo tienen los días 
veinticuatro horas? 
EXRIQUE FONTANILÍ iS . 
J I R A A M A T A N Z A S 
B l entusiasmo despertado por la anun-
ciada excurs ión de los Moscones á la pin-
toresca ciudad de Matanzas, es indescripti-
ble, dando de ello una pequeña idea las 
adhesiones recibidas tan pronto como la 
j i r a fué anunciada. Con gusto publica-
mos á, cont inuac ión algimaí! adhesiones: 
S r . Darlo Alvarez, Sr. Adolfo Bremer, 
•Sr. Guillermo Brydon, Sr. Ramiro T a m a r -
go, S r . Celestino Rodríguez , Sr. Manuel 
I-'rera, Sr. Restituto A'lvarez, Sr. Salvador 
Lrópez, Sr. Francisco Suárez , Sr. Benito 
González , Sr. Oscar Alonso, Sr. Gerardo 
Garc ía Robes, S r , Cleominio Váleles, doc-
tor Miguel Uriarte, Sr . R a m ó n Soliño, se-
ñor Fructuoso Gonz&lez Wes, Dr. Joaquín 
Redondo, S r . Francisco González, S r . J o s é 
Alonso. 
Señor i ta Rosita Alvarez, señori ta Ange-
lita Alvarez, señor i ta Mercedes F e r n á n -
dez, s e ñ o r a Josefa Quiza de Frera, s e ñ o -
r i ta Nena Quiza, señori ta Adelina Zubie-
ta, s eñor i ta Piedad Zubieta, señori ta Pe-
pilla de Armas y Ponce de León, s eñor i ta 
Dolores Vázquez , s e ñ o r i t a Blanquita Soli-
ño. s e ñ o r i t a Amanda Sol iño. señorita K\\-
la l ia Sol iño, señori ta María Soliño, señor i ta 
Evangel lna González, señori ta A s u n c i ó n 
Redondo, señor i ta Teresa González, s eñor i -
ta Candi ta González, señori ta Adolfina A l -
varez. señori ta Belén Blanco, señori ta Iso-
lina Cuervo, s eñoras Jul ia García de S u á -
rez, Josefa Vázquez de G. Robes, Ange-
Llta Alvarez. Faustir.a Fernández de Soli-
ño, Asunciftn Hernández de Oonzález, P i lar 
Alvarez de Alonso. 
L a fehea fijada es el d ía .10, a d m i t i é n d o s e 
adhesiones solamente hasta el día 22 en los 
puntos anunciados. 
nHs, por A m é . 
PSrfetór/pioS 'de Filosofía, por Wundt. 
Trataido de efconoanía 'política, por 
Mar y hall. 
B S I i S I t i i S 
P A Y R E T 
Como h a b í a m o s previsto la pantomima 
e.-trenada el sábado. "París de Noche," gus-
tó extraordinariamente. 
Ks una obra llena de emoc ión é in terés ; 
muy movida, muy vistosa. 
Trabajan en ella Marta Corio y Nina 
Payne, alcanzando muchos aplausos por su 
valioso trabajo mímico-coreográf ico . 
L a s decoraciones son de una propiedad y 
gusto admirables. 
Se l lenó el teatro el sábado y el domingo, 
y es seguro que igual número de especta-
dores acud irá á "Payret" hoy. 
E n primera tanda se pdne "Sonámbula ," 
"París de Noche" en segunda y "Henritt 
Koch en tercera. 
E l miérco les gran acontecimiento. Se es-
trena la obra "Amor de Artista," panto-
mima hecha expresamente para que Mo-
lasso luzca sus maravillosas condiciones de 
artista. S e r á un triunfo m á s . 
Una Tioticia de la que nos informa A r a n -
go, nuestro m á s joven empresario teatral. 
Regino López, el popular í s imo Regino, em-
p e z a r á á actuar en "Payret" el d ía 11 de 
Mayo 6 sea d e s p u é s de terminada la tem-
porada de "Molasso." 
Regino propónese l ibrar una batalla do 
mes y medio en el rojo coliseo y e s trenará | 
ocho obras, entre ellas " L a Revoluc ión de , 
Méjico," "Ún Gallego en New York," " E l ! 
Zacconi de l a Mímica," "Zazá," parodia en 
un acto y tres cuadros y la opereta " E l D i -
vorcio en la India," con decoraciones y 
vestuario r iquís imos . 
A d e m á s será reestrenada " L a Flor de 
Mántua," de los hermanos Robreño. 
•Estamos de enhorabuena. 
Queveao y de-má. 
de la parodia, merecieron y obtuvieron ; valor verdadero que ofrece el resnafl 
imirAmes aplausos. 1 V() remedio. Y mirando haioest/nT 
E l públ ico que el sábado, noche del es- x i i V la Pa-
trono, l lenó el teatro, lo volv ió á ocupar pectiva toüas las preparaciones dd 
totalmente efi las funciones de ayer, tarde tilo, tenemos que confesar 
y noche. 
Hoy, á las ocho, cuarta representac ión 
del "Tenorio Modernista." A las nuevo, n 
secc ión doble, "Al natural." de Jacinto Be-
nave n te. 
B l miércoles , d í a de moda, "Por las nu-
bes." 
Y el sábado, "Mujer á prueba," de Crois-
set. 
Bn ensayo, "Sansón y Dolila," de Sine-
aáo Delgado. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n Novedades 
Noche de moda es la de hoy para este 
elegante y favorecido Salón de Prado y 
Virtudes. 
E l programa dispuesto por «1 señor G a r -
cía, no puede ser m á s selecto. 
F igurarán en él las mejores pe l í cu las 
que posee y el estreno de cuatro que aca-
ba de recibir de la famosi casa de P a t h é . 
E l punto de cita hoy de nuestras fa-
milias es el Sa lón Novedades. 
Allí por diez centavos que cuesta la en-
trada y luneta por tanda, se admiran mag-
níf icas pel ículas . 
que 
hay que se puedan considerar 
productos verdaderamente serios 
de los mejores productos es d J 
el agua para el cabello sin rival cw» 
efectos benéficos son reconocidos'« 
todo el mundo. 
Se vende en la Droguería Sarri 
S a l ó n N o r m a 
V I V E ü O Y SU COMARCA 
Sociedad de Ins t rucc ión 
¡La cultura es el avance 
de la civilización, y la ig-
noraucia tiene al nuinilo 
en tinieblasl... 
Todo cnanto se ha pnblioádo y «e 
ha dicho, pondcnimlo. enalteciendo 
esta benéfica ' ' I n s t i t uc ión" gallega, 
esta hermosa' asociación que tantos y 
tan grandes bénéfknós reporta á nues-
,tra región amada, resulta muy piado, 
comparado á lo que ella se merece. 
Orgullosos deben hallarse los no-
bles hijos de Galieia quo componen 
tan -noble Ins t i tución." Merecen to-
dos los plácemes y los aplausos más 
sinceros, y su conducta y proceder no-
vilísimo debiera s^r imitado por t " i -
bota amantes de la cultura y de la ci-
vilización. 
f ino dij antomann s« había anuncia-
do, el domingo celebró junta gen,-ra! 
asta simpática sociedad. A ella concu-' 
rr ió un número considerable de aso-
ciados, como era de esperar; y. en me-
dio del mayor entusiasmo y del más 
alto patrioti-mio. se procedió á la ce-
lebración del sorteo de tres escuelas, 
que muy en breve se empezarán á cons-
truir . 
El II l i l i P i l i 
Relación de los libros recibidos úl-
timaimente en "La MoJenna Poes í a , " 
Obbpo 133-139: 
[Prosodia ("asidiana, por Eduardo 
Benot. 
Arquitectura de las lengua 
Eduardo Benot. 
Ariiméti-ca igeneral, por Edúianln 
Benoi:. 
En^rdopedia veterinaria completa. 
16 tamos; Einciclopedia veterinaria. 
Pnto'Uoigía interna, por C. Ctfdeac. 
Fucdclopedia veterinaria, Obstetri-
ciii. por J. Bournay. 
•Enfermedades de la piel, venéreas y 
siriiítieas. por Ensebio Oyarzabal. 
Formíulaire des Xouveaux Remedes, 
por G. Bardet. 
Geometría descriptiva. Elemenlos 
de las teorías de sombras y penspecti 
•\as. Atlas, por Alonso Misol. 
Oousine Laura, por Man-el Prevost. 
Literatura crítica, por Mariano 
A rain buró. ' 
A L B I S U 
E l s á b a d o fué una verdadera manifesta-
c ión de s i m p a t í a la que recibió cada uno 
de los que componen la eompaf l ía de ope-
reta á medida .que se fueron presentando 
en escena, 
E^peramza Iris, sobre t o d o / f u é ovaciona-
da por el público, que le arrojó nume-
rcksos ramos de llores en seña! de bienve-
nida. T a m b i é n hubo flores para la s eñora 
Peral , ar tr iz tan modesta como discreta. 
E l teatro rebosaba de público. Mas que 
por ¡ la reaparic ión de artistas conocidos, pare-
j c í a que se trataba de una función de be-
neficio ó del "debut" de una de esas gran-
des c o m p a ñ í a s quo llegan á la Habana 
precedidaf! de notoria lama. 
No menos granrlksa que '.a del s á b a d o 
fué la función de anoche y de m á s e s t á 
decir que el públ ico invadió el teatro y que 
ap laudió á rabiar á la n iña predilecta, á la 
Hoy, d ía blanco, estreno de la cinta "Pe-
q u e ñ a s Ciudades de Italia (Pisa) encanta-
dores paisajes y panoramas, d i s t i n g u i é n -
dose la cé lebre y universalmente conocida 
"Torre IncWrada de Pisa." 
Reestreno de la c o m i q u í s i m a cinta "Ton-
tolini en Aeroplano ó E l Burrlplanicldio." 
Otras repr í s s e s : " E l Beso Fatal ," «"La 
Aventurera," "Las dos Noblezas." etc. 
E l lúne-s, día 24. estreno de " L a E s c l a v a 
Blanca," 7,500 piés, en 4 pel ículas . 
S a l ó n T u r i n 
c a j a s mmm 
Las tenemos en nuestra Bóv> 
da construida con todos losai> 
lantos modernos y l a s alquilarni 
para guardar valores de toái 
clases, bajo la propia custodiadi 
los interesados. 
E n esta oficina daremos toto 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
A G U J A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S y C O M P . 
2576 lilM 
A N U N C I O S VAHIOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifiliticí 
DJ-JL 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A-408Í 
E n esta Ciiuica se cura en 20 din 
1068 ib,-
U N M E D I C O 
P a r a un servicio profesional en d'» • 
terno, se solicita en Consulado 12?-
á. 3. 4180 4t-l0 «ŵ L 
No hay duda ciue este popular Sa lón de 
San Rafael número 1. es el m á s favorec í -
do por nuestro público. 
También es verdad que allí, por diez cen-
tavos, se admiran dieciocho pe l í cu las , to-
das á cual m á s interesante y que todas 
las noche ofrecen estrenos. | 
Y al prueba de ello es que para hoy se i 
anunenan cuatro grandiosas pe l ícu las que ' 
acaba de recibir la poderosa C o m p a ñ í a ! i . . 
U n i ó n Cinematográf ica . 1 Para construir y reparar CQCHWTJ 
L a s otras pe l í cu las que se exhib irán hoy j rrov, ferretería en jfcneral y eief^ 
son dipnas de irse á ver. 
E l que desee pasar un rato divertido y 
que le cueste poco, que vaya esta noche á 
"Turin." 
s a n i t a r i o s . 
J o s é F e r n á n d e z , S . cnC 
Be!aMíii69y71. Teléfono A 4652-81 
3419 26-23 
M O L I N O R O J O 
"Empieza hoy la función con la diverti-
da zarzuela " L a Extracc ión del Maine." 
obra que cada noche gusta m á s : la se-
gunda tanda se cubre con " L a Venus L o -
ca," l a obra de la temporada y en la ter-
. c e r a va " L a R e i n a . . . " zarzuela que cuen-
irJ I ta sus llenos por noche. 
E n los intermedios se presntará la bella 
D " P e r d o m o 
„ . A . l\ 0t9 
sus t i tn íb le K.^peianza Iris, de fiuiem no pue-
de decirse que tiene piiblico determinado, 
pues que ha sabido conquis társe lo todo, 
desde el de las esferas más humildes a l 
que integra lo m á s distinguido de nuestra 
alta sociedad. 
Para esta noche se anuncia, con " L a V i u -
da Alegre/' el debut" del tenor Mario Cor-
tada, cuya fama como cantante notable se 
a c n dita por eí hecho de ser el tenor que 
e l ig ió María Barientos cuando la E m p r e s a 
de este teatro la contrató . 
Con tan notable refuerzo, ' L a Viuda Ale-
gre" de esta noche será motivo justifica-
do para otro lleno rebosante como los a n -
teriores. 
Friré , la ar tb ta m á s aplaudida y que cuen-
ta con m á s s impat ía s entre los aisfduos con-
currentes al "Molino" y e jecutará nuevos 
n ú m e r o s . 
T a m b i é n trabaja la Gatita Madri leña. 
A L H A M B R A 
"Xuanón Rvmbero" y " E l Divorcio en la 
India," son las dos obras que cubren las 
í tandas de esta noche, lo cual quiere de-
cir que el lleno es seguro. 
M a ñ a n a : estreno de "Un Gallego en la 
Gran China," obra de la cual se nos ha-
cen grandes elogios. 
V ías urinal las, Estrechez de 
Venéreo, Hidrocele, Sffiles tratada Fj^ 
inyecc ión del 606. Teléfono A-l»** 
á Z. J e s ú s María número 33. . 
4177 ^ J j i t ^ 
D r . K . Chamat. 
m<»dad«« ventrítaa. —Curaciér rap"» 
«mitas 4e 12 6 Z. — Teléfono »»•• 
LUE ITXJMKWO ** .b.l 
__1000 _ _ _ _ _ 
D O C T O R J O S E 
Refugio 1 B 
M A R ^ 
MEDICINA Y C I R U J ' ^ ^ 
1 B. Consultas d* 
1 9 1 1 G R A N N O V E D A D . 1 9 1 1 
M O D E L O S D E P A R I S 
S e h a r ) r e c i b i d o y p u e s t o d l a v e n t a 
h o y , S A B A D O D E G L O R I A , e Q 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA. CONFECCIONES Y P E R F U M E R I A 
S A L O N DE M O D A S 
ÍK ananina, 
A l i m e n t o r n n i p l r t o p a r a los X f -
N<>S. A N C I A N O S Y U O N V A I i B S -
Teléfono -3905. 
JO 
D F V B N T A en 
vrres tino?». 
1»57 
F a r m a c i a s y v i -
A b . - l 
I O S E F I > 4 
C a s a -premiada en la Exposición 
con la mayor d is t inc ión por sus 
" laT!l(TÜRASüPEH!fl(! M ^ Ú 
puramente vegetal ó inüfpnfiy^^toi' 
demuestra el certificado del 
Nacional que exhibe. oniT*^ 
Especialidad en peinados 
Marcel y rizados de pelo a "1' . i» ^ 
" C A L . V I C I N A , " cura la caspa-
vicie. 
Adornos ú l t i m a novedad. ^ 
Postizos & todos precios 
G A L I A N O 88. 
1094 
Obispo esquina á Co 
apostela. Te lé fono A-2530. 
I4t f A b . - l 
A B A N I C O 
" M A R A V I L L A " 
Fabricación especial: 12 modelos diferentes, t a m a ñ o s para señoras , s e ñ o r i t a , y 
Z T ^ T T V'r i l ,*jes de c -ña br«v« y P « i " J e s de seda pongé extra superior. L o . 
hay en fondos de colores, todo blanco y medio luto. Se hallan de venta en todas las 
tiendas, s e d e ñ a s y abaniquer ías de la Repúbl ica . 
Al por mayor, en la fábrica " L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R I A . " 
Cerro numero 476. C A L V E T Y L O P E Z . - A p a r t a d o I S O I . - T e l é f o n o A-SIZS. 
^ »-7 
. A B O n , h r t 
E d . P L r = l M T E : 
B L A N Q U E A 
sY CONSERVA E L CUTIS. 
wmmm 
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